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E L TIEMPO CS. Meteorolóprico N.).—Probable para hoy. 
Galicia, Cantabria, cuencas del Ebro y del Duero: Cie-
lo nuboso y algunas lluvias. Resto de España: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 32 en Murcia; 
mínima, 4 en Valladolid, Salamanca y Cuenca. En Ma-
drid: máxima, 22,2 (1,50 t.); mínima. 7,2 (6 m.); presión 
barométrica: máxima, 709,3 mm.; mínima, 707,6 mm. E 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.915 • Jueves 11 de abril de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
1 " ^ ^ n A L F O N S O X I ^ - T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21095. 
Apartado 466.—Red. y Admón., AL^üJNSso A I , *• ^ -
D o s a ñ o s d e c á r c e l a l o s p a d r e s r u s o s q u e n o e d u q u e n a s u s h i j o s 
L a c o n f e r e n c i a d e S t r e s s a 
Se han agotado ya las ponderaciones acerca de la importancia que ha de 
tener la conferencia de Stressa. En un principio no se sospechaba una reunión 
de tantos vuelos ni siquiera después de proclamado el servicio militar obliga-
torio porque aun entonces se creía posible edificar algo sobre las proposicio-
nes del comunicado francoinglés del 3 de febrero. Así la reunión adquiría ca-
rácter informativo—escuchar lo que contasen los ministros ingleses—y en todo 
caso prevenir en el Consejo de la Sociedad de las Naciones un lance desdi-
chado que estorbase a Alemania el reingreso en la Sociedad. 
Las "considerables divergencias de criterio" a que aludía sir John Simón 
en su discurso ante el Parlamento de Westminster han cambiado totalmente 
el carácter primitivo de la conferencia. Sí las divergencias son cosniderables 
entre alemanes e ingleses, júzguese el abismo que separa a las tesis defendidas 
por Hítler de la concepción francesa o italiana para la organización de la paz. 
Las pocas dudas que aún pudiesen abrigar los optimistas habrán quedado disi-
padas con la segunda declaración hecha anteayer en la Cámara de los Comu-
nes por el secretario del Foreign Office. 
Diferencias en lo fundamental, en lo que pudiéramos llamar la base de", 
gistema futuro. Mientras Polonia y Alemania se declaran satisfechas de los 
Pactos bilaterales de no agresión, Francia, Italia y Rusia sostienen que la paz 
europea es "una e indivisible", es decir, que se deben resolver en conjunto to-
dos los problemas capaces de provocar un conflicto europeo. 
Divergencias más graves aún en las peticiones de Alemania. Recordemos lo 
expuesto ayer por Simón: igualdad en las fuerzas aéreas, 550.000 soldados, el 
35 por 100 de la flota inglesa y colonias. Más grave aún. Hítler ha dado a 
entender que en esa igualdad de derechos que reclama está el de poseer colo-
nias, y mientras no le sea reconocido no volverá a la Sociedad de las Naciones. 
No vamos a analizar aquí esta petición. Señalemos únicamente que la mayor 
parte—casi la totalidad—de los territorios ex alemanes de Africa y Oceanía 
están ahora en poder del Imperio británico y será muy difícil que se resignen 
a cederlos a cambio de ver de nuevo al Reich en el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones. 
Mas este problema no es el de hoy. E r a necesario referirse a él porque de-
rriba algo de lo poco que todavía era posible mantener en el comunicado del 
3 de febrero. Y así la Entente de Inglaterra, Francia e Italia, sobre un esta-
tuto de Europa con tanta fatiga elaborado en los primeros meses de 1935, se 
reúne para levantar acta de su fracaso y buscar otros recursos y otros sistema^. 
Sólo que la situación ha cambiado radicalmente y los tres protagonistas 
no han mudado en la misma medida sus propósitos y sus intenciones. Los in-
gleses, pese a las "divergencias considerables", se muestran decididos a ne-
gociar para salvar lo que sea posible del plan primitivo y atender por otros 
medios a los fines que se proponían del Pacto; Francia, que también ha 
variado de criterio en lo que se refiere a los Pactos, y pretende sustituirlos 
por un Convenio basado en el estatuto ginebrino, insiste, sin embargo, en la 
"indivisibilidad" aludida, y para confirmar su actitud ha firmado, en vísperas 
de la reunión, un acuerdo con los Soviets; en cambio, Italia mantiene integro 
el plan primitivo y quisiera realizarlo—al decir de sus periódicos—con Alema-
nia, sin Alemania o contra ella. 
L a conferencia deberá resolver además el problema planteado por la recla-
macJón de Francia ante la Sociedad de las Naciones. A toda costa debe evi-
tarse una sentencia que constituiría un obstáculo quizás imposible de salvar 
para el reingreso de Alemania. Pero el Gobierno de París no puede retirar su 
denuncia, sobre todo, después de conocer los informes de sir John Simón. Acu-
dir a la Sociedad de las Naciones fué un mal paso, cuyas consecuencias nadie 
es capaz de prever. 
Los delegados de las tres grandes naciones que hasta ahora han marcado 
la ruta internacional de nuestro continente deben enfrentarse con una situa-
ción nueva y totalmente distinta de la de los últimos años. No sólo ha desapa-
recido el régimen impuesto por los Tratados de paz, no sólo debe ser revisado 
el Pacto de la Sociedad de las Naciones, sino que el grupo director se deshace 
con el peligro de que sus componentes se conviertan en núcleos de futuras 
rivalidades. 
Muy importantes pueden ser las consecuencias de la reunión de hoy en el 
lago, pero sería equivocado probablemente medir la importancia por los acuer-
dos que se concreten o los planes que se construyan. Lo que hará de esta con-
ferencia una fecha histórica es el haber sido la primera en reunirse en la 
segunda etapa de la paz europea, después de abolido el Tratado, cuando ya 
los hombres empezaban a olvidarse de los dolores de la guerra pasada. 
L O D E L D I A E ^ e z a Ja l legada d€ 
extranjeros a Sevilla Primero, esperar 
Más que a propósito decidido del Go-
bierno habrá que atribuir, sin duda, a 
los buenos deseos de ciertos amigos in-
esperados, algunas decisiones y algu-
nas medidas que directa, o indirecta-
mente, se anuncian y que pugnan abier-
tamente con la situación especial en que 
el Gobierno vive. Y a lo dijimos cuando 
llegó. Este Gobierno carece en si de base 
parlamentaria y no se la han ofrecido los 
grupos que integran las Cortes. Puede 
proceder con plena autoridad en aquellos 
asuntos que reclamen una actuación in-
aplazable de Gobiemo. Para eso está 
precisamente. Pero sería un error pro-
fundo, a nuestro juicio, que sin haber 
revalidado sus poderes en el Parlamento, 
tomase medida alguna que en algo sig-
nificase un cambio de la política que el 
Parlamento venía apoyando hasta ahora.' 
Creemos que la razón está clara y que' 
a hombres poseídos de un espíritu de-| 
mocrático no habrá que insistirles mu-
cho para que se den cuenta de la rea-
|lidad. L a suspensión de las sesiones de 
Cortes impone la mayor cautela y el 
mayor tacto hasta que las Cortes se 
pronuncien. Ponga el Gobierno aten-
ción al orden público, que por cier-
tos síntomas visibles parece que va 
necesitando con urgencia esa aten-
ción. Prepare los proyectos que gus-
te para sometersea las Cortes. Ini-
cie las gestiones que crea oportunas en 
el campo político, pensando en que de 
las Cortes depende. Pero nada de re-
solver en lo que no exija resolución in-
mediata. Ni sería lícito aprovechar así 
esta coyuntura, ni sería político tampo-
co. Son las Cortes las que deciden. Y el 
Gobierno al que las Cortes otorguen su 
confianza. 
VISADO POR LA CENSURA 
Una nota alarmista 
La casas, revocadas y repletas de 
macetas de flores 
S E V I L L A , 10.—La ciudad está ani-
madísima y ya han llegado las primeras I 
caravanas de extranjeros que vienen a | 
presenciar la Semana Santa. Las facha- i 
das de las casas se hallan revocadas y 
llenas de macetas revesantes de flores, 
nuncio de una espléndida primavera. 
E n las iglesias el trabajo es agobiador. 
Los nazarenos y «capillistas» trabajan 
noche y día en instalar las imágenes en 
sus respectivos pasos. E l entusiasmo es 
indescriptible, pues ya hace tres años 
que no se celebraban fiestas semejantes. 
En la Catedral se están dando los úl-
timos toques al Grandioso Monumento 
de cuatro cuerpos, que suele instalarse 
en el trascoro. E l concejal encargado 
de estos festejos, señor Bermudo, ha 
manifestado que este año habrá dos 
tribunales encargados de hacer cumplir 
el horario establecido para las distin-
tas Cofradías, a fin de que las procesio-
nes salgan con orden perfectísimo. 
Uno de estos Tribunales está esta-
blecido en L a Campana y el otro en la 
Catedral. Ambos estarán en comunica-
ción telefónica constante entre sí y con 
el Ayuntamiento. Esta es una modali-
dad nueva en Sevilla, pues antes, sólo 
había uno, y con el establecimiento de 
los dos, el orden queda muchísimo más 
garantizado. E l gobernador ha recibido 
la visita de los cónsules extranjeros,! 
que anuncian la llegada de caravanas i 
de elementos particulares y oficiales de | 
sus respectivos países. Desde hace días j 
se halla en este puerto el vapor inglés i 
«Shamrok», cuya oficialidad ha cumplí-
mentado hoy a las autoridades. 
L a Torre del Oro 
Primera Asamblea de las 
Mujeres Católicas 
Se celebrará en Madrrd en los pri-
meros días de mayo 
E n los primeros días de mayo se ce-
lebrará en Madrid, con asistencia de re-
presentaciones de toda España, la pri-
mera Asamblea de la Confederación de 
Mujeres Católicas. 
Los temas que se estudiarán son: Re-
ligión, Familia, Educación y Enseñan-
za, Educación Social y Moralidad. Se 
encargarán de cada una de dichas po-
nencias, las señoritas Josefina Martí-
nez Sierra, de Madrid; Natividad Mir, 
de Barcelona; María Luisa de Caries, 
de Sevilla; Dolores Naverán, de Bilbao, 
y una representante de Valladolid que 
no ha sido aún designada. 
L a Asamblea irá precedida de unas 
lecciones a cargo de don Ramón Bal-
cells, pad-o Elorriaga, don Rufino Trué-
bano, don Ramón López Gallego, don 
Casimiro Morcillo y señorita María Lá-
zaro. 
Las Compañías de ferrocarriles han 
concedido rebajas en los precios de los 
billetes. 
E l a s i s t i r a l a e s c u e l a n o e x c l u y e 
l a r e s p o n s a b i l i d a d p a t e r n a l 
E n u n campo de c o n c e n t r a c i ó n de K h a r k o l se h a n 
sublevado soc ia l i s tas fugit ivos de A u s t r i a 
MOSCU, 10.—El procurador general 
de los Soviets ha convocado una re-
unión especial relacionada con la pu-
blicación de la nueva ley contra la cri-
minalidad infantil. 
Al mismo tiempo ha dirigido un lla-
mamiento a los padres para que ve-
len por la educación de sus hijos. 
E n la actualidad, más de quince mi-
llones de niños asisten a las escuelas 
soviéticas, en las cuales, en muchos ca-
sos, son también alimentados, pero es-
to no excluye la responsabilidad de los 
padres para con sus hijos. 
Todos los que no atiendan a estas 
obligaciones serán castigados con doa 
años de cárcel. 
Emigrados austríacos 
VIENA, 10.—Comunican de Kharkof 
a la "Correspondencia Política" que loa 
emigrados austríacos de un campamen-
to cercano a la ciudad atacaron, a fi-
nes del mes pasado, a los centinelas. 
Ciento cincuenta emigrados han sido 
detenidos y no se conoce su suerte. 
Con motivo de este incidente, las au-
toridades soviéticas han prohibido la 
entrada en territorio ruso a los anti-
guos "schutzbundler" austríacos quo 
actualmente residen en Checoslovaquia. 
Más ejecuciones 
, 1 
MOSCU, 10.—Como resultado de la 
campaña emprendida por el Gobierno 
soviético para la represión de la cri-
minalidad, han sido ejecutados nueve 
individuos en los últimos días, eleván-
dose el total de las ejecuciones desde 
que se dió principio a dicha campaña, 
a sesenta y tres.—Associated Press. 
F l a n d i n y M u s s o l i n i h a n l l egado y a a S t r e s s a 
L o s S O c l a l i s t a s M S e m a n a N a v a l 
Han visitado al ministro de Trabajo 
en representación del partido socialista, 
la U . G. T. y la Casa del Pueblo de 
Madrid, los señores Vidarte, De Gracia, 
Domínguez y González. Sus peticiones 
en orden a las organizaciones madrileñas 
eon las siguientes: 
Primero. Levantar las suspensiones de 
las organizaciones obreras, tanto de so-
corros como de reunión, a 'los fines pe-
culiares de cada organización. 
Segundo. Apertura de la Casa del 
Pueblo y locales anexos en donde esta-
ban domiciliadas todas las organizacio-
nes obreras madrileñas. • 
Tercero. Aprobación de los reglamen-
tos que se presenten con arreglo a la 
ley para la nueva constitución de las 
Sociedades disueltas por no haber sido 
declaradas ilícitas en 'la sentencia, y pue-
den volver a constituirse, incluso usan-
do sus anteriores títulos. 
Cuarto. Autorización para la formal 
constitución de estas Sociedades apenas 
la Delegación provincial de Trabajo 
apruebe dicho reglamento. 
Quinto. Liquidación a las Sociedades 
primarias por la Caja Nacional contra 
el Paro de la parte que les corresponde 
por los anticipos que acrediten haber en-
tregado a los obreros en paro forzoso. 
Sexto. Que el G o b i e r n o ordene al 
Ayuntamiento de Madrid el abono de las 
cantidades que figuraban en el presu-
puesto de 1934 para aquellas Sociedades 
a las que se había concedido este dere-
cho por tener establecidos los socorros 
de enfermedad y paro. 
Séptimo. Reposición en sus cargos de 
los vocales obreros de'los Jurados mix-
tis y que éstos funcionen con plena nor-
malidad para evitar los abusos que es-
tán cometiendo los patronos por falta 
de inspección. 
Octavo. Medidas eficaces contra la 
crisis de trabajo, que de manera tan 
aguda sufren los obreros madrileños. 
Noveno. Que hasta tanto los trabajos 
que se proyectan tengan realización se 
dé subsidio a 'los trabajadores en paro 
forzoso. 
Una jira en Santander, ves-
E l ministro de Marina ha dado la sí-
guíente nota oficiosa: 
" E l ministro de Marina se ha visto 
sorprendido por la publicación en algu-
¡nos diarios de la mañana, entre los de-
talles referentes al ensayo de Semana 
Naval en Cartagena, del supuesto tema 
de la conferencia que en ella ha de dar-
se y cuyo enunciado, sin duda por ex-
ceso de concisión, no responde en abso-
luto al verdadero, que es el siguiente: 
Conferencia a cargo del capitán de 
Corbeta don Mateo Mille, profesor de la 
Escuela de Guerra Naval, que será ra-
diada a las 22 horas del martes 23 del 
actual. 
1. Papel que la Marina representa 
para Espafta. 
2. Nuestra situación geográfica im-
portante en Europa y excepcional en el 
Mediterráneo. 
3. Situación de las Baleares y Car-
tagena con relación a este mar. 
4. Divulgación general sobre estos 
temas." 
tidos con camiseta roja 
S A N T A N D E R , 10. — Los elementos 
socialistas, so pretexto de una excur-
sión a la isla de Jorganes, en esta ba-
hía, han reanudado su actividad. Asis-
tieron a la "jira" muchos ek-mentos 
con camisetas rojas, que entonaron can-
ciones e himnos socialistas. 
E l diario marxista de la tarde "La 
Región" da cuenta profusamente del 
acto, y, entre otras cosas, dice que el 
movimiento revolucionario de octubre 
fué un movimiento reivindicador. 
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PROVINCIAS.—En Salamanca, en un 
atentado social contra un electricista 
perteneciente a F. E . , resulta éste he-
rido gravísimo y muerto su hermano, 
niño de once años.—Pich y Pon se 
propone garantizar la independencia 
de la Justicia municipal (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Dos años de cárcel 
en Rusia a los padres que no eduquen 
a sus hijos.—Flandin y Mussolini lle-
garon a Stressa; Mac Donald llegará 
hoy con sir John Simón.—Se va a fir-
mar un Pacto entre Rusia y Checos-
lovaquia semejante al que se ha firma-
do con Francia (pág. 1). 
España leerá estupefacta la larga 
nota del ministro de .Agricultura so-
bre el problema del trigo, verdadera 
palmada en la frente. Cuando es la ho-
ra—y los instantes propicios pasan vo-
lando—de afrontar el concurso cuya 
autorización concedieron por ley las 
Cortes, para absorber el actual exceso | 
triguero que gravita sobre el mercado | 
y hunde los precios, el nuevo titular 
del ministerio de Agricultura lanza un 
escrito lleno de tópicos vulgares sobre j 
el monocultivo, los trigos, los cereales 
auxiliares, etc., etc. 
E l problema del trigo español es al-1 
go más complicado de lo que, a juzgai 
por sus declaraciones, cree el señor 
Benayas. Dijérase que volvemos a la 
época de notas vacuas que caracteri-
zaban el triste paso por el ministerio 
de agricultura de otro titular, hoy en 
el ostracismo político por voluntad de 
los electores. ¿Es que cree el señor 
ministro de Agricultura que la cues-
tión del trigo en la actualidad, abarro-
tadas las paneras y con la amenaza 
de bajar los precios, puede tratarse 
con notas alarmistas, en las que se les 
dice a los agricultores que no sigan 
cultivando ese cereal? L a hora es de 
proteger el trigo y de salvar la actual 
coyuntura difícil. Todo lo demás sobra. 
Lo qde necesitan los trigueros hoy 
con urgencia, lo que merecen del Es -
tado español los productores del pri-
mer renglón de la riqueza nacional, los 
que constituyen la inmensa mayoría de 
los habitantes de los campos de Espa-
ña, que a su vez son la mayor parte 
de la población activa de nuestra pa-
tria, es que les compren el trigo, po-
niendo en práctica el medio que hon-
ra al señor Jiménez Fernández y a las 
Cortes que votaron su "ley de auto-
rizaciones", a la que faltaron sólo po-
cas horas para ser realidad. Nada más 
que esto es lo que tiene que hacer el 
nuevo ministro de Agricultura: dar rea-
lidad a lo que le han dado prepa-
rado. 
Fruto de una escuela 
E l Ayuntamiento ha presentado una 
moción pidiendo que se devuelva a Se-
villa la Torre del Oro. De accederse a 
esta petición, la Comandancia de Mari-
na sería trasladada al Pabellón de Ma-
rina de la Exposición. 
Se pretende instalar en la Torre deJ 
Oro, convenientemente preparada, una 
especie de Museo artístico e histórico 
de la ciudad. En ella se construiría un 
"aquarium" con todas las especies del 
Guadalquivir. También se colocaría una 
maqueta de la nave en que Sebastián 
Elcano dió la vuelta al mundo. E l edifi-
cio sería rodeado de magníficos jardi-
nes con azulejos de aíegorías sevilla-
nas. E l interior sería restaurado, pro-
curando darle su aspecto primitivo o 
por lo menos el que tenía en el siglo 
X I V . Para todas estas obras se vota-
ría un crédito extraordinario. 
En Avila 
Un Convenio entre Rusia 
y Checoslovaquia 
Será igual al que han concertado 
los Soviets y Francia 
La declaración de sir John Simón 
ha causado mal efecto en Francia 
El Duce, en un "hidro" conducido por él 
L a D e l e g a c i ó n inglesa l lega hoy por l a m a ñ a n a . 
S a l i ó de L o n d r e s en a v i ó n y t o m ó e l t r e n en P a r í s 
PRAGA, 10. — Los periódicos de la 
noche publican una información de la 
Oficina de Prensa checoslovaca, fecha-
da en París, según la cual, el señor L a -
val ha expuesto a los ministros de la 
Pequeña Entente y de la Entente bal-
cánica las líneas principales del Con-
venio francorruso, el cual se completa-
rá en breve, probablemente la visita del 
señor Benés en Moscú, con un Conve-
nio checorruso análogo. 
Decepción en París 
L a "Pravda", de Moscú, afirma que 
la criminalidad infantil en Rusia au-
menta de manera extraordinaria. Cons-
tituye ya una plaga tal que las auto-
ridades soviéticas se han visto precisa-
das a actuar enérgicamente. 
No nos extraña, en verdad, este su-
ceso. L a juventud rusa es ahora un 
ejemplo vivo de lo que ha sido su edu-
cación. Escuelas ateas, sin sentido al-
guno de la moral, sin el menor átomo 
de espíritu, sin noción de ninguna cla-
se de deberes. Escuelas naturalistas en 
las que se ha considerado como algo 
exótico el pudor, y en las que se han 
llegado a proclamar como principios 
pedagógicos las mayores aberraciones 
en esa llamada educación sexual. De 
tal árbol, pues, tales frutos. Han salido de 
las escuelas criminales y ladrones, he-
chos a este oficio desde la infancia, y, 
naturalmente, se rebelan contra toda 
autoridad, contra todo principio de orden 
social que no se subordine a la ley de 
sus instintos. 
Ahora el Gobierno decreta severas 
medidas contra unos pobres jóvenes 
que son hechura suya. E s el caso de 
Saturno devorando a sus propíos hi-
jos. Porque fué ese mismo Estado, que 
quiere en estos momentos hacer sen-
tir su autoridad, el que creó crimina-
les con sus perversos procedimientos 
ae educación pública, el que los segui-
rá creando sí en su sistema escolar no 
hace aparecer la luz de la formación 
moral, que es la única que puede for-
jar ciudadanos honrados y dignos. 
E l hecho de Rusia es una lección 
ejemplar que comprueba el principio, 
tantas veces enunciado por todos Tos 
pedagogos que pueden llamarse tales, 
acerca de la necesidad de que la edu-
cación modele, ante todo y sobre todo, 
el espíritu y la conciencia en loa debe-
res éticos. Sin moral no hay educación 
posible. E l que la haya en la enseñan-
za pública interesa, prímordialmente, 
al Estado mismo, si no quiere formar, 
como en Rusia, en vez de ciudadanos, 
A V I L A , 10.—Han comenzado los pre-
parativos para sacar las procesiones el 
Jueves y el Viernes Santo. Varias Co-
misiones han visitado al gobernador y 
éste concedió el oportuno permiso para 
celebrar las procesiones. 
Tres tiros de revólver en el 
Senado uruguayo 
Un senador disparó sobre otro 
como consecuencia de una 
discusión política 
MONTEVIDEO, 10.—Como resultado 
de disputas políticas, que derivaron en 
personales, el senador Chilena ha dis-
parado, durante una reunión del Senado, 
esta tarde, tres tiros de revólver contra 
el senador Michelli. Chilena fué minis-
tro del Interior, y Michelli de Hacien-
da. Intervino la Policía, que pudo, des-
pués de una lucha, desarmar al agresor. 
Las heridas que recibió Michelli son 
graves, y su estado inspiraba serios 
temores esta noche.—Associated Press. 
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Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
malhechores que destruyan los propios i 
fundamentos en que se asienta. 
4.880 millones de dólares 
PARIS , 10.—Han causado profunda 
decepción las declaraciones hechas por 
Sir John Simón en la Cámara de los 
Comunes, sobre todo las que se referían 
a que la Conferencia de Stressa sólo ser-
viría de información a los delegados in-
gleses. 
L a Prensa ejerce ahora sobre el Go-
bierno francés una presión concéntrica, 
incitando a los ministros a tomar una 
decisión, incluso si Inglaterra no da su 
adhesión. 
DI diario "París Soir" exige que 
Francia tome el mando del bloque do 
los Estados integrado por Italia, 
U. R. S. S., la Pequeña Entente y la 
Entente balcánica, que quieren organi-
zar la seguridad por la ayuda mutua. 
E l senador señor Lemery dice en "Le 
Fígaro": "Sí Gran Bretaña quiere apla-
zar por más tiempo JSU decisión, en bus-
ca de la cuadratura del círculo, más va-
le abandonar a los británicos con sus 
elucubraciones. Francia no puede espe-
rar más. L a nueva amistad con Italia 
obliga a Francia a adoptar decisiones 
enérgicas. L a Liga de la paz, la alian-
za contra el único agresor posible de-
be adoptar formas concretas en Stressa 
con o sin Inglaterra. 
"Le Temps" muestra su decepción al 
ver que Sir John Simón ha empleado 
formas suaves al hablar de la violación 
cínica de un Tratado del que Inglaterra 
participa. 
Hablando de la conferencia de Stres-
sa, el «Petít Parisién» reclama resolu-
ciones claras. 
E l «Matin» cree que Francia tiene la 
intención de hacer aprobar un conve-
nio por etapas. En la primera se de-
cidiría que los firmantes habrían de so-
meterse al arbitraje de la S. de N. L a 
segunda debería hacer posible la con-
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—La actualidad de Italia está en Stressa conviviendo con todas 
las actualidades del mundo. A mediodía de hoy llegó al Lago Mayor un hidro-
plano tripulado por el Duce, que ya en las primeras horas de la mañana había 
pasado revista a una escuadrilla de bombardeo, visitado una fábrica de hidro-
motores e inspeccionado un aeropuerto militar. 
Mussolini, acompañado de los subsecretarios de Estado, de Prensa y Pro-
paganda, se dirigió al palacio Borromeo, donde fué recibido y hospedado con 
todos los honores. Ocupa tres habitaciones (despacho, dormitorio y comedor 
privado) orientadas sobre el Lago. L a condesa Borromeo—y este es un dato 
dedicado a las señoras—ha dispuesto que en las dependencias destinadas al 
Duce haya cada día una orquídea diferente de una especialidad realmente 
extraordinaria. 
Mussolini, primero en llegar a Stressa, se dispone así a recibir mañana la 
visita de los representantes de Inglaterra y Francia. Estos últimos llegaron 
esta noche. Aquéllos han anunciado su llegada en avión para mañana, a las 
ocho y me'íia. Dos horas después se celebrará la primera sesión de esta Con-
ferencia sensacional. " 
L a Delegación inglesa está compuesta de treinta y seis personas, y la fran-
cesa de treinta y cinco. Todo el mundo hace cábalas y conjeturas, pero cual-
quier afirmación es prematura y puede ser falsa. Los comentarios de la Prensa 
italiana coinciden en afirmar (|ue el ciclo de exploración debe terminarse de 
una vez y que es hora de afirmaciones concretas. Algunos recuerdan ya la 
próxima reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, anunciada para el 
día 15 de este mes, cuando todavía no ae habrán secado las firmas del acuerdo 
de Stressa. 
Sea como quiera, es noche de vigilia y víspera de expectación y no de afir-
maciones. Roma, sin Inquietudes, vive Interesada en los días próximos y aguarda 
el resultado final de este concierto. 
Para dar otra nueva Idea de la expectación que ha suscitado, baste decir 
que hace hora y media que aguardo desde la Central telefónica de Roma para 
comunicar, sin conseguirlo, por estar ocupadas todas las líneas extranjeras — 
Manuel G A R C I A V I S O L A S . 
S T R E S A , 10.—Unos tres mil agentes 
de Policía especial han llegado a Stresa 
para prestar vigilancia en Isola Bella. 
L a Conferencia se abrirá a las diez 
y media de la mañana. 
Mussolini ha sido el primero en lle-
gar; lo hizo en un hidroplano que, con-
ducido por él mismo, amaró en el Lago 
Mayor hoy al mediodía. 
E n Stresa se ven por todas partes 
numerosas banderas de las tres nacio-
nes. 
E l "Duce" llegó acompañado del sub-
secretario de Estado, señor Suvlch, en 
un hidroplano de tres motores. L a De-
legación Italiana se alojará en el pala-
cio de Isola Bella, en el que se ha re-
servado para Mussolini parte del segun-
cluslón de convenios especiales a base 
de la ayuda mutua. 
«L'Echo de París» cree, dadas las 
actuales relaciones entre Italia y la 
Pequeña Entente, en la constitución 
próxima de una «linea de paz». 
do piso. E l "Duce" ocupará la habita-
ción que fué del Principe Borromeo. E n 
lo alto de la torre se ha Izado la Insig-
nia fascista del haz de llctores con el 
hacha encima. Una guardia especial 
fascista está encargada con órdenes se-
verlslmas de Impedir que nadie entre o 
salga de la Isla sin permiso especial. 
L a Delegación francesa llegará esta 
tarde y la Inglesa no es esperada hasta 
mañana por la mañana. 
Los franceses en Stressa 
S T R E S S A , 10.—El jefe del Gobierno 
francés, M. Flandin, y el ministro de 
Relaciones Exteriores, M. Laval, llega-
ron a ésta a las diez y media de la 
noche. Fueron recibidos por el "Duce", 
que estrechó la mano de ambos calu-
rosamente, charlando amistosamente 
durante un buen rato. — Associated 
Press. 
* * * 
L O N D R E S . 10. — Mac Donnld v sir 
L a política de lucha contra el paro 
en los Estados Unidos no descansa. 
Cuando parecía, por los presagios he-
chos sobre nivelación financiera, que 
el Presupuesto norteamericano iba a 
entrar, durante 1935-36, en una nueva 
fase, caracterizada por la reducción de 
los gastos extraordinarios de crisis, se 
lanza un nuevo plan. Un plan para 
gastar 4.880.000.000 de dólares en tra-
bajos públicos y socorros a los para-
dos. 
Las principales partidas del plan son: 
Caminos, rutas y eliminación de pasos 
a nivel, 880.000.000; riegos y sanea-
miento rural,' 500.000.000; electrifica-
ción rural. 100.000.000; trabajos civiles 
(en gran parte repoblación forestal), 
600.000.000; préstamos y subvenciones 
a los Estados y Municipalidades, no-
vecientos millones. E l plan pretende po-
ner en movimiento catorce millones de 
hombres durante más de un año. 
E n términos generales se puede afir-
mar que los Estados Unidos vienen gas-
tando, en conceptos extraordinarios, 
cantidades superiores a los créditos or-
dinarios y habituales de su Presupues-
to. E l hecho está lleno de interés. No 
es que nosotros creamos aconsejable 
toda la política económica que allí se 
practica. NI olvidamos las drásticas 
reducciones en muchos servicios lleva-
das a cabo. Mas merece destacarse que 
en un gran pueblo los viejos cánones 
financieros cedan a la imperiosa nece-
sidad de dar pan a sus masas de pa-
rados. E l lago Mayor, el Lungolago, y, al fondo, la isla Bolla, en rovo n T Z ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1. c o n f e s a ^ Z ^ ^ * IOS BOm>mCO "oy 
Jueves 11 de abril de 1935 
John Simón emprendieron hoy el via-
je a Paría en un aeroplano. E n Paria 
se les unirá el resto de la Delegación 
y marcharán todos en tren a Strcssa 
Mac Donald presidió el Consejo de 
ministros antes de salir para Paris. 
Desde el Consejo se dirigieron al aeró-
dromo. Cuando montaron en el aero-
plano habla un temporal del Sudoeste 
bastante fuerte, pero después calmó el 
tiempo. 
Al tiempo de salir, el primer minis-
tro dijo lo siguiente: "Marchamos a 
cumplir nuestra misión para conseguii 
una cooperación internacional de bue-
na, voluntad para la seguridad y la paz. 
Espero con todo mi corazón que lo lo-
graremos. Al menos haremos todo lo 
posible para ello." 
L a Delegación británica estará for-
mada por Mac Donald y sir John Simón, 
Lord Chanborne y Edgard Granville, 
miembros del Parlamento, y nueve fun-
cionarios del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, entre ellos el subsecretario 
del departamento, Sir Robert Vanait-
tart. 
Varios de los delegados han tomado 
parte en negociaciones anteriores. Lord 
Chanborne y el señor William Strang, 
director de la sección'«S. de N.», en el 
Foreingn Office, en las de Moscú, Var-
soviá, Praga y Strang también en las de 
Berlín. 
* * * 
P A R I S , 10.—A las cinco y media de 
la tarde aterrizó en Le Bourget el avión 
que conducía a los señores Mac Donald 
y Sir John Simón, procedentes de Lon-
dres. Los gobernantes ingleses continua-
rán esta noche su viaje a Stressa. 
El conflicto ítaloabisinio 
L O N D R E S , 10.—En los círculos in-
formados se dice que en Stressa se dis-
cutirá el conflicto Italoetíope. 
Uno de los peritos más competennea 
del Foreign Office, el director del De-
partamento egipcio, señor Thompson, 
asumirá en Stressa las funciones de con-
sejero especial de los ministros británi-
cos. 
El acuerdo francorruso 
LONDRES, 10.—En los círculos diplo-
máticos se comenta muy favorablemen-
te el acuerdo francorruso. Se preguntan 
si no sería posible intentar en Stressa 
la fórmula de asistencia basada en el 
A GUADALUPE 
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C A S A E S P I N O S A 
ALCALA, 35 
Liquida todas sus existencias, Objetos de 
arte, regalos, -lámparas, vajillas y crista-
lerías finas. 
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H O T E L A R A N A 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, 12 pesetas. 
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C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-
ficas, siempre de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
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¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Todos los artículos fuera de precios. 
N E C E S I T O L/INERO 
Calzoncillos tela caballero 1,40 
Camisetas sport niño.., 0,45 
Camisas cierre niño......... 1,00 
Medias hilo preciosas 1,35 
Seda gasa preciosas 1,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,65 
Saldo fajas, corsés señora 2,15 
Opal sedalina color 0,65 
Cortes colchón superior 6,95 
Mantas plancha 0,95 
Tul seda precioso 1,95 
Percal superior batas r... 0,90 
Calcetines seda ca.ballero 0,85 
Sábanas superiores..... 2,95 
Camisas caballero 3,95 
Camisas caballero, cierre 1,95 
JOJO: — 43, LEGANITOS, 43 — !OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
Pacto de la Sociedad de Naciones ex-
tensiva a toda Europa. 
E n las mismas esferas se plantea la 
cuestión de la adhesión eventual de In-
glaterra a un Pacto interpretativo del 
"Covenant" en las líneas del acuerdo 
francosoviético. 
Los ministros ingleses podrán en Stre-
sa realizar un acuerdo de principio a 
pesar de la afirmación de Sir John Si-
món de no tomar ningún compromiso 
en Stressa. 
* * » 
PARIS , 10.—El "Matín" dice que no 
será muy fácil comprender la significa-
ción de un acuerdo francorruso destina-
do a la interpretación de ciertos artícu-
los del Estatuto de la S. de N., ya que 
es muy poco probable que Francia, Ru-
sia o las Potencias de la Pequeña En-
tente se entreguen a una agresión. Si,, 
por el contrario—añade el periódico—el 
acuerdo francorruso ha de constituir 
una garantía contra otros Estados, se 
convierte entonces en una alianza y no 
parece que se quiera llegar tan lejos. 
"L'Echo de París" habla de un Tra-
tado de cooperación francorruso que de-
bería ser firmado antes de fin de mes y 
que en breve sería completado por acuer-
dos análogos entre Rusia y Checoslova-
quia. 
"L'Oeuvre" habla de un pacto franco-
rruso de mutua ayuda; el primero de los 
pactos llamados "bilaterales", que po-
drán concertarse entre otros Estados y 
que constituirán un primer paso en el 
camino de! renacimiento de los proto-
colos de 1924. 
Tres opiniones en Francia 
P A R I S , 10.—«Le Jour» anuncia que 
el ministro sin cartera, señor Herriot, 
y la mayoría de los ministros ralical-so-
cialistas, son partidarios de una polí-
tica de aproximación francorrusa, basa-
da en un convenio militar. 
Por otra parte, parece haberse forma-
do, dirigido por el también ministro sin 
cartera, señor Louis Marín, otro grupo 
de ministros opuesto a esta política, por 
desconfianza hacia los firmantes del 
Tratado de Brest-Litowsk. Este grupo 
aprueba, sin embargo, "con ciertas reser-
vas, el punto de vista del señor Laval, 
que se atiene firmemente a los acuerdos 
de Roma y a una estrecha colaboración 
con el señor Mussoliní. 
E n cuanto al presidente del Consejo, 
parece ser que desaprueba netamente la 
política de acercamiento francorruso, y 
Lerroux hará gestiones por la concordia después de las fiestas 
Opina que el Gobierno actual debe presentarse al Parlamento. Es pro-
bable que el miércoles se reúna la Diputación Permanente. Declaracio-
nes del ministro de Agricultu ra sobre el problema triguero 
El Jefe del Estado devuelve a las Cortes una ley sobre militares retirados 
No parece que las negociaciones para | su impresión personal respecto a las 
gestiones de cordialidad que piensa rea-
lizar el jefe del Gobierno. 
—Mi criterio sobre este asunto—re-
plicó—es que el Gobierno debe presen-
restaurar el bloque gubernamental, 
anunciadas reiteradamente por el se-
ñor Lerroux, vayan a iniciarse hasta 
pasada la Semana Santa. Por otra par 
previsibles como porque ya es conocido 
que el jefe radical, en sus tareas de 
«zurcido», suele buscar de aliado al 
tiempo. 
Acerca del enfoque que el jefe del Go-
bierno piensa dar a sus gestiones, sub-
siste la confusión. Ha confirmado ayer 
el señor Lerroux que tiene el propósito 
de acudir a las Cortes con el Gobierno 
tal como está constituido, y que sólo 
desistiría en caso de recibir indicaciones 
del Jefe del Estado. Esta manifestación 
ha causado sorpresa en los grupos po-
líticos que formaban la mayoría. Pare-
cía hasta ahora que el Ministerio se ha-
bía formado con el sólo objeto de ver 
con calma si era posible una solución 
parlamentaria al pleito político y se 
evitaba la disolución de Cortes píevis-
ta en el telegrama del señor Gil Ro-
bles. 
Los diputados de los grupos aludidos 
(no ; sólo del popular agrario) se pre-
guntan a qué puede conducir que el Ga-
binete comparezca ante la Cámara, 
cuando se sabe que no cuenta con asis-
tencias parlamentarias. Después de una 
votación adversa, el restablecimiento 
del bloque y la formación de un Gobier-
no reflejo de la maj'oría parlamenta-
ria, con el predominio que en la misma 
se acusa, resultaría más difícil. Antes 
del 6 de mayo debería, a su juicio, es-
tar ultimado el tanteo para restablecer 
el bloque. Este es el criterio, según nues-
tras noticias, que sustentan los agrarios. 
Los informes de ayer indican que no 
se ha abierto brecha considerable en 
cuanto a la unidad de los partidos de 
derechas situados dentro del régimen está de acuerdo en este punto con Ja u nota ^ señor Royo Vilanô medne 
solidaridad con el señor Gil Robles en 
te, una vez comenzadas no se cree que|tarse a las Cortes tal como está cons 
sean rápidas, tanto por las dificultades tituído; otra cosa no sería serio, pues 
a los periodistas a primera hora de la 
tarde, y ante ellos hizo entrega de o00 
pesetas al guardia de Seguridad Ale-
jandro Sánchez Ibáñez, felicitándole por 
el acto meritorio que realizó ayer en la 
Casa de Campo, con ocasión de encon-
trarse el citado guardia franco de ser-
vicio. E l ministro dijo que su comporta-
miento debía servir de ejemplo para 
todos los demás compañeros, y el pre-
mio, de estímul'. 
opinión del señor Mac Donald y del Go 
bierno británico, que desean un acuerdo 
con Alemania, aún en el caso de que 
ésta exija nuevas concesiones. 
E l periódico añade que estas diferen-
tes opiniones han sido expuestas du-
rante el Consejo de ministros de ayer. 
los momentos actuales, refleja quizá tan 
solo un criterio personal, pero la opi-
nión del partido, aunque su jefe guarda 
una reserva que quizá se desvanezca 
hoy, es la de que todo debe ultimarse 
antes del 6 de mayo. E l desarrollo de 
la pasada crisis no puede significar en 
ningún momento discrepancias termi-
Los diplomáticos se han habituado a ¡nantes entre los agrarios y la C. E . D. A. 
darse cita en los alrededores del Lago Creemos saber, por el contrario, que 
Mayor. Esta vez se han atrevido a más; los ' diputados agrarios no consideran 
se internan en el golfo de Pollanza, se! posible una votación en la que aparez-
La isla de la Conferencia 
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Elaborados expresa ffi cu le para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOQUILLA DE CO«CHO 
•fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación infernacional por la calidad de sus producloi 
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P O R T O D A ESPAÑA 
reúnen en la más perfumada de las Is 
las Borromeas. 
Surgen en medio del lago, a un kiló-
metro de Stressa, cuatro islitas: la de 
San Miguel, la isla Madre, la isla de los 
Pescadores y la isla Bella. Los repre-
sentantes de Italia, de Inglaterra y de 
Francia han llegado hoy aquí. 
L a isla Madre está coronada por un 
castillo. Desde el castillo al mar siete 
Iescalones: siete terrazas que son siete 
jardines. Sobre la roca más alta de la 
isla de fos Pescadores, una iglesia, la 
parroquia de los habitantes de todas las 
islas. 
Por ser la más hermosa de todas ha 
sido llamada asi la «Isola Bella». Hace 
poco más de dos siglos y medio no era 
más que un peñasco. Si hoy es toda ella 
un jardín florido, débese a la más ori-
ginal empresa de colonización que se 
ha intentado. E l conde Borromeo hizo 
transportar a aquellas rocas tierra de 
la costa; fué formando plataformas de 
acuerdo con 'las condiciones topográfi-
cas de las islas, y quedaron éstas con-
vertidas en verg-eles. Los innumerables 
can en clara oposición con la C E . D. A. 
Desde luego, todos los diputados agra-
rios niegan la posibilidad de una vota-
ción acorde con los partidos de izquier-
da, votación que no tendría carácter de 
apoyo, sino de oposición a.iin determi-
nado grupo o persona, uniría tan solo 
momentáneamente, sin posible persis-
tencia, a fuerzas dispares. Por eso creen 
que todo lo que en este sentido se ha 
escrito en algunos diarios de izquierdas, 
carece de viabilidad. 
Las posiciones de los grupos que for-
maron el bloque con el partido radical 
coinciden, por lo tanto, cualquiera que 
sea su juicio sobre los acontecimientos 
Se refirió lue^o el señor Pórtela u 
incidentes callejeros en la ciudad COTÍ 
motivo de la venta de periód'cos de uno 
u otro matiz en términos agresivos. 
—Con esto hay que acabar—dijo—. 
He reiterado órdenes a la Dirección Ge-
neral de Seguridad con objeto de que 
no se permita vocear más que los ti 
tulos de los periódicos, deteniendo en el 
acto a los que al título añadan califi-
cativos o expresiones que envuelvan es 
píritu agresivo. Otra prevención adop-
tada ha sido reiterar que los periódi-
cos no pueden venderse más que por los 
profesionales de este oficio y los que 
estén inscritos en loa Sindicatos co-
rrespondientes, salvo, naturalmente, en 
circunstancias excepcionales que reco-
mienden, por el interés público, el so-
breponerse éste a tes Sindicatos. Ni 
el público puede en momentos normales 
sobreponerse a los Sindicatos ni és-
tos al público cuando sean circunstan-
cias excepcionales 
Las procesiones de Sevilla 
pasados y las diferencias de actitud, en 
los siguientes puntos: necesidad de un ¡retirados extraordinarios 
Gobierno fiel reflejo de la mayoría par-i P'-ecisamente, porque las 
ningún Gobierno puede obrar a espal 
das del Parlamento. Creo también que 
la actitud de determinados grupos de 
la Cámara, no será tan oposicionista 
como quieren aparentar en la realidad, 
pues si los proyectos que lleve el Go-
bierno no lesionan sus intereses e idea-
les, no hay motivo para hacerle una 
oposición decidida. Creo, pues, que to-
do se arreglará y no cambiarán las co-
sas antes de la reapertura del Parla-
mento. 
Otra ley devuelta a las 
Cortes 
E l Presidente de la República ha de-
vuelto a las Cortes, para nueva deli-
beración, la ley referente a la situa-
ción militar de los retirados con arre-
glo a los decretos de abril de 1931. 
recientemente sancionada por el Con-
greso. Acompaña la ley de un mensa-
je justificativo. Reproducimos algunos 
párrafos de este documento: 
"La rectificación del carácter de defi-
nitiva que en nuestra legislación tiene 
substancialmente reconocida la situación 
militar de retirado, se hace, no por con-
sideración o imperio de necesidades de-
terminadas del servicio, sino dependien-
do exclusivamente de la voluntad de los 
que se acogieron a los beneficios otorga-
dos por el Poder público. 
Al regular las modificaciones que se 
introducen en la situación de reserva, se 
hace depender el ascenso, que aun en 
tiempos de paz se permite en la situa-
ción de reserva, de hechos y coinciden-
cias de escaso valor, ante el excepcio-
nal que siempre tiene el grado, orgánica 
y profesionalmente, en los institutos ar-
mados, aunque no vaya acompañado de 
aumento de retribución en la situación 
normal. 
L a ley introduce modificaciones en la 
estructura de los presupuestos del Esta-
do y en el destino de sus créditos, que 
parecen ser más propias, dentro de nues-
tro sistema, de la previsión o iniciativa 
del Gobierno. Mucho más si, como en 
este caso, la medida puede no ser de 
pura ordenación formal, sino que tiene 
el riesgo de repercusiones en el importe 
de los gastos públicos. 
L a ley no indica cómo han de retri-
buirse los servicios burocráticos y de edu-
cación premilitar que autoriza para en-
comendar en tiempos de paz á los jefes 
y oficiales en situación de reserva. 
L a fórmula derogatoria contenida en 
el artículo adicional de la ley, no estará 
de acuerdo con la realidad si, como pa-
rece deduciifie dp la propia ley, han de 
mantenerse, no sólo las siíuapiones ju-
rídicas creadas a su amparo,-Sino las que 
de ellas sean consecuencia, permitiendo, 
lación establecía para el Estado y aun 
la procedencia de la vuelta a activo en 
cualquier tiempo, con el sólo requisito de 
renuncia por el interesado de las venta-
jas adquiridas, alegando la derogación 
puia y simple por parte del Estado de 
la legislación que regia la situación de 
Real se ha dado orden desabrir todas 
las que estaban cerradas, 
Banquete al señor Martínez 
de Velasco 
Hoy a las dos de la tarde, en el Ho-
tel Ritz, obsequiarán con un almuerzo 
al señor Martínez de Velasco los fun-
dadores del partido Agrario español y 
la minoría agraria. 
—Esta tarde, a las siete en punto, na-
blará don Francisco Cambó en el Cine 
Goya, sobre el tema "Crisis económica 
e intervencionismo del Estado". 
El comandante Dovai 
E l comandante de la Guardia civil, 
señor Doval, que organizaba las fuer-
zas de la Guardia civil de Marruecos, 
ha sido nombrado director de la Segu-
ridad General del Protectorado. 
El señor Bergamin, mejorado 
E l ex ministro don Francisco Bcrga-
mín ha estado durante algunos días en-
l_a Venta de periOdlCOS fermo de alguna Importancia, a conse-
cuencia de una afección de carácter gri-
pal. Afortunadamente, el enfermo ex-
perimentó en el día de ayer una notable 
mejoría. 
Añadió que habla recibido la visita 
de IOÍ ocho diputados por Sevilla, que 
1- hablan expuesto el ambiente que 
existe en aquella capital andaluza pai-a 
celebrar las próximas procesiones de 
Semana Santa y las ferias. 
—Ni que decir tiene que se fian adop-
tado todas las medidas necesarias para 
garantizar el orden. No habrá desmanes 
que no sean inmediatamente y con gran 
severidad reprimidos. 
Hizo después alusión a una noticia 
publicada en un diario de la noche, 
según la cual en el Ayuntamiento de 
un pueblo de la provincia de Orense 
habían sido retirados los retratos de los 
capitanes Galán y García Hernández. 
Ayer a las diez estaban ya colocados 
en su sitio. 
Se trata, dijo, de dos figuras simbóli^ 
cas de la República, y para mí y para 
todos los españoles que discurran con 
serenidad, la República y España son 
una misma cosa. 
Audiencia presidencial 
clrcunstan-
lamentaría y, por consiguiente, con pre-1 cia-s Pueden Permitir en cualquier mo-
mento, y aconsejan preverlo en trdos la ponderancia de derechas; necesidad de 
que el pleito político se ventile y re-
suelva antes de la reapertura de Cor-
tes, pues de antemano se sabe que el 
Gobierno no cuenta en ellas con las asis-
tencias necesarias, y la comparecencia 
turistas que todos los años comienzan 8010 Podía servir para enturbiar el pro 
a llegar a las ciudades del Lago Mayor 
por este tiempo, cuando el lago es un 
diamante, suelen detenerse, principal-'maniobra aliado a las izquierdas. 
blema; imposibilidad de que grupo al-
guno de derecha pueda votar en una 
E X I G I D 
los cafés del Brasil • 
Son 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
PELWO Bracafé 
mente en la altiplanicie de Isola Bella, 
desde donde alcanzan con la vista toda 
la amplitud del lago y de las costas y 
desde donde se ven las cimas de los Al-
pes nevados. 
A l Oeste de la isla hay un palacio. 
Una vivienda suntuosa, con una mara-
villosa galería de pinturas, con valiosos 
tapices y otras colecciones de obras ar-
tísticas, con paciencia y con refinamien-
to congregadas. Por una sala subterrá-
nea, adornada toda ella de conchas, co-
munica el palacio coñ los jardines in-
mediatos. Pocos días antes de la bata-
lla de Marengo estuvo Napoleón en es-
te palacio. E l guía señala al turista la 
sala suntuosa en cuyo lecho durmió el 
emperador. 
Pues en el Palacio de los Bórremeos 
se reúnen ahora los representantes de 
tres grandes potencias de Europa. Ais-, 
lados y seguros, van a tratar de deci-
dir de los destinos del mundo en uno 
de los parajes más apacibles de la tierra 
Todo es en aquellas islas civilización 
Todo en ellas se debe al esfuerzo y a 
la voluntad del hombre, que ha puesto 
jugo en lo que era seco, belleza y do-
cilidad en lo arisco y flores en las pe-
ñas. Por si fuera poco, en el Palacio de 
Isola Bella se han reunido esos testi-
monios de las más nobles facultades hu-
manas que son las obras de arte. Los 
efluvios que se desprenden del decora-
do y del ambiente llegarán al alma de 
esos tres hombres, cuya responsabilidad 
en estos momentos es inmensa, para re-
cordarles lo que puede perderse con una 
nueva guerra: la civilización misma. 
• * * * 
S T R E S S A , 10.—Esta tarde se ha pu-
blicado el programa oficial de la Confe-
rencia. 
L a primera deliberación se celebrará 
mañana, a las diez y media, en el Pa-
lacio Borromeo, en la Isla Bella. E l jeíe 
del Gobierno italiano dará, a la una de 
la tarde, un "lunch" en honor de ]as 
delegaciones. 
Después del "lunch" los estadistas ha-
rán una excursión por el lago. 
Las deliberaciones continuarán por la 
tarde. 
Propósitos de Lerroux 
Hay dudas sobre cuáles son los pro-
pósitos del señor Lerroux. ¿Piensa sim-
plemente en solicitar el apoyo parla-
mentario, cosa que parece difícil, o bien 
en preparar un acuerdo que tendría rea-
lidad después del debate parlamenta-
rio? 
L a actitud de la C E D A frente al Go-
bierno no ha sufrido variación. 
E l señor Gil Robles, que, como los 
otros jefes de grupo, no ha recibido 
aviso ni "explorador" ninguno, se pro-
pone ausentarse hoy de Madrid para pa-
sar unos días de descanso. 
Las gestiones de Lerroux 
Poco después de la una de la tarde 
salió de la Presidencia el jefe del Go-
bierno. Dijo a los periodistas que había 
recibido algunas visitas sin importan-
cia. 
—Me ha visitado también el minis-
tro de Agricultura; pero estas visitas 
no les deben extrañar a ustedes, pues 
es natural que hasta que se acoplen los^rnento no tengo que contar más que con 
ministros a sus departamentos cam-!'3, confianza del Presidente de la Repú-
bien con frecuencia impresiones con- blica. Para saber si cuento con la del 
utilización eventual del saber, expenen 
cía, espíritu militar y patriotismo de los 
retirados, un problema de tal amplitud 
merece ser examinado con criterio or-
gánico y atención predominante hacia el 
interés público." 
Comentario de Lerroux 
A última hora de la tarde el señoi 
Lerroux conversó con los periodistas 
Se le preguntó si había iniciado las ges. 
tienes cerca de los jefes parlamenta-
rios, y contestó: 
—Todavía no; pero ya he mandado a 
mis exploradores para que convengan 
el día en que hemos de vernos. 
Se le dijo entonces que el señor Royo 
Villanova había facilitado una nota en 
términos duros acerca de la anomalia 
que representa el hecho de que en el Go-
bierno haya ocho ministros sin represen-
tación parlamentaria. Dice el señor Ro-
yo Villanova, que ya sostuvo este crite-
rio en la Diputación Permanente, y se 
ha extrañado de que la réplica haya sido 
Repuesto completamente de la enfer-
medad que le aquejaba, el Presidente 
cia a los siguientes señores: don Joa-
quín de Pablo Blanco, subsecretario de 
Trabajo; don Rafael Salazar Alonso, al-
calde de Madrid, acompañado del presi-
dente He la Junta municipal de Prime 
Declaraciones del ministro 
de Agricultura 
E l ministro de Agricultura ha hecho 
a los periodistas las siguientes manifes-
taciones: 
"Me preocupa, y podría decirse que 
absorbe mi atención y todas mis horas 
actuales, el problema del trigo, no selo 
en cuanto problema de hoy, sino que 
también y principalmente en cuanto pro-
blema de mañana y de siempre. Y es-
te mirar y considerar el problema 
del trigo en este su matiz, que pu-
diera decirse de permanencia es el que 
impone al ministro una obligada cautela 
y un meticuloso examen de las medidas 
a adoptar y seguir para resolver el pro 
blema. mirado y visto como palpitante( 
Precisamente por no haber mirado el 
problema más que desde el ángulo de 
su actualidad como problema de mero, 
accidental y transitorio presente, pura 
el que, en consecuencia, se fueron arbi-
trando soluciones, también de presente, 
el problema ha podido llegar a revestir 
!os graves caracteres con que hoy se nos 
ofifece. Fueron esas que hemos dicho 
soluciones de mera temporalidad u ppnr 
tunidad, paliatives o expedientes más 
bien, para salir del momento, las que 
poco a poco, pero de manera ineludible, 
fueron conducentes y situando el proble-
ma en los términos de gravedad y con-
fusión que hoy le encontramos. 
Podría el ministro seguir esta línea 
de conducta tradicionales o acostumbra-
das, afanándose sólo en discurrir y arbi-
trar también una de esas normas o solu-
ciones, con las que salir del paso y tran-
ce presentes. Pero la contemplación y 
examen del problema, en su raíz y per-
manencia, le imponen una prudente se-
lección y contraste de la virtualidad de 
esas normas y soluciones, no sólo en fun-
ción del hoy, sino que también en fun-
ción del mañana. 
Mercado y precio para su trigo es lo 
que en definitiva piden los agricultores. 
Pues bien; asegurar con caracteres de 
permanencia ese mercado y garantizar 
'Un precio justo al trigo es, precisamente, 
el signo y norte de lá política a desarro-
llar por el actual ministro* de Agricultu-
ra, quien para llevarla a cabo demanda, 
más todavía, suplica, porque lá estima in-
dispensable, la colaboración de los pro-
pios agricultores. 
Ahora bien; para asegurar al produc-
tor nacional mercado permanente y nor-
mal para su trigo, se hace preciso—dada 
la» situación por que atraviesa el merca ra enseñanza, señor Villail; don Rafael 
González Cobos, ex director de Primera ¿ ó jíxterior o mund|al—, que la Pyoduc-
enseñanza; don Salvador Martínez Mo- " 
ya. subsecretario de Justici?; don Joa-
quín Urzaiz, magistrado del Supremo 
y presidente del Jurado mixto central 
de utilidades; don Francisco Vega de 
la Iglesia, director general de Prisiones; 
don Nicolás Sánchez Beláztegui. dele-
gado del Gobierno y presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir. 
E n audiencia militar cumplimentaron 
al Presidente de la República los gene-
rales don Leopoldo Ruiz Trillo v dor 
José Carnicero. 
En los ministerios 
E n el ministerio de Industria y Co-
mercio tomó posesión de su cargo el 
nuevo director de Comercio, don Ja-
vier Meruéndano, que actualmente des-
empeñaba el cargo de agregado comer-
cial de España en París. 
E l señor Marracó pronunció bre-
ves palabras de saludo al nuevo direc-
tor de Comercio, haciendo constar que 
la designación del señor Meruéndano 
obedecía a la necesidad de que la Di-
el acuerdo del Consejo de ministros de|rección esté regida por personal técni 
co especializado en estas materias co-
merciales. 
—A las once y media de la mañana 
se celebró la toma de posesión del nue 
vo director de Industria, don Francis-
co Vives. 
presentarse al Parlamento tal como es 
tá constituido. 
— ¿ Y qué querían?—dijo el señor Le-
rroux—. ¿Que hiciéramos una crisis? 
Pues eso es muy difícil. Cuando el Pre-
sidente de la República me haga una le 
visima indicación, yo entrego los pode-
res. Lo contrario no sería constitucio-
nal. Provocar una crisis en las condicio-
nes que el señor Royo Villanova preten-
de sería un caso insólito. E n este mo-
que 
migo. También me ha visitado el minis-
tro de Estado, acompañado de una Co-
misión que ha venido de Murcia para 
hacerme entrega del titulo de hijo adop 
tivo de aquella ciudad. 
Luego dijo el señor Lerroux 
marchaba a su domicilio. 
Un periodista le preguntó si había 
realizado ya alguna gestión o pensa-
ba realizar esta tarde las que había 
anunciado con los jefes de las fuerzas 
gubernamentales. E l señor Lerroux 
dijo: 
—Todavía no he hecho nada, proba-
Dice Guerra del Río 
Parlamento, necesito presentarme a las 
Cortes. A eso vamos. 
— E s que el señor Royo Villanova—in-
sistió un periodista—ha dicho que los 
agrarios votarán como un solo hombre 
con la C E D A , pues así lo ha afirmado 
el señor Martínez de Velasco. 
—Pues estén ustedes seguros que to-
do se arreglará. Así lo espero y©. En 
cuanto al señor Royo Villanova, aun-
que es viejo, yo tengo siempre para 
con él una benevolencia 'paternal. 
—¿Cuándo se celebrará el próximo 
Consejo ? 
—No tengo todavía nada decidido. Si 
los 
blemente hoy anunciaré esas visitas 
pero no las realizaré hasta que hayan ¡los ministros tienen terminados 
pasado estos díac de fiestas de conme-
moración de la República, pues quiero 
dedicarme a ellas. 
E l ministro de Comunicaciones mani-
festó a los periodistas que está estu-
diando los proyectos de Bases de los 
Cuerpos de Correos y Telégrafos, quc: 
necesariamente, tienen que estar ter-
minados antes del día 20. 
La Diputación Permanente 
E l presidente de la Cámara dijo ayei 
a los periodistas que aún no había re-
cibido los proyectos de créditos que se 
anuncian para la próxima reunión de 
la Diputación .Permanente. 
—No tengo más noticias que las pu 
blicadas en ¡a Prensa—dijo—. De to-
dos modos pienso convocar la reunión 
para el miércoles, a las cinco de la tar-
de, pues para entonces supongo que ya 
habré recibido los proyectos. 
Añadió el señor Alba que cuando se 
U n a r e c t i f i i c a c i o a 
Desde el correccional de Ocafta, don-
de se halla recluido, nos escribe Ma-
nuel Darío Yebra, con el ruego de que 
desmintamos la declaración del asesi-
no del párroco de Trabada en el ex-
tremo que se refiere a la supuesta par-
E l ministro de Obras públicas, señor 
Guerra del Río, después de conferen-
ciar con el señor Lerroux ayer tarde, 
dijo a los periodistas: —He venido a 
despedirme del jefe del Gobierno. E l 
viernes marcho a Barcelona para asis-
tir a una Asamblea general que cele-
bra el partido radical catalán, e impo-
ner la Banda de la Orden de la Repú-
blica al veterano republicano radical 
señor Serra Clara. 
Un periodista preguntó si esta visita 
tenia alguna relación con el nombra 
reanuden las sesiones de Cortes tendrá 
k S u n t ^ " q u V % e 7 ^ k ñ ^ e n 7 o m e n d a d í ^ e Pla."tea^ la reorganización de la sos y que se condensan"en""l¿"iiamad 
en la pasada reunión es posible que Diputación Permanente cosa obligada l e y j e Autorizaciones de 27 de febrer 
celebremos Consejo pasado mañana.q r ^ ^ 3 í"6̂ 8 m{™r{™ ^ J ™ J F de independientes), que han solicitado 
El "Ciudadano de Honor" Puesto- Habrá que sortear entre ellas 
y algunas otras minorías pequeñas, ya 
que no hay lugar para todas. 
Aparte de eso se aclarará para esa 
fecha si los liberales demócratas siguen 
constituyendo minoría. 
—¿Se ha acordado ya la reunión del 
Comité para la designación de Ciuda-
dano de Honor? 
— Y a se ha acordado. Se verificará 
el sábado, a las once de la mañana, 
en Palacio. Como ustedes saben, for-
man parte del Comité los presidentes 
de la República, del Consejo, las Cor-
tes y el Tribunal de Garantías, los ex 
presidentes del Consejo y los Ciuda-
danos de Honor. Hasta ahora no hay 
más que uno, ya qué la elección se ce-ticipación de nuestro comunicante en 
el citado hecho, toda vez que cuando'miento"" d ^ l a ^ C o m i s i ó n " e e s t ^ primera Vez el año pasada! 
se cometió el crimen se hallaba en Oca- Ayuntamiento de Barcelona v el se-
na cumpliendo una condena próxima a ñor Guerra del Río repuso que no. 
extinguir. I otro informador-*preguntó cuál era 
En Gobernación 
La apertura de Casas 
del Pueblo 
En los grupos de derecha se comen-
taba ayer la política que se sigue en 
relación con los socialistas. Varios dipu-
tados señalaban que se van abriendo 
Casas del Puéblo que habían sido clau-
suradas. E l diputado radical, señor Pé-
rez Madrigal, decía al señor Royo VI-
E l ministro de la Gobernación recibióllanova que en la Drovinnia dfi eludid 
MADRID.—Año XXV.—Nútn. 7.915 
Se inaugura en París el 
Colegio Español 
Asistieron el Presidente de la Re-
pública y el ministro de Educación 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 10.—A las tres, el gran edlfl, 
ció de corte clásico y recuerdos plate-
rescos que la España de Primo de Ri-
vera ordenó construir en la Ciudad Uni. 
versitaria parisina, estaba lleno de gen-
te. Tras casi un año de servicio, se Iba 
a celebrar la Inauguración oficial. Lpa 
cuarenta y cuatro estudiantes allí re-
sidentes—pocos, para sus ciento cincuen-
ta habitaciones—, muchos invitados y 
el personal de la Embajada y el Con-
sulado en pleno. De rendir honores ea«-
taban encargados una banda militar de 
música y unos cuantos Dragones de la 
Escolta Presidencial. 
A las tres y cuarto llegó el Presi-
dente de la República, a quien recible-
ron, a la entrada, nuestro embajador, 
señor Cárdenas, y el ministro de Edu-
cación, M. Mallarmé. 
Mientras se tocaban la Marsellesa y 
el Himno de Riego, ía comitiva pre-
sidencial giró una rápida visita a la 
parte baja del edificio. Pasó después al 
salón de actos de este Colegio Mayor, 
que quizá, sabe que es doblemente sa-
télite y siente la nostalgia de sus her-
manos gloriosos—"los Mayores"—, quf-
fueron parte de este astro de primera 
magnitud, la Universidad de la civili-
zación hispana. 
Esto no parece adecuado a la descrlp-
y actual, tal como está enraizado en la| i6n del .<fau3to acontecimiento"—que 
hora presente. 
" dirían los cronistas europeizantes del 
98—; pero nosotros somos más jóvenes 
y no podemos oír, sin protesta, discur-
sos tan curiosos como el pronunciado 
hoy por el señor Mallarmé. 
Sus palabras, si no fueran disculpa-
bles por tratarse de un buen radical-
socialista décimonónico, deberían moles-
tamos. Véanse: "Este Colegio responde 
a la Imagen de la España de hoy (de 
hoy, pero que se decidió y ejecutó casi 
íntegro antes de 1931), que se lanza al 
descubierto de la vida intelectual con 
un ardor incoercible. Hace veinticinco 
años el gran crítico Azorin se quejaba 
de la falta de curiosidad Intelectual de 
los españoles." (Aquí una cita azorínes-
ca, a base de "marasmo secular" y otras, 
profundidades semejantes). "Pero ahora 
—sigue el ministro—existen jóvenes 
arrastrados por la curiosidad de.saber. 
E n algunos años se ha dotado a las 
Universidades de métodos de investiga-
ción modernos. Vuestra enseñanza se-
cundaria se ha renovado creándose diez 
y siete Institutos, y por doquier la ins-
trucción obligatoria (olvida el ministro 
que se llama no instrucción, sino edu--
cación y que ésta es lo que importa), 
tanto tiempo embrionaria, hará desapa-
recer la plaga del analfabetismo. Inclu-
so vuestras muchachas, arrinconadas 
antes en el hogar, han invadido l^s es-
cuelas." 
He aquí todo lo que ve de grande un 
tninistro radical-socialista francés en la 
España de Cisneros. Suárez o Menéndez 
Pelayo. 
E l embajador de España, por el con-
trario, aunque se creyó obligado a ci-
tar a Azorin, como prueba de franco-
filia, ha hecho constar la frase de Mar-
tinanche, según la cual es la literatura 
española la que más ha influido en la 
francesa. Hizo constar luego que ya pa-
ra Sthendal, españolismo significa va-
lor moral, lo que le sirvió para con-
cluir con este magnifico colofón: "Que 
este Colegio sirva para aumentar el va-
lor moral de España". 
Los discursos del presidente de la 
Ciudad Universitaria y del rector de la 
Universidad de Paris y del representante 
de nuestro Gobierno, profesor Cabrera 
(viéndole leer su discurso en francés 
con saladísima prosodia castellana, pen-
saban los asistentes: ¿por qué ni si-
quiera el representante del Gobierno de 
España hablará en castellano?), realza-
ban las influencias culturales recíprocas 
de nuestros pueblos a través de la His-
toria. 
Al dar las gracias Mallarmé a los in-
vitados españoles asistentes, citándoles 
por su nombre, fueron éstos muy aplau-
didos, sobre todo Unamuno. 
Esta noche, en la Embajada, se ha 
dado un banquete en honor de las auto-
ridades francesas y los Invitados de Es-
paña, Ortega y Gasset, L a Cierva, Ló-
pez Otero, el arquitecto del Colegio y 
los ya mencionados. De sobremesa, una 
película ha hecho admirar la Ciudad 
Universitaria española. Verdadera Uni-
versidad, hospedería y aulas, hijas de la 
España de hoy. Pero de un hoy un poco 
más ayer de lo que creen loa radicales 
socialistas de aquende y allende—BER-
MUDEZ CAÑETE. 
cion media anual no rebase de la de 
manda o necesidades del mercado na-
cional. 
Juzga el ministro, como deber de ele-
mental lealtad para con los agricultores, 
el manifestarles que no pueden continuar 
abrigando la creencia o ilusión de que 
cualquiera que sea la cantidad de trigo 
que produzcan ha de encontrar pronta y 
fácil colocación en el mercado. Las po-
sibilidades de absorción de éste son li-
mitadas y a ellas ha de acomodarse, ca-
si de manera inexorable la producción. 
También y por imperativos de ese mis-
mo deber de lealtad quiere manifestarles 
que igualmente deben abandonar la idea 
o esperanza de que, cueste lo que cues-
te, han de seguir cultivando trigo en 
ciertas tierras, y encontrar luego mer-
cado para él a precio remunerador. 
Sospecha el ministro de Agricultura el 
efecto que estas leales declaraciones pro-
ducirán en aquellos agricultores, casi 
monocultivadores de trigo y se apresura 
a declarar para desvanecerlo que ese su 
lema: "Asegurar mercado y trigo" no se 
contrae y reduce a solo el trigo, sino que 
abarca y comprende también a los demás 
cereales cebada, centeno, etc., hasta aho-
ra casi en absoluto desnudos de protec-
ción, con lo que queda apuntado otro de 
los que el ministro tiene por graves erro-
res padecidos en nuestra patria en orden 
a la producción agrícola. 
¡Quién sabe si la primera y más re-
cóndita causa de la gravedad y encono 
que reviste el problema del trigo en es-
tos momentos, no radica en ese variable 
proteccionismo unilateral, incoherente y 
anárquico dispensado al trigo y en el ca-
si absoluto desamparo en que se ha des-
envuelto y movido 'la producción y el co-
mercio de los llamados cerales secunda-
rios! 
Proteger al trigo y desentenderse de los 
demás cereales que con él han de en-
trar en una racional alternativa, es... 
arruinar la producción de éstos primero, 
y la del propio trigo, después. 
Lo anteriormente expuesto no signifi-
ca que el ministro de Agricultura se ol-
vide o desentienda del problema en su 
momento actual, antes por el contrario, 
lo vive y lo sufre, y sabe y tiene pre-
sente que las Cortes expresaron su so-
berana voluntad, en el sentido de que 
se acudiera con los medios o poderes del 
Estado, en socorro de los agricultores, 
aligerando o descongestionando el mer-
cado del trigo (abrumado por una exce-
siva oferta que parece no poder asimi-
lar totalmente), con la compra, aparta-
miento e inmovilización de hasta 600.000 
toneladas, dotando e Invistiendo a este 
fin al ministro de Agricultura, de las fa-
cultades o medios que estimaron preci 
a 
último. 
Apremiado y casi diría coaccionado 
por los términos de urgencia con que es-
tá planteado el problema, y afanoso por 
dar cumplimiento a la voluntad de las 
Cortes, el ministro estudia y pondera los 
diversos factores que intervienen y jue-
gan en el problema para ver de encon-
trar en el plazo de unos días, muy po-
cos, y a ser posible en el de unas horas, 
la solución más certera y eficaz, al par 
que menos gravosa para los propios agri-
cultores .y para el Tesoro público, para 
llevar a cabo ese apartamiento e inmo-
vilización de remanentes, de lo que .«e 




Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para 'undir y hacemos 
reformas y composturas. 
C. San Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 33370. 
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MUERTA üN Más atracadores detenidos en Barcelona 
Reconocen, en rueda de presos, a los autores de otro 
a traco y se descubre a l que p l a n e ó e l de l a cal le de P a r í s UN M S 1 A 
Ha sido detenido como presunto Superior de Policía se ha practicado, 
autor un significado sindicalista resultafdo Positiv,0' Jf P™eba re-
'•a i conocimiento en rueda de presos de los 
Este resultó gravísimamente herido PÍCH Y PON SE PROPONE G A R A N T I Z A R L A INDEPENDEN-
cuando acompañaba a su hermana CÍA DE LA J U S T I C I A M U N I C I P A L 
y a su novia al teatro 1 ' 
B A R C E L O N A , 10.—En la Jefatura ¡facilitada una nota en la Generalidad, 
en la que el seflor Pich y Pon, presi-
dente interino, sale al paso de las cam-
pañas de algunos periódicos de izquier-
atracadores que intervinieron en el atia- da contra el proyecto de reorganizar la 
justicia municipal en Cataluña. E n este 
documento se explica la causa por la 
cual se procede a la reforma y se ci-
tan los artículos del Estatuto y de la 
Constitución que la autorizan. Además, 
se hace a la Esquerra la imputación de 
que hizo de la justicia municipal una 
cosa partidista. E l señor Pich y Pon 
pretende que la justicia municipal sea 
independiente y que los jueces sean nom-
brados por la Junta de gobierno de la 
Audiencia, Colegio de Abogados y Co-
legio Notarial, con lo cual tendrán la 
garantía indispensable. 
SALAMANCA, 10. 
Cobardemente agredidos a tiros en 
un atentado, al parecer de carácter so-
cial, han resultado herido gravísimo 
Juan Pérez Almeira, de veintinueve 
años, electricista, perteneciente a Fa-
co a un empleado de la Casa Viuda de 
Andrés Gallarda. E l "Gallego" ha sido 
reconocido como el que capitaneaba el 
grupo; otro, llamado Valero, como ei 
que se llevó el dinero; Ceferino Pérez, 
, como el que vigilaba cuando se come-
lange Española, y muerta su hermana H A a \ u—u- ,. T. 
" r,- • q;. T, "?"a tió el hecho, y Marcelino Jimeno, como 
Carmen, de once anos. Iba con ellosLi Q^„,„o«oJ;f« J - I .<•»*• ^- „ 
una joven, novia de Juan, según « 0 ^ ^ ^ - del "Microbio" en e) 
cree. Los criminales dispararon para-i " ^ f L P , ^ í f arroJ? fla bonlba 
petados en los jardinillos situados rr,vy^Zun nnl'ZJ ^ f T T 
te al Colegio de Fray Luis de L e ó n J S ^ - ^ ^ ^ ^ ? í ^ ! " ^ 
en la avenida del Canal, adonde los 
tres se dirigían, desde su casa, en la 
barriada de la Alamedilla, para reco-
ger a una hermana del joven y mar-
char luego al teatro. En una batida 
que dió la Policía, poco después, poi 
los alrededores, han sido detenidos va-
rios extremistas. Uno de ellos, conocí 
Ĵo sindicalista, presentaba un desga-
rrón en el pantalón y no ha podido 
justificar su presencia en el lugar in-
mediato al en que ocurrió el hecho 
Parece que se trata de uno de los agre 
cores. 
Carmen, que presentaba un balazo en 
la frente, sin orificio de salida, dejó de 
existir a los pocos momentos en la Ca-
sa de Socorro. A Juan le apreciaron 
los facultativos dos heridas de arma de 
fuego en el pecho y en la pierna de-
recha. Fué trasladado al Hospital Pro 
vincial. donde continúa en gravísimo 
estado. Se teme un fatal desenlace 
diligencias se han pasado a la Audito-
ria. 
A las cinco y media de la mañana es-
tuvo el Juzgado militar en la Jefatura 
para tramitar el sumario por la deten-
ción de los dos autores del atraco al 
cobrador del Banco de la Propiedad, en 
la calle de París. Los detenidos se con-
fesaron autores del hecho, al igual que 
habían manifestado ante la Policía, co-
mo consecuencia de sus declaraciones 
ha sido detenido otro individuo, llama-
do Antonio Pérez Calais, que también 
ha sido procesado, el cual planeó el 
atraco, aunque no tomó parte en él. 
También ha sido detenido, reclamado 
por el juez militar que interviene en di-
cho suceso, Miguel Navarro López, de-
pendiente de la tienda de legumbres co-
cidas, cuyo propietario. Luis Torres, es 
tá detenido. En un principio Navarro 
fué detenido, pero fué puesto en líber 
tad por no aparecer entonces indicios 
Charlas del tiempo 
Jueves 11 de abril de 1935 
Luna: Creciendo (llena 
el 18). E n Madrid sale a 
las 11,51 de la mañana y 
no se pone hasta las 2,35 
de la madrugada del vier-
nes. A l u m b r a de noche 
7 horas y 47 minutos. 
Sol: E n Madrid sale a las 5,44 y se 
pone a las 6,48. Pasa por el meridiano 
a las 12 lw 16. m., 35 s. Dura el día 
13 h. y 4 m., o sea 3 minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 
Planetas: Lucero de la mañana, Jú-
piter (a Poniente); bien visible Marte 
(a Poniente); menos visible. Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde, Ve-
nus (a Poniente). 
Hallazgo de armas 
B A R C E L O N A . 10.--En la calle de Pa-
rís, número 81, la Policía registró el do-
micilio de José Vives Rañé. Se encon-
traron en su poder un rifle, una pistola 
ametralladora, cápsulas para máuser y 
rifle y gran cantidad de municiones pa-
ra armns cortas. Vives manifestó que 
poseía esas armas y municiones por ha-
ber pertenecido al Somatén. 
Las causas por el movimiento 
E l juez ha comenzado a instruir las de culpabilidad contra él. 
diligencias. 
E l hecho ha producido enorme in-
dignación en toda la capital. E s el pri-
mero de esta naturaleza que aquí se 
registra. 
Nota sobre la reorganiza-
ción de la justicia 
B A R C E L O N A , 10.—Esta noche fué 
v Pruebas de un avión de caza en Barajas 
De c o n s t r u c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . A l c a n z a u n a ve-
loc idad m á x i m a de 42$ k i l ó m e t r o s por h o r a 
Los vuelos se efectuaron ante ía presencia del señor Lerroux 
Norteamérica ha enviado a España 
un aparato de caza de los reglamenta-
rios en su Ejército, marca «Woeing», 
con motor radial «Wasp», de 550 ca-
ballos, monoplano de ala baja, de es-
tructura hiperestática, con compresor, 
refrigeración por aire, hélice de paso 
variable en tierra, metálico, monopla-
za, con dispositivo de hipersustentación 
y con dos ametralladoras sincronizadas 
con la hélice. 
E l «Woeing» realizó ayer tarde en 
Barajas varias pruebas oficiales con 
vistas a una posible adquisición por el 
L a improvisación sobrecogió a algunos 
de nuestros aviadores, cansados de vo-
lar en aparatos exentos de eficiencia 
y antiguos, a merced de cualquier ene-
migo, en caso de combate. Y, ¡no lo 
olvidemos!, el "Woeing" no es la úl-
tima palabra en ejemplares de caza. 
"Los pilotos españoles no 
pueden volar" 
Cuando aún no había descendido a 
tierra el teniente Towers surgió de al-
Estado español de varios aparatos deiiruien la idea de volar en el "Woeing" 
idéntico tipo. Asistió el presidente del 
Gobierno, don Alejandro Lerroux, acom-
pañado del subsecretario don Antonio 
Fuster. E l señor Lerroux fué recibide 
por el director general de Aeronáuti-
ca, geñor Barleta; jefe de aviación mi-
litar, jefe del aeródromo de Cuatro 
Vientos y los oficiales de Aviación, ca-
pitán Méndez e Ibarra; tenientes Pas-
cual, Gómez Morato, Elorza, Mediavi-
Ua y otros. 
425 ki lómetros por hora 
B A R C E L O N A , 10.—Se comentaba en 
Auditoría el que, con motivo de dar por 
terminado el estado de guerra, las cau-
sas pasarán todas a la jurisdicción or-
dinaria, y como se tendrá que tramitar 
ante el Tribunal de Urgencia, que no 
admite la libertad provisional, todos los 
encartados tendrán que ser nuevamente 
detenidos. 
B A R C E L O N A , 10.—Se ha decretado 
la libertad de los detenidos y procesa-
dos con motivo de la causa general que 
se instruye por los sucesos de octubre. 
L a libertad es provisional. 
Orden de embargar a los 
ex concejales 
B A R C E L O N A , 10.—El Tribunal de la 
Sección tercera ha dispuesto que por el 
Juzgado número 12 se proceda al em-
bargo de los bienes del ex alcalde y 
ex concejales de este Ayuntamiento que 
están encartados en el sumario por los 
sucesos de octubre. Se señala la can-
tidad de 25.000 pesetas a satisfacer por 
cada uno de aquéllos en concepto de res 
ponsabilidad civil. 
Estanquero atracado 
herido en Valencia 
L E ROBAN 361 P E S E T A S 
V A L E N C I A , 10.—Cuando se dirigía 
E n dos minutos, a la voz de "¿Quién 
quiere volar?", se apuntaron dieciocho 
de los aviadores españoles que se en-
contraban en el aeropuerto. E l jefe de 
Aviación militar eligió al azar tres! esta noche a su domicilio, en la calle 
nombres: capitán Ibarra y tenientes de Blanquerías, don Bartolomé Díaz, 
dueño del estanco de la plaza del Mer-
cado, con 361 pesetas, producto de la 
A las cuatro y cuarto se elevó el 
«Woeing», conducido por el teniente 
Towers, de la Armada yanqui, que efec-
tuó diversas pruebas de alta acrobacia, 
para demostrar la eficiencia del apara-
to. Picados sencillos, picados de costa-
do, «loopings*, barrenas, rizos, ascen-
siones en espiral lento y rápido; en una 
palabra, toda la maravillosa gama de 
vue'oa gimnásticos, fué ejecutada a la 
perfección. E l primer picado, después 
de haberse elevado a unos 3.000 me-
tros, fué algo sorprendente, y que evi-
dencia la potencia del motor del apara-
to y la preparación de su piloto. Al-
gunos «tonneaux» lentos resultaron de 
la misma manera prodigio de pericia. 
E l «Woeing;» puede alcanzar una ve-
locidad máxima de 425 kilómetros por 
hora a 3.500 metros de altura, veloci-
dad que puede mantener durante dos 
horas sin el más pequeño esfuerzo; to-
ma tierra a unos 105 kilómetros de ve-
locidad horaria y, en picado, alcanza 
unos 600 kilómetros. 
Una de las maniobras del "Woeing". 
en pleno vuelo, fué atacar por sorpre 
sa a un "Havilland" español que se en-
contraba en el aire. Después de efec-
tuar un picado segurísimo ascendió a 
gran velocidad, enfilando el "Havilland" 
por su parte inferior. Hubo un momen-
to en que pareció que el "Woeing" se 
estrellaba contra nuestro aeroplano 
Hubiera podido ametrallarlo impune-
mente, derrotándolo en pocos minutos 
Pascual y Gómez Morato. Tres magní-
ficos acróbatas dispuestos a empeque-
ñecer la labor de Towers. Pronto estu-
vo en la carlinga del "Woeing" el te-
niente Pascual. Entregó la gorra es-
trellada a uno de sus compañeros. To-
wers se acercó a nuestro compatriota 
venta del día, le han salido al encuen 
tro en la calle de la Cruz dos individuos 
que, pistola en mano, le pidieron el di-
nero que llevara. E l atracado se defen-
dió y entonces uno de los malhechores 
para hacerle algunas indicaciones reía- disparó y ie hirió en la laringe, donde 
clonadas con los mandos del "Woeing 
Y cuando se disponía a elevarse, el re-
presentante de la casa constructora so 
opuso terminantemente: "Los españo-
les no vuelan hoy. Veremos mañana. 
No conocen esto todavía..." Y no hu-
bo manera... 
Don Alejandro Lerroux abandonó el 
aeropuerto después de visitar algunas 
de sus instalaciones y de ser obsequia-
do en el "buffet" sin haber visto có-
mo nuestros pilotos de acrobacia in-
ventaban en el aire una nuevo geome-
tría del espacio con un avión para ellos 
desconocido. 
A l representante de "Woeing" no le 
convenció el prestigio justo de nuestros 
aviadores. Y enfrentó su negativa. "Qui-
zá mañana..." Pero esta decisión, to-
mada un poco impremeditamenfe, hirió 
la susceptibilidad lógica de nuestros 
hombres. Y hoy ¡no se vuela! 
L a primera vuelta al mundo 
E l vicepresidente de la Compañía 
"Woeing" se encontraba en el aeropuer-
to. E s el comandante Nelson, de origen 
sueco y nacionalizado norteamericano, 
que es el primer aviador que dió la 
vuelta al mundo. 
Después de realizados los vuelos por 
el teniente Towers, un "Ercguct" y un 
"Newport" de observación y bombardeo, 
procedentes do la escuadrilla de Gcta-
ha quedado alojada la bala. Varios ve 
cinos trasladaron al herido a la Casa 
de Socorro del Museo y después, en muy 
grave estado, al Hospital. E l agredido 
no ha sabido dar señas de sus agreso-
res. Sólo declaró que eran dos y que 
no sospecha quiénes puedan ser. 
L a Policía ha comenzado sus pesqui-
sas. 
«¡•¡¡«••iiiiBim 
£ 1 Viernes de Dolores , gran co-
mida de vigilia por el mejor co-
cinero de Madrid, Café María 
Cristina. 
fe, se remontaron con destino a su base. 
Al elevarse, y después de haber tomado 
rumbo en la altura, evidenciaban un pe-
noso contraste c o n e l rapidísimo 
"Woeing. También efectuó unas peque-
ñas pruebas la avioneta civil "Stimp-
son", propiedad del señor Cuesta, y con 
la que ha realizado algunos viajes de 
turismo muy interesantes. Por último, 
el señor Berleta se elevó en una avio-
neta y ejecutó vuelos atrevidos sobre el 
aeródromo, a pesar de las naturales de-
ficiencias del aparato. 
Asistió numeroso público, entre el que 
se encontraban bellas y distinguidas da-
mas. 
Al menos, ya hay nubes 
A falta de lluvia, nos consolaremos 
los españoles con ver llegar las nubes. 
Son, al menos, un síntoma, una esperan-
za de que va a caer agua del cielo que 
riegue nuestros campos resecos. Y la 
esperanza, ya es un bien muy aprecia-
ble. 
Asi lo consideraba, sin duda, aquol 
alemán a quien los españoles le pare-
cían demasiado descontentadizos cuan-
do se quejaban de que no les tocase la 
lotería. Decía él muy serio: «¿No goza 
ya bastante el que compra un billete 
regodeándose con los proyectos que for-
ja para cuando reciba el premio, que, 
Sorra se 
Por la cuenca del Ebro empieza a 
alterarse el tiempo, por el exceso 
de calor. Y en Galicia, sigue llo-
viendo. 
naturalmente, va a ser el gordo?» Pues 
con esa satisfacción y esperanza pla-
centera está compensado del desembol-
so que hizo y no debe pedir más, como 
no lo pide el que va a pasar un rato dis-
traído a un teatro, en el que no entró 
sin desprenderse del importe de la lo-
calidad. 
Se lamentan—y tienen razón para llo-
rar—los labradores de Murcia, y tam-
bién los de Toledo, de los perjuicios que 
les ha causado en los frutales la helada 
del día 5. Pues, ¡oh contrastes!, ahora 
en Murcia han llegado a los 32° de má-
xima. Temperatura, en verdad, ya poco 
apetitosa. 
Esas locas exageraciones del termó-
metro que en la cuenca del Ebro ya se 
van subiendo de tono fuera de lugar 
—padecen por ahí los 28°—, están pro-
duciendo en ella una perturbación at-
mosférica que titularíamos aragonesa, 
que puede revelar de pronto cuánta es 
la energía baturra, lo mismo junt© al 
suelo que junto al cielo. 
E n el resto de España sólo se regis-
tran nubes y un viento alocado y sucio 
que prueba que la atmósfera está per-
diendo su serenidad. 
Lectores: A trompicones, van a He 
gar ya las lluvias deseadas. 
M E T E O R 
Ayer se celebró en Berlín 
la boda de Goering 
Hítler asistió como testigo a la ce-
remonia civil y religiosa 
B E R L I N , 10.—Esta mañana se ha ce-
lebrado solemnemente en el Ayunta-
miento y en la Catedral protestante el 
matrimonio del general Goering, minis-
tro-presidente de Prusía y ministro de 
Aeronáutica, con la actriz Emmy Son-
neman. Toda la población berlinesa par-
ticipó cordialmente en el acontecimién-
to y aclamó con entusiasmo a los re-
cién casados a su paso. 
Treinta y cinco mil miembros de to-
das las formjicíones "nazis*' cubrieron 
la carrera. 
L a ceremonia 
Ayer f a l l e c i ó el maestro Ricardo Villa 
Desde que se f u n d ó l a B a n d a Munic ipa l , hace ve int i -
s é i s a ñ o s , estuvo a l frente de e l la . C o n t r i b u y é a l a 
ó p e r a e s p a ñ o l a con l a obra ^Raimundo L u l i o 
E l Ayuntamiento otorgará honores al cadáver en el acto del 
entierro, que se verificará hoy 
E l mae¿tro don Ricardo Villa, direc- formada por las representaciones de en-
tidades musicales, artísticas, etc. L A 
B E R L I N , 10.—El matrimonio civil 
se celebró en el gran salón del Ayunta-
EMMY SONNEMANN 
miento berlinés. Fueron testigos el se-
ñor Hítler y el ministro del Reich, se-
ñor Kerrl, amigo personal de Goering. 
Al recibir al "Führer" y a los no-
vios, el secretario de Estado, doctor 
Lippert, pronunció unas frases de bien-
venida diciendo especialmente que el 
Estado nacional-socialista ha dado nue-
vamente valor a la familia y al matri-
monio, que estaban en peligro de con-
vertirse en palabras sin sentido. E l ma-
trimonio y la familia no son ya lazos pu-
ramente convencionales, sino que cons-
tituyen la base fundamental de la vida 
tor de la Banda Municipal madrileña, 
falleció ayer, a las doce de la mañana 
en su domicilio, calle de Ciudad Rodri-
go, 5. Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificará el entierro. 
E n el momento de expirar le rodeaban 
su señora, doña Francisca Menéndez de 
Villa; su hermano, don Luis, primer vio-
loncelista de la Banda Municipal, y 
los también profesores de la misma se-
ñores Colado y Martos. 
Hace un mes había enfermado grave-
mente el maestro Villa, aquejado de una 
! broncftieumonla, a consecuencia de la 
gripe. Ya por entonces estuvo en gra-
|ve peligro, pero salió de él y llegó a 
mejorar bastante. Sin embargo, en los 
últimos días sobrevino una complicación 
intestinal que le hizo recaer, hasta que 
ayer tuvo la enfermedad funesto des-
enlace. 
Por la mañana, al notar que se agra-
vaba, don Ricardo Villa pidió los San-
tos Sacramentos, que le fueron admi-
nistrados por un sacerdote, fraternal 
amigo suyo, y que aquél recibió con 
edificante fervor. 
Minutos después del fallecimiento lle-
gó a la casa mortuoria el maestro Al-
varez Cantos, amigo de los hermanos 
Villa desde hace muchos años. Poco 
después llegaba también el alcalde de 
Madrid, señor Salazar Alonso, acompa-
ñado de varios gestores y funcionarios 
municipales, para dar el pésame a la fa-
milia, a cuyo dolor se asocia el Ayun-
tamiento. 
E l cadáver del maestro Villa fué 
amortajado con el uniforme de director 
de la Banda Municipal por el íntimo 
amigo del finado maestro Alvarez Can-
tos. 
Manifestaciones de pésame 
Boletín meteorológico 
Lluvia recogida.—Coruña, 13; Santiago, 
14; Pontevedra, 7,3; Vigo, 1; Orense, 5; 
Gijón, 0,2. 
Temperatura.—La Coruña. mínima 10; 
Santiago, máxima 13, mínima 7; Ponte-
vedra, 16 y 11; Vigo, 17 y 12; Orense, 
17 y 6; Gijón, 18 y 10; Oviedo, 19 y 11; 
Santander, 21 y 18; San Sebastián, 26 y 
15; Zamora, 18 y 9; Falencia, 22 y 7; Bur 
gos, 20 y 8; Soria, 23 y 7; Valladolid, 23 
y 4; Salamanca, 22 y 4; Avila, 19 y 6; 
Segovia, 24 y 5; Navacerrada, 14 y 6; Ma-
drid, 22 y 7; Toledo, 25 y 9; Guadalaja 
ra, 21 y 5; Cuenca, 23 y 4; Ciudad Real, 
24 y 7; Albacete, mínima 8; Cáceres, 24 
y 9; Badajoz, 25 y 8; Vitoria, 23 y 10; 
Logroño, mínima 6; Pamplona, 24 y 13; 
Zaragoza, 28 y 9; Gerona, 28 y 11; Barce-
lona, 23 y 13; Tarragona, 28 y 12; Tor 
tosa, 27 y 10; Teruel, 25 y 4; Castellón, 
27 y 12; Valencia, mínima 13; Alicante, 
24 y 13; Murcia, 32 y 9; Sevilla, 31 y 7; 
Córdoba, 29 y 8; Jaén, 28 y 14; Baeza, má-
xima 25; Granada, 28 y 10; Huelva, mí-
nima 8; San Fernando, mínima 12; Al-
geciras, máxima 22; Málaga, 23 y 12; Al-
mería, 21 y 10; Palma de Mallorca, mí-
nima 5; Mahón, 24 y 12; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 17. 
E l aviador norteamericano Towers explica a los pilotos españoles el manejo del avión(^oetocav2fda^yaS 
pruebas se efectuaron ayer 
Muerta al volcar el "auto" 
que guiaba 
Su prometido, que iba junto a ella, 
sufre lesiones de importancia 
A las nueve de la noche falleció en 
la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio Teresa Abonoja Romero, de diez 
y nueve años, domiciliada en Quintana, 
número 24, primero, a consecuencia de 
las gravísimas heridas que se produjo 
al volcar el automóvil matrícula Ma 
drid 52.420, en la cuesta del Parque del 
Oeste. Al parecer, el coche lo guiaba 
dicha señorita y con ella iba en el ve-
hículo su prometido, Francisco Ramí-
rez Urbano, de veintinueve años, domi-
ciliado en Santa Engracia, número 9, 
entresuelo, el cual fué asistido en dicha 
Casa de Socorro de contusiones de pro 
nóstico reservado. 
i i n i B i i H i i i i i m 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Tan pronto como se extendió por Ma-
drid la noticia del fallecimiento, acudie-
ron a la casa mortuoria, entre otros, 
los maestros Benedito, Acevedo y Pé-
rez Casas; la mayor parte de los pro-
fesores que componen la Banda, nume-
rosos músicos, escritores, artistas y 
gran cantidad de público de todas las 
clases sociales. Los pliegos colocados en 
la portería se llenaban rápidamente de 
firmas y había que renovarlos constan-
temente. 
Honores al cadáver 
E n el Ayuntamiento se reunieron por 
la tarde el alcalde, señor Salazar Alon-
so; el secretario municipal y el sub-
director de la Banda Municipal, señor 
Martín Domingo, para acordar los ho-
nores que han de tributarse al cadáver. 
Se tomó el acuerdo de que en el acto 
del entierro figuren dos presidencias de 
Banda Municipal interpretará una mar-
cha fúnebre en el momento de ser sa-
cado el féretro de la casa mortuoria, y 
otra cuando los restos mortales reci-
ban sepultura. 
Asistirá, además, un escuadrón de Ca-
ballería de la Guardia Municipal. 
Las insignias de la Orden de la Re-
pública, que recientemente le habían 
sido concedidas, serán colocadas sobre 
el féretro. 
E n el Ayuntamiento estuvieron para 
ofrecer su concurso Comisiones de laa 
Orquestas Filarmónica y Sinfónica y de 
otras entidades musicales. 
Conciertos suspendidos 
L a Filarmónica ha suspendido el con-
cierto anunciado para el próximo sába-
do, e igual acuerdo parece que exist^ 
por parte de la Sinfónica. 
A la Fiesta del Arbol, que se celj 
brará mañana, iba a asistir la Banc| 
Municipal; pero no lo hará, en señal 
duelo. Será sustituida, probablemenj 
por la Banda Republicana. 
Ricardo Villa 
L a primera impresión, al recibir^la 
duelo: una, formada por el Ayuntamien-1noticia del fallecimiento de Ricardo Vi 
to en Corporación, con maceres, y otra, 
del pueblo alemán, que ha aprendido a 
conocer el valor de un matrimonio. 
E l burgomaestre, señor Sham, en su 
calidad de primer magistrado de la ciu-
dad, efectuó el matrimonio y pronunció 
algunas palabras. 
Hítler felicitó a los recién casados, y 
a continuación lo hicieron las demás per-
sonalidades e invitados. 
E l matrimonio religioso se celebró 
Ha, afecta casi exclusivamente al hor 
bre y a la persona, independientemei 
de toda apreciación artística. En el a í 
con arreglo al rito protestante, en pre- latamiento, cada día más extremado, 
sencia del "Führer". valores morales, se siente el deseo 
E l coro de la iglesia, dirigido por el retener, el mayor tiempo posible, a aquj 
profesor Stittard, interpretó un salmo. Has personas que por su solvencia im 
E l Obispo de *la Iglesia evangélica,¡ral sirven de reposo, y también de es?" 
Monseñor Müller, pronunció a conti-;suelo, en el terreno de la amistad. E s el 
nuación el sermón nupcial, haciendo re- caso de Ricardo Villa. E n el campo de 
saltar que los novios habían, en su con 
firmación, recibido la misma máxima 
"Sé fiel hasta la muerte y podré darte 
la corona de la vida". 
A continuación la orquesta de la Ope-
ra, dirigida por el profesor Clemens 
Kraus, interpretó varios trozos en ei 
curso de la ceremonia. 
Después del "Padre Nuestro" el Obis-
po dió la bendición a los recién casa-
dos y el coro de la iglesia entonó e) 
"Santo", de Bach. 
Seguidamente se celebró un banque-
te, al que asistieron numerosas perso-
nalidades. 
la música, revuelto hasta el fondo en 
estos últimos años, la pérdida de una fi-
gura de la bondad, de la ecuanimidá 
de la rectitud del fallecido maest 
sencillamente irreparable. Por 
dicho que la primera impresión al 
su muerto me afectaba, ante b 
sentimiento de perder un buen 
entre mis colegas profesionales. 
Pero Villa, además de sus cuali 
personales, era un músico, un lu<¡ 
infatigable, desde su niñez 
muerte. ¿Cómo se desarrolló esd 
de artista batallador? Indepisa 
encontrar su postura definitiva, 
¿ Q u e 
q u i e r e 
u s t e d ? 
C a l i d a d ? 
¿ G a r a n t í a ? 
S e r v i c i o ? 
Insuperable con un receptor 
R. C. A. 
I l i m i t a d a si su aparato es 
R. C. A. 
Inmejorable asegurado por la or-
ganización S* I* C. E» 
R . C . A 3 
T R I U N F A POR L A SUPREMACIA DE SUS A P A R A T O S 
Pida pruebas y detalles a 
S I P E Avenida Eduardo Dato, 9 s i . L . Lu Apartado 990 - MADRID. 
Delegaciones y Agentes autorizados 
todas las poblaciones importantesi 
S C E 
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rrera de Villa comenzó humildemente, I Monasterio, y armonía y composición con 
de profesor de fila en las orquestae, vi 
da monótona y, a veces, áspera, con flo-
res aisladas en la llanura infinita. Estas 
flores, esperanzas de todo músico, eran 
las composiciones que daba a conocer al 
público. Los "Cantos regionales asturia-
nos", el "Raimundo Lulio", la "Rapsodia 
asturiana". Cito estas tres obras, por-
que reflejan exactamente el ambiente de 
aquella época, en que se luchaba por la 
ópera española y en la que desenvolvía 
nuestra música alrededor de la "Socie-
dad de Conciertos". Aproximad las obras 
de Villa a "La maja de rumbo", de Emi-
lio Serrano, a la "Fantasía morisca", de 
Chapí, y a las "Epcenas andaluzas", de 
Bretón, y veréis resurgir toda una épo-
ca, no sé si mejor o peor que la pre-
sente, pero, desde luego, mucho menos 
antipática. 
Conocí á Ricardo Villa cuando ensa-
yaba su "Raimundo Lulio" en aquel tea-
tro Lírico, del que no quedan ni las ce-
nizas. Eran aquellos sus primeros pa-
sos en la dirección. Pocos años después, 
en 1909, se hacia cargo de la recién 
fundada Banda Municipal. Aquel cargo 
limitaba enormemente el ámbito de su 
carrera, pero también significaba su 
popularidad y su gloria; su camino es-
taba señalado. Sumergido en un mar de 
instrumentos aparatosos, saxofones, 
trompas, tubas, cornetines y bugles, el 
maestro Villa fué alzándose poco a po-
co, ordenando y organizando el perso 
Las conclusiones de la A 
de Doctores, al ministro 
Fontanillas y Emilio Serrano. Desde pe-
queño dió muestras de su gran talento 
musical, no sólo en sus estudios, sino 
como niño de coro. Apenas tenía quince 
años cuando estrenó su primera obra, 
una misa a gran orquesta, y a los diez 
y ocho debutó como director en la Alham-
bra. 
Fué después violinista del teatro Real, 
y antes de cumplir los treinta años lo-
gró el primer premio del concurso abier-
to por la Sociedad de Conciertos con sus 
"Cantos regionales asturianos", que, jun-
to con la "Rapsodia asturiana", para vlo-
lín, que escribió por expreso encargo de 
Sarasate, con el que le unió estrecha 
amistad, hicieron creer a muchos que era 
Asturias su país natal. 
Pocos años después estrenó en el tea-
tro Lírico, cuya orquesta dirigía, la ópera 
"Raimundo Lulio", con libro de Joaquín 
Dicenta. cosechando, junto a Bretón y 
Chapí, los fervorosos aplausos que mere- reglamento de" los colegios ofi-
cio aquel malogrado intento de opera 
Ayer visitó al ministro de Instrucción 
pública la Comisión nombrada por la 
Asamblea de Colegios Oficiales de Doc-
tores y Licenciados, con el fin de entre-
garle una copia de los acuerdos adopta-
dos, en unión de los proyectos de regla-
mento, de reforma del bachillerato, y de 
bases de trabajo para la enseñanza pri-
vada. 
Los comisionados dieron cuenta al mi-
nistro de las tres conclusiones de más 
urgente cumplimiento: que se respete 
a los profesores privados el derecho a 
voto en los exámenes; que se promulgue 
Ocho condenados en un Consejo de guerra en Gijón 
T o m a r o n parte en los sucesos de Tatnót i . E l cabe-
c i l l a h a s ido condenado a ve inte a ñ o s de p r i s i ó n 
A Y E R S E I M P U S O L A CRUZ DEL M E R I T O N A V A L A L P R A C -
T I C O D E S A N E S T E B A N D E P R A V I A 
española 
Más de quince obras ha escrito en to-
tal durante su larga vida de músico, de-
dicada, por otra parte, casi exclusiva-
mente a la labor directora. Entre ellas 
merecen especial mención, aparte las ya 
apuntadas, sus zarzuelas " E l Cristo de 
la Vega". " E l patio de Monipodio" y "La 
canción de la maja"; nota destacada y 
brillante de su madrileñismo acendrado 
y popular. 
Pero su labor gigante, su mayor timbre 
de gloria reside en la dirección de la 
Banda Municipal, a cuyo frente está des-
de su fundación, hace veintiséis años. 
E l 2 de junio de 1909 l i nueva Banda, 
nal y el repertorio; descendió al "fol-i creada por iniciativa del conde de Pe 
klore" popular, para ponerse en contac-jñalver, dió su primer concierto en el 
to con la masa del pueblo; ascendió a 
las alturas beethovenianas y wagnena-
pas, incluyendo obras modernas, para 
hacer frente a la crítica y a los selec-
tos; y con este bagaje, más un pulso 
admirable, fué avanzando día por día, 
durante veintiséis años, sin quebrantar 
¡la disciplina de sus huestes, dando con-
piertos en teatros cerrados, en quior.-
pos al aire libre y hasta en verbenas po-
pulares en los extremos de Madrid. E n 
este largo período, la Banda Municipa 
po ha cedido ni un ápice de su presti-
gio y, lo que es aún mayor mérito, su 
gloria popular ha ido siempre en au-
mento. "He cumplido con mi deber" ha 
podido decir Villa al expirar. Si, buen 
amigo, buen colega y buen músico; has 
cumplido con tu deber; por eso te senti-
r á n todos los madrileños y, los que, no 
plendo madrileños, vivimos en Madrid: 
por eso la enorme masa de tus admi-
radores y los que llegaron a conocer tu 
teatro Español, seguido de otros varios 
en Recoletos, Lavapiés y Plaza de Toro;. 
Desde entonces, toda su vida estuvo 
cifrada en la meritoria labor de dar a 
conocer al público madrileño lo más se-
lecto y avanzado de clásicos y modernos 
españoles y lo más genuino y popular de 
la música patria. 
Entre las innumerables transcripciones 
que escribió figuran las del "Ocaso d* 
los dioses", de Wágner; "Petruchka", de 
Strawinsky; "La valse", de Ravel; "Pi-
nos de Roma", de Respighi; "Sinfonía 
negra", de Dvorak; " E l amor brujo", de 
Falla, y " E l Corpus de Sevilla", de Al-
béniz. 
Más de novecientas obras forman hoy 
día el repertorio de la Banda. Cien con-
ciertos celebraba al año, y sus progra 
mas, variados, según los barrios en que 
Iban a ser interpretados, constituían una 
de las principales preocupaciones del 
maestro. Sus músicos preferidos para la 
Interpretación al aire libre eran Wág-
ner. Chueca y Usandizaga, especialmen-
te este último, del que terminó con acier-
Bimpatía y tu bondad, te acompañarán to magistral su ópera "La llama" 
en la tarde de hoy a tu última morada,1 Su vida ha sido un prodigio de labo-
ŷ pedirán a Dios que te acoja en Su!rlosldad' una constante manifestación de 
î eno. 
Joaquín T U R I N A 
Datos biográficos 
E l maestro Ricardo Villa nació en Ma-
drid, en la calle de la Libertad, el 23 de 
octubre de 1871. Tenía, pues, casi sesenta 
.v cuatro años, de los que más de cin-
ie(\ta los dedicó por entero a la músi-
les cuando sólo contaba nueve años 
jdad, al morir su padre, violinista, 
asó en el Conservatorio de Madrid, 
ftudió violín bajo las enseñanzas de 
iiHiiiHiiiniiiiiiiiiiii'iiiniiiiniiiHiimiiinniiili'iüni^ 
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su bondad y su hombría de bien, un ma-
ravilloso ejerñplo de vocación y energía 
Su máxima ilusión fué siempre la popu-
larización de la música clásica y la crea 
clón de la ópera española. 
A las temporadas del Real dedicó eran 
parte de sus energías, y aún, últimamen-
te, en el Calderón, empuñó su batuta al 
frente de la orquesta que por tantos 
años dirigió en el coliseo hoy en reforma. 
E incluso estos últimos días estaba 
muy preocupado con el comienzo de los 
conciertos del Retiro, y pedía a su mé-
dico de cabecera que le dejara trabajar. 
Hasta el último momento ha conservado 
este gran madrileño su maravillosa ca-
pacidad de trabajo, que le ha ilido el 
entusiasmo de sus pal nos y la admira-
ción de sus compañeros. 
ríales, presentado hace dos anos a pe 
tición del ministerio, y que los exáme-
nes de conjunto se realicen ante tribu-
nales independientes. 
E l ministro pidió varios ejemplanee 
de los acuerdos de la Asamblea para 
obtener los asesoramientos necesarios, 
y solicitó algunas aclaraciones, espe-
cialmente en lo relativo a los Tribuna-
les independientes para el examen de 
conjunto. Los comisionados le manifes-
taron que dichos Tribunales los fofraa-
ría el rector de cada distrito universita-
rio, mediante una lista, integrada en su 
mayor parte por profesores de Institu-
to, y cuidando de que, en ningún caso, 
examinaran en su propio Instituto. Si 
se estableciera esta forma de examen 
para todos los alumnos, tanto oficiales 
como colegiados y libres, no tendría uti-
lidad el derecho a voto que se reivindi-
ca para los profesores privados. 
Los comisionados quedaron muy bien 
impresionados- de su entrevista con el 
ministro. 
S £ & 61 S « M Bill' M •llirailll 53 R » 
Duran indefinidamente suelos y 
muebles lustrados con 
Encáustico ALIRON 
D E P R O V I N C I A S 
GIJON, 10.—En el antiguo Instituto 
Jovellanos se celebró esta mañana un 
Consejo de guerra por los sucesos revo-
lucionarios de Tamón contra 'los proce-
sados Cándido Prendes, Ramón Alonso 
Vega, José Alvarez Fernández, Angel 
Bando Lorenzo, José Cuervo Díaz, Cris-
tóbal Lora Prieto, José y Ramón Val-
dés Martínez, Constantino y Daniel Ve-
ga Bango, Julio Blanco Alvarez y Ma-
riano Suárez García. E l fiscal, señor 
Burgos Bravo, pidió para el primero la 
pena de muerte y para los siete siguien-
tes reclusión perpetua y quince años de 
reclusión para los restantes. 
E l teniente Perelétegui lee el apun-
tamiento, del que se desprende que Cán-
dido Prendes, de acuerdo con el Comité 
de Gijón, se proveyó de fusil, pistola y 
otras armas. Luego marchó a Tamón, 
donde requirió a todos los procesados, 
con los que, después de facilitarles ar-
mas, se dirigió a la cantera de Ta-
món, en donde, bajo amenazas de muer-
te, se apoderaron de toda la dinamita 
que allí había, con la que volaron postes 
telegráficos y de teléfonos en la línea 
de Gijón a Avílés. 
Después de cometidos estos desmanes 
marcharon al pueblo al ver volar dos 
aviones sobre ellos, momento que apro-
vecharon algunos encartados para devol-
ver las armas a los vecinos a quienes 
se las habían quitado. 
E l abogado defensor estimó despro-
porcionada la petición del fiscal y so-
licitó que se considerara a su defen-
dido como responsable de tumulto pú-
blico o, cuando más, de auxilio a la 
rebelión. Para Cándido pide seis meses 
y un día de prisión; no obstante, rue-
ga al Tribunal dicte sentencia absolu-
toria. 
E l Tribunal condenó a veinte aftus 
de reclusión a Cándido Prendes; a do-
Anrlnliiría ce aftos ^ un dia' a Ramón Alonso, 
" Angel Bando, José Alvarez Fernández 
Cristóbal Lora y José y Ramón Vai-
dés; a seis años y un día, a Mariano 
Suárez; los demás han sido absueltos. 
habla con las autoridades para conse-
guir el reingreso de esos obreros, y 
que ai surgen dificultades se traslada-
rá a Madrid. 
Homenaje al práctico de 
San Esteban 
E n San Esteban de Pravía se ha ce-
lebrado el acto de imposición de la cruz 
del Mérito Naval a don Enrique Valdés, 
por los servicios que prestó al destruc-
tor «Churruca» durante los sucesos de 
octubre. E l homenajeado es práctico del 
puerto de San Esteban. Al acto asistie-
ron las autoridades y mucho público. 
Después se celebró un banquete. 
Recogida de armas 
E n las últimas veinticuatro horas se 
han recogido un fusil, cinco escopetas y 
cuatro revólvers y se han practicado 
ocho detenciones. 
Comisión de Toledo a Oviedo 
Cursos internacionales 
católicos en San Sebastián 
Los organizan las Juntas de Acción 
Católica de las tres provin-
cias vascongadas 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Se ha publi-
cado un manifiesto, que firman con el 
Obispo de Vitoria, los presidentes de las 
Juntas de Acción Católica de Guipúz-
coa, Alava y Vizcaya, preparatorio de 
los cursos internacionales católicos que 
han de celebrarse este verano. 
Se quiere establecer lazos de colabo-
ración con los intelectuales católicos ex-
tranjeros y contribuir a la restauración 
de la conciencia católica en nuestro 
país. Los cursos abarcarán el triple or-
den de un programa doctrinal, un pro-
grama informativo y una base de cola-
boración intelectual. 
Se constituye Acción Cató-
U L T I M A H O R A 
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;as camas doradas 
cpdo. Portada Roja. Kiego, 13. 
sal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Jalamanca: San Justo, 14. 
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Se garantizará el orden 
en las procesiones 
E l director general de Administración 
Local, señor Echegurerf, hablando de 
madrugada con loa periodistas les ma-
nifestó que en Huesca, conforme se ha-
bía anunciado, se celebró por la maña-
na una manifestación en desagravio por 
el hecho cometido en la tumba del ca-
pitán Galán. Dicha manifestación fué 
presidida por las autoridades locales.' 
Las Comisiones, entidades y corporacio-
nes se trasladaron al cementerio y de-
positaron coronas. E l señor Marracó, 
hermano del ministro de Industria, con-
cejal del Ayuntamiento de Zaragoza, que 
se encontraba casualmente en Huesca, 
se adhirió al acto. Lo mismo hizo, en 
nombre del partido radical, el señor Pe-
llicer. Se aprovechó el momento para 
depositar flores en las tumbas de Gar-
cía Hernández y demás soldados muer-
tos a consecuencia de la sublevación de 
Jaca. 
—Como muy bien ha dicho el minis-
tro esta tarde—dijo el señor Echegu-
ren—, se trata de figuras simbólicas, 
que pertenecen a la historia, y sus ce-
nizas no es posible tolerar que sean 
aventadas ni profanadas por hechos de 
esta clase. 
Dijo después que había visto en los 
diarios de la noche un intento de in-
cendio de unas imágenes en Huesca, y 
tenía que hacer constar que el hecho no 
tenia la importancia que le daban los 
periódicos de la noche. E l ministro ha 
dado órdenes severisimas al goberna-
dor civil de las capitales' donde hay 
anunciadas procesiones de Semana San-
ta, al efecto de que a toda costa eviten 
cualquier acto* de esa índole,' garanti-
zando la celebración de las procesiones 
dentro del mayor orden, pues aparte de 
constituir una demostración de los sen-
timientos religiosos, siempre respeta-
bles, producen en esos días una gran 
atracción de público "que beneficia a las 
ciudades por todos conceptos. 
J A E N , 10.—Causó grata impresión 
la noticia de haber sido concedida a 
Jaén una guarnición y que en breve se-
rán enviadas dichas tropas. E l cuartel1 pas ,conden^ . " ^ " ^ o ^ ^ P ^ ^ 
está ya acondicionado para albergarlas 
— E n Bailén, la Guardia civil detuvo 
a dos individuos, autores de un impor-
tante robo en Villanueva de la Reina. 
Para lograrlo, los guardias tuvieron que 
disparar contra los ladrones, uno de los 
cuales resultó gravemente herido. 
Aragón 
los daños ocasionados en las lineas te-
legráficas y telefónicas y al dueño de 
la cantera donde robaron la dinamita 
L a readmisión de obreros en 
T O L E D O . 10.—Una Comisión munici-
pal, presidida por el alcalde, en unión 
del diputado a Cortes señor Molina Nie-
to, se ha trasladado a Oviedo, con el fin 
de asistir al homenaje que se rendirá 
el próximo domingo al jefe del batallón 
ciclista de Palencia, teniente coronel 
Rueda Ledesma. E l alcalde lleva la in-
signia de la Medalla Militar y un bas-
tón de mando, con puño damasquinado, 
adquiridos por suscripción popular. 
Cinco Consejos de guerra 
la fábrica de armar, 
OVIEDO, 10.—El alcalde manifestó 
que le había visitado una Comisión de 
obreros de la Fábrica de Armas para 
rogarle que gestione la readmisión de 
C I U D A D R E A L , 10—En breve se ce-
lebrarán en esta capital cinco Consejos 
de guerra: uno, por la muerte en la 
Solana; otro, por el asesinato del sacer-
dote de Torrijos, y los otros, por los 
sucesos de Puertollano, Pedro Muñoz 
y esta capital. 
* * * 
MALAGA. 10.—En el cuartel de Ca-
puchinos se ha celebrado un Consejo de 
guerra contra los vecinos de Coln, An-
tonio Márquez, Antonio Agüera. Fer-
nando Díaz y Antonio L a Rubia. Se les 
considera autores de un delito de inci-
tación a la rebelión. Parece que la sen-
tencia ha sido absolutoria. E l fiscal pe-
día seis años de prisión para cada uno 
de los acusados. 
Detención de incendiarios 
CORUÍÍA, 10.—La Benemérita ha de-
tenido a dos individuos como supuestos 
autores de un intento de incendio en la 
casa que en Lousame (Noya) habita el 
lica en Huete 
C U E N C A , 10.—Como final de la san-
ta misión predicada por los Padres Paú-
les, se ha constituido en Huete la Jun-
ta masculina de Acción Católica. 
Después de las misiones se celebró 
una procesión, a la que asistió el pue-
blo entero. Seguidamente hubo una ve-
lada, en la que hablaron la señorita Re-
gina Ciarte, el presidente de la Juven-
tud de Cuenca, don Jesús Carrillo, y el 
propagandista de Cuenca, señor Robles. 
L a 44Casti Connubii" 
L E O N , 10.—Ha terminado el cursillo 
organizado por Acción Católica sobre la 
Encíclica "Casti Connubii". E l canónigo 
penitenciario de la Catedral don Olega-
rio Díaz Caneja, ha llenado el salón de 
actos de la Federación Católica Agra-
ria con magnificas lecciones sobre esta 
Encíclica. Fué muy aplaudido. 
Conferencia del padre 
MADRID.—Aílo XXV,—Núm, 7.915 
III Cruzada a Tierra Santa 
Queda ampliado el plazo para las inscrlp. 
clones a esta importante Cruzada hasta 
el 15 de abril. Improrrogable. Para infor. 
mfis e Inscripciones, al Director del P A 
TRONATO P R O - J E R U S A L E M , Escue-
las, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-
derot, comercio de objetos religioso» 
Bordadores, 11, MADRID. 
•iiiiiniifluiv o • B i H n i « n n H ^ 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
H tonseguirá fabricando ÍI> ca»« «apejo» j» 
bañes, perfumea y otros 150 artículos sin exp». 
rtencia msiulnaila ni capital Pida catAloge 
sralls a PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALE.* 
A, rqpMOSO 1.a Coruft» (Edinrlo Vn 
B • • «i 
L a * í r a g e d i a s 
d o l r e u m a ; 
y l o s 
e f e c t o s 
d e l 
I J r i e u r e 
hx per i ni en té el 
URICURE para el 
reumatismo que pa-
decía en la pierna y brazo derechos 
v antes de terminar el segundo frasco 
me vi libre de la dolencia que no se 
ha reproducido en los dos anos que 
hace de esto. —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander) 5 Mayo 2933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sua 
efectos; económico en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
requiere dicta especial y no per-
juaica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
ro forzoso. Agregó que se pondrá ai'lio. Las llamas causaron escasos daños. |dre Urbel fué muy aplaudido. 
H U E S C A , 10.—Por acuerdo del go-
bernador y del alcalde de Huesca se 
había organizado para hoy una mani-,. 
testación de protesta contra el h e c h o _ ¿ ^ J " / _ U " 1 l " ^ " x P ! 
cometido ayer en la tumba del capitá.i 
Galán. Sobre las doce de la mañana 
partió la manifestación bajo la presi-
dencia del gobernador interino, don San-
tiago Blasco; el alcalde, don Manuel 
Gómez; el general de la plaza y otras 
autoridades. 
ZARAGOZA, 10.--E1 alcalde ha envia-
do a los representantes parlamentarios y 
entidades un escrito en el que manifíes- , 
ta que se está jugando con los intereses T a m b i é n HUBSCa intentan des- a7er .se decIaró un incendio en un ta 
REUMATISMO 
ARENILLAS 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
ARTRITISMO 
Pérez de Urbel 
S E V I L L A , 10.—El padre Pérez de 
Urbel ha disertado en la Casa del Es -
tudiante sobre el tema "San Isidoro y 
la España del siglo Vi l". Estudió la 
ñgura de San Isidoro en tres aspectos; 
religioso, patriótico y cientíñeo. Señaló 
que el Santo quería una España gran-
de con una sola fe. una sola costumbre, 
una sola forma de concebir la vida. Su 
obra cumbre fué la restauración del cul-
to romano y reunió una valiosísima bi-
blioteca, al lado de la cual se encontra-
ban su escritorio y su farmacia. Su la-
bor fué enciclopédica. Resaltan en sus 
obras las grandes dotes de gobierno que 
poseía, que le permitieron modificar las 
costumbres monásticas. Logró los dos NOTICIA I N T E R E S A N T E : Ya ha salí-
. . . . " _ IT>O«O«O i do a concurso la construcción en Es-
objetivos que se propuso: una Byaf la « ¡ ^ de ocho grande8 emisoras de ra. 
J. de Rafael, calle V»lenda 333-Barcelona 
enviará mueatra por correo certificado a 
quien remita este articulo acompañado de 
50 ct». en «ello» de correo. 
• • • • • • • • • 
I I B L 
" S U P R E M O " 
capataz de obras Joaquín Martínez Tri-1 grande y una España cristiana. E l pa^ | dio entTe eUaf, la Nacional, d« onda lar-
Táctica extremista contra|L O S S U C E S O S D E M A D R I D 
las procesiones Incendio en un taller de cantería 
E n las primeras horas de la tarde de 
de Zaragoza en el asunto de los enlaces trUIP IOS 03808 de S e m a n a S a n t a 
ferroviarios. Se hace en él historia dell —— 
L a Policía realiza activas gestiones para 
detener a los fugados. 
Otros dos ladrones detenidos 
Uer de cantería establecido en un co-i Una pareja de guardias sorpren-
bertizo de la calle de Oviedo, número 44. dió en la calle de Sánchez Barcáiz-
mismo y se pone de relieve que no o b s - ' i ^ i o - n a r i ó n en yaratrn-ra CÍ0 . u. 'Rápidamente acudieron los bomberos deLtegui a dos individuos que intentaban 
tante las promesas hechas, a 2^mora se de la Dirección y del Primer forzar la puerta de un establecimiento 
le concedieron cuatro días antes de la ^e adquirir por suscripción ¡Parque; pero cuando llegaron al lugar con propósito de robar. A los gritos de 
pa, que se instalará en Madrid. Los re-
ceptores "SUPREMO" 1935, modelos 245 
y 506, están construidos para responder 
eñeazmente a las exigencias del nuevo 
y grandioso plan de radiodifusión. 
crisis ocho millones de pesetas, mien-
tras a Zaragoza no se le- destinó nnrla 
Castilla 
nuevas imágenes idel siniestro, el cobertizo había qu-í-¡ciado ya completamente destruido. Jun-
C U E N C A , 10.—En Enguindanos, en de los pasos de Semana Santa de que 
una casa habitada por el matrimonio! ayer dimos cuenta. L a Policía trabaja 
Pascual Navalón y Petra Zdmeno, y | activamente para encontrar a los auto-
cinco hijos de ambos, todos menores ríe 
edad explotaron seis cartuchos de di-¡ninguna detención, pero existe una pis 
namita que destruyeron la casa. Resul-
ZARAGOZA, l O . - H a causado indíg-!10 a él ^ un* casa de vecindad cu-
nación la noticia del intento de incendio'^08 inquilinos alarmados ante la violón 
cía del siniestro, comenzaron a sacar 
todos sus enseres a la calle. Los tra-
bajos de los bomberos se encaminaron 
Reapertura de Casas del 
Pueblo 
taron heridos, entre los escombros, la 
mujer y los hijos José y Francisco. Los 
demás habitantes de la vivienda resul-
taron ilesos. L a explosión se produjo al 
colgar un candil junto a un saco de di-
namita. E l dueño poseía guía para el 
uso de explosivo* por emplearlos en la 
explotación de una cantera. Las pérdi-
das se elevan a unas seis mil pesetas. 
— E n Campillo de Altobuey, en el ki-
lómetro 232 de la carretera Madrid-
Castellón, volcó la camioneta M. 18.026, 
conducida por Antonio del Olmo. Re-
sultaron gravísimamente heridos Pedro 
Beltrán y Santiago Cosma, que fueron 
trasladados a Valencia. 
— E n el pueblo de Cañizares ha dado 
a luz dos niños y una niña Teresa Mar-
tínez Martínez, de treinta aftos, esposa 
de Pedro Martínez Gómez. Tanto la ma-
dre como los recién nacidos se encuen-
tran en perfecto estado de salud. 
a evitar que las llamas se propagasen 
10 la dicha casa de vecindad. 
Después de hora y media el servicio 
ta entre flementos extremistas. Pare- de incendios se retiró a sug reSpecti-
ce que han intervenido anarquistas que|vos parques 
hoy han dado en Huesca una muestra 
semejante de sus actividades, intentan-
do también quemar los pasos. Este año 
nuevos pasos. 
* * # 
H U E S C A , 10.—Durante la noche úl-
tima, el vigilante de la plaza de Santo 
Domingo observó que del local próxi-
mo a la parroquia de este nombre, don-
de se hallan depositados los pasos de 
la procesión de Semana Santa, salía 
gran cantidad de humo, y pronto pudo 
cerciorarse de que se trataba de un in-
Cataluña cendio. Al toque de alarma comparecie-
TnRTnQA m AI * ' — ron otros vigilantes y serenos, que, ajoi-
lOKTOSA, 10.—Al entrar en agujas dados por vecinos, sofocaron inmedla-
^IJa,esta^ón.. .de CamPedró el expreso!tamente el fuego. Se trataba de ^ducir 
a cenizas los pasos que estaban pre 
Un ratero herido al huir 
L n la madrugada del día de ayer, 
es el primero que saldrán procesiones |tres individuos penetraron en una 
de Semana Santa en Zaragoza, y pare- j camisería que en la calle de Francos Ro-
ce que los extremistas intentaban evi- dríguez tiene establecida don Antonio 
tarlo con estos hechos. • Velasco, con intención de robar. Inopi-
Entre el vecindario se ha lanzado la nadamente se presentó el dueño, quien 
idea de abrir una subscripción pública!dió aviso a los serenos de comercio, que 
con toda rapidez, al objeto de adquirir acudieron a prestar auxilio al inc]ustrial 
Barcelona-Sevilla, se paró tan repentina 
y bruscamente, que la máquina, el fur-
gón y los cinco primeros coches pasa-
ron la aguja, pero no los restantes. Al 
primer coche de tercera se le rompió 
un eje, descarriló y arrastró fuera de 
la vía al resto del convoy, incluso el 
coche restaurante. Sólo quedaron sobre 
los raíles la máquina, el furgón y el 
último coche. No hubo desgracias per-
sonales. Acudió un tren de socorro, y 
por la tarde quedó expedita la vía. 
parados para la procesión de Viernes 
Santo. Los autores de la fechoría, pa-
ra llevar a cabo su propósito, abrieron 
una puerta rompiendo la cerradura con 
una barra de hierro. 
E l fuego no alcanzó grandes propor-
ciones, por lo que sólo sufrieron dete-
rioro algunas figuras de los pasos de 
"La Cena", " E l desprendimiento" y "Je-
sucristo entre dos ladrones". 
en el momento en que abandonaron la 
tienda los tres individuos. Los serenos 
les dieron el alto, y como los malean-
tes no hiciesen caso dispararon sus pis-
tolas al aire para amedrentarlos. E n la 
huida uno de ellos cayó al suelo, pro-
duciéndose lesiones de pronóstico reser-
vado en la cabeza. 
E n la Casa de Socorro donde fué asis-
tido manifestó llamarse Cipriano Gue-
rrero Díaz, de veintiséis años, con do-
micilio en Santa Juliana, 16. Los otros 
dos rateros lograron fugarse. E l herido, 
después de recibir asistencia facultati-
va, pasó al hospital en calidad de dete-
nido. E n su poder fué encontrada una 
palanqueta y otros útiles para el robo. 
alto de los guardias los ladrones saca-
ron sus pistolas y emprendieron la hui-
da, disparando contra los guardias. Es-
tos repelieron la agresión, cruzándose 
unos 15 ó 20 disparos. Los guardias lo-
graron detener a uno de ellos, llamado 
Juan Gallego Cañas. 
Posteriormente fué detenido el otro 
sujeto, llamado Remigio M a r t í n e z 
Blasco. 
E l "auto" de "el Estudiante" choca 
con un carro 
Ayer mañana, en la barriada de Cha-
martín, esquina a la calle de Hilario 
Dago, chocó con un carro el automóvil 
que conducía su propietario Luis Gómez 
Calleja, «el Estudiante». A consecuen-
cia del violento encontronazo resultó 
muerta la caballería que arrastraba el 
carro y éste con grandes desperfectos. 
También se derrumbó un poste de te-
léfonos. 
E l automóvil sufrió asimismo desper-
fectos, pero no hubo que lamentar des-
gracias personales. 
que se enviaron al Juzgado de guardia, «ei rey Jorge 
iBMUHm nn'HiniSiicB m 
Los duques de Kent llegan 
a Santander, mañana 
S A N T A N D E R , 10.—El próximo vier-
nes, día 12. llegarán a este puerto, a 
bordo del trasatlántico inglés «Orbitas* 
los duques de Kent, hijos de los reyes 
de Inglaterra, que regresan de su viaje 
de novios por América y se dirigen 
a Londres para asistir a las fiestas 
del X X V aniversario de la coronación 
Modelo 506 Ptas. 600 
6 lámparas, dos corrientes, cinco ondas 
(13-2.000 metros). Con este magnífico re-
ceptor tendrá audiciones extranjeras dia 
y noche. Oirá América, Vaticano, Rusia, 
toda Europa, incluso la gran emisor* 
nacional de onda larga, que se instala-
rá en Madrid. 
Modelo 245 Ptas. 380 
Otra maravilla de la Industria de radio, 
5 lamparas, dos corrientes. Este recep-
S«Li reune las características imprescln-
gojM en el mercado español: ONDA 
FORMAL y ONDA L A R G A (20O-2.000 
metros). Oirá toda Europa, incluso la 
emisora nacional de onda larga, que se 
instalará en Madrid. 
Ventas por mayor jr detall: 
I . C A R M O N A 
Colón, 15 - MADRID 
Se hacen reparaciones de radio y fo-
nógrafos. 
K = 1 • 
1 vmcia. 
iniwiiiniiPBiiffiiiHiiW! 
A L B A C E T E , 9.—El gobernador, por una rifia' resultó herido de una puñala-
orden del Gobierno, ha levantado la da .en. el lado derecho del cuello el lim 
clausura de la Casa del Pueblo de Al-
mansa. E n días sucesivos autorizará la 
reapertura de otros Centros de la pro-
L a ciudad se muestra indignadísima 
Galicia por esta salvajada. 
C O R U J A . l O . - E n Cantón G r l ^ ü ^ j " " " W ^ ^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094. 21095 y 21096 
m m m n m • ü l 
a f i a s p i r í n a 
piabotas Manuel Ferreiro, de treinta 
años, de nacionalidad portuguesa. Pa-
rece que el suceso está relacionado con 
el suicidio de la joven Carmen Soutoi se Presentó una mujer llamada Pilar 
Sande. Un hermano de ésta, llamado Ferrer' quien declaró que hace unos 
Francisco, discutió con Ferreiro, y de veinte aftos su esposo, Antonio Pérez 
las palabras pasaron a los hechos.' Fran- Nico,As- cuando estaba trabajando en 
cisco Souto negó fuese el autor de la el Pue^0 de Monteagudo, riñó con un 
agresión, i hombre, al que, después de dar muerte. 
P O N T E V E D R A . l O . - E n una curva1 í a5f0jÓ ^ Una a ^ 
^ c r o r ^ ^ r ^ - 1 ' C H ~ ' r n t n c r a s ^ u í l l e .Cnmen ^ ^ Tuy, chocó un «auto», que conducía su ,riTr*T<m 
propietario, don Alvaro Jurado Romero I V A L E N C I A , 10.—En virtud de órde-
y la bicicleta que montaba el joven de nes recibldas del Gobierno, hoy ha ce-
veíntiún años Celso da Silva. Este fa- sado en eatA Pr(»''incia el estado de alar-
lleció en el Hospital de Túy pocos j ma y se pasa al de prevención. Queda, 
momentos después de ingresar. Por tanto, suprimida la previa censura 
de Prensa. 
Levante! Vascongadas 
C A R T A G E N A , 10.—La Constructora 
Naval ha anunciado el despido de unos 
200 obreros para la próxima semana, a 
causa de la'falta de trabajo. L a noticia 
ha producido gran disgusto. Las autori-
dades gestionan la evitación del con-
flicto. 
MURCIA, 10.—Ante la Guardia civil 
SAN S E B A S T I A N , 10.—El tesorero 
del Club Alpinista "Aldapa", de Irún, 
ha denunciado que en la madrugada úl-
tima, rompiendo los cristales de una ven-
tana, pentraron ladrones qu* forzaron 
algunos muebles y se Uevarop del Club 
diez y ocho mil pesetas en billetes. Ss 
busca a los ladrones. 
• T a n d i s t a n t e s e n e d a d , 
y t a n c e r c a e n o p t i m i s m o ! 
Y es que tanto la ni.ta como el abuelo vigorizan lu 
sangre con Jarabe Salud, que e» un enérgico re-
constituyente fon eficaz paro robustecer a los niños 
coma para restaurar los organismos desgastados 
par la edad. 
Desde hace mós de medio siglo, la clase médica K * 
ne marcada predilección por este famoso regenera-
dor, aprobado por la Academia de Medicina y muy 
recomendado contra 
Anemia, Neurastenia, Inapetencia, 
Clorosis, Raquitismo, Desnutrición, 
Tuberculosis ósea. Agotamiento. 
De todos los reconstituyentes el más eficaz es el 
Jarabe de 
Estoy allamente 
satisfecho de los re-
sultados obtenidos 
con los Hipofosfitos 
Salud, indicadísi 
mos en los casos de 
agotamiento físico y 
convalecencias de 
todas clases -F Cas-
t a ñ e d a , m é d i c o 
Villavet* {Burgos). 
i H I P O F O S F I T O S S A L U D 
LAXANTE SALUD 
Puede tomarse en todas las épocas del año. 
Pídase en frasco de origen, pues no se vende 
a granel 
• 
f une ii 
04>* uer* CAjfé 
O t t c o R g u t i o n o . « s h m u l o y no^matiro (a 
, • M e s h n o l o » . MA p r a d ^ i r i r n t o c i ó a ni moi«sto> 
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L-il de 
L A V I D A E N M A D R I D 
P e r m i s o a l o s s e v i l l a n o s 
Para estar a tono, sin duda, con el 
movimiento "pacifista" internacional, 
manifestado en los noticiarios cinema-
tográficos con sendas ostentaciones mi-
litares: paradas. Escuadras y enjam-
bres de artillados aviones, tuvimos ayer 
en Barajas una prueba brillante de apa-
ratos de caza, con asistencia del jefe 
del Gobierno. 
Pudiéramos decir que fué un antici-
po de las fiestas en ciernes, prepara-
das oficialmente. 
Por cierto que el Ayuntamiento de 
nuestra Villa, actuando de aguafiestas 
trató de entristecer al vecindario con 
las "bizantinas" discusiones de la se-
sión municipal. 
Mientras un gestor solicitaba la ur-
gente demolición del teatro Romea, 
otros se oponían furiosos a la apertu-
ra de algunos "cines" en vías de inau-
guración. 
¿Por qué? Si, según los técnicos, re-
únen condiciones de higiene conforme 
a las Ordenanzas, no es función muni-
cipal el trámite de su funcionamiento. 
Aquí invade el Municipio atribucio-
nes privativas de la Dirección General 
de Seguridad. 
Y mientras las invade, los madrile-
fios no pueden andar por las calles, 
convertidas ahora (que va a haber fies-
tas) en una carrera de obstáculos a 
fuerza 
plenes. 
de zanjas, trincheras y terra-
Apuremos el tema de las fiestas. 
Los funcionarios públicos sevillanos 
están muy contentos porque el Gobier-
no les va a conceder permiso para asis-
tir a las famosas procesiones de Sema-
na Santa que se celebran en la capital 
de Andalucía. 
Aun aceptando sin discusión que sean 
las de Sevilla las más importantes pro-
cesiones, por su lujo y tradición, cabe 
en lo posible que un murciano solicite 
del Estado igual gracia para presen-
ciar las fiestas de su pueblo florido. 
Porque esta exclusividad del permi-
so a favor de los nacidos en las inme-
diaciones de la Giralda se presta a mul-
titud de estratagemas, pues el ingenio 
humano es fértil para conseguir unas 
jornadas de festiva holganza. 
Puede muy bien un honorable jefe 
de Negociado presentarse al director 
general marcándose unas seguidillas 
"con palillos" para probarle que me-
ció su cuna el aliento del Guadalqui-
vir. 
Como es factible que un oficial me-
canógrafo falte al respeto a sus jefes 
porque pongan en duda siquiera que las 
procesiones de su pueblo son cuarenta 
veces mejores que las archifamosas de 
Sevilla.—COUlí ACHIN 
ñunciado el doctor Walter Knoche una 
conferencia sobre la isla de Pascua, 
Analizó el medio físico de aquella isla 
y después trató de los problemas de su 
población y del desarrollo de la cultura 
que allí floreció y de la que quedan im-
portantes y misteriosas manifestaciones 
como son los gigantescos monolitos lla-
mados "Moais". Habló de las leyendas 
del "Niño-Pez" y de la "Jaiva negra", 
y de las probables relaciones entre la 
isla y las costas occidentales america-
nas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia de don 
Eloy Montero 
de la Escalera: "La fauna entomológica 
del territorio de Ifni, la agricultura y la 
ganadería". 
Casa de Valencia (Alcalá, 17).—7,30 t, 
don José María Vives Llorca: "Ley mu-
nicipal y las líaclendas locales". 
Centro de E»tiidio« Hifitúricos (Medi-
nacell, 4).—7 t., don Elias ^Tormo: "La 
diosa del Partenón". 
Centro d* Inttrucclón Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., don Prancisco Andra-
da: "Una visita al Monasterio de Santo 
Domingo de Siloa". 
Centro Segovlano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 n., velada en honor del 
doctor Andrés Laguna. 
Conservatorio , (Zorrilla, 5). —6,30 t. 
concierto por alumnos. 
Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don César Cort: "La 
carestía de la vida en Madrid". 
Hospital General (Instituto de Patolo-
gía Médica).—7 t., doctor Valdés Lam-
bea: Conferencia sobre Patología general 
y clínica de las granuliaa. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Víctor 
Hugo y nuestros tiempos" 
Fallece el caricaturista 
Manuel Tovar 
Publ icó en diferentes per iód i cos 
m á s de 33 .000 dibujos 
E l dibujante don Manuel Tovar fa-
lleció ayer tarde repentinamente en su 
hotel de la Colonia de los Pinares. Unas 
cuantas horas antes había terminado 
su última caricatura, que anoche apa-
reció en cLa Voz% periódico en el que 
colaboraba diariamente. 
Había nacido en Granada y contaba 
sesenta años. Una úlcera del estómago 
ha sido causa de qtie se truncase la vi-
da de este dibujante. Dibujante y pin-
tor de óleos y acuarelas notables. Su 
"Han bajado de tono las caDes de Madrid" 
U n c o n c e j a l p i d e m e d i d a s e s p e c i a l e s p a r a m e j o r a r im 
l i m p i e z a m a t e r i a l y m o r a l d e e l l a s . U n o s t i t i r i t e r o s s e 
e s t a b l e c i e r o n e n l a P u e r t a d e l S o l a m e d i a t a r d e 
Instituto Nacional de Sanidad.—6,30 t. 
E n la Casa del Estudiante y organiza-1 profesor Reiohenow: " E l origen y des 
da por la Asociación de Estudiantes Ca-I arrollo del parasitismo de los proton>M| 
tólicos de Derecho, el catedrático don y la» adaptaciones de los parásitos". 
Residencia de Señoritas (Miguel Angel 1 
número 8).—7 t, don Rafael Lainez Al-
calá: "Muerte y Asunción de Andalucía". 
Otras notas 
Academia de Ciencias 
Morales y Pol í t icas 
L a Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha celebrado sesión con asis-
tencia del correspondiente en París, M. 
Mirkine-Guetzevitch. 
Se acordó que la recepción de don 
Julián Besteiro se celebre el domingo 28 
del actual. 
E l señor Marín Lázaro continuó su di-
sertación sobre el estado social y polí-
tico de Filipinas y los problemas polí-
ticos y económicos del Extremo Oriente. 
E l secretario dió conocimiento de que 
el conde de Romanones ha ofrecido un 
premio de 5.000 pesetas en concurso pú-
blico, que oportunamente convocará la 
Corporación, para el estudio que mejor 
dilucide el tema "¿Es posible hallar sus-
titutivos del régimen j^rlamentario y 
del sufragio universal Con beneficio de 
la estructura y gobierno del Estado?" 
Conferencia del doctor 
Walter Knoche 
E n la Sociedad Española de Antropo-
logía, Etnografía y Prehistoria ha pro-
c a t a { ¿ n í a M e h i p w 
u t i g e d v d e a m i a t m o . . . 
Eloy Montero ha dado una conferencia, 
en la que desarrolló el tema "Impresio-
nes de un sacerdote en un viaje a Ru-
sia". E l señor Montero expuso las im-
presiones que ha recogido en su viaje 
por Rusia y las anomalías ded régimen 
soviético en relación con la moral y el 
ambiente. E l orador fué muy aplaudido.!nacional, hasta'el lunes, t 
_ . _ _ • i o w-v siete y media de la tard^ 
E l Monasterio de Santo D o 
Colegio de Médicos.—La Junta general 
ordinaria convocada para el día 13 ha 
sido aplazada, por ser dicho día fiesta 
15, a las 
mingo de Silos 
E n el Centro de Instrucción Comer-
cial y organizada por el Elemento Jo-
ven del mismo, esta noche, a las diez y 
media, don Francisco Andrada diserta-
rá sobre "Una visita al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos". L a conferen-
cia será ilustrada con proyecciones. 
Excurs ión a la Semana Santa 
de Sevilla 
Como en años anteriores, la Federa-
ción de. Estudiantes Católicos de Madrid 
organiza para la próxima Semana San-
ta una excursión a Sevilla, que durará 
desde el 14 al 21, ambos inclusive. E l 
número de plazas es limitado. Pueden 
obtenerse informes en la Casa del Es -
tudiante, Mayor, 1. 
Excurs ión del Centro de Cultu-
Al despartar me sentía 
ya CANSADO. Des-
?ués de comer CAÑ-ADO, siempre CAN-
SADO y abrumado 
f>or un malestar inde-inible que me llenaba 
de preocupación y 
desaliento. Un día... 
ra Femenina a Portugal 
E l Centro de Cultura Superior Feme-
nina organiza una excursión a Salaman-
ca, Portugal y Guadalupe. Varios pro-
fesores explicarán las bellezas arqueo-
lógicas y los recuerdos históricos de los 
distintos monumentos. 
Para informes, en el Secretariado del 
Centro de Cultura Superior Femenina, 
Padilla, 19, de once a una y de cuatro 
a siete. 
Inauguración del Hogar 
Americano 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
Colegio de Médicos de Madrid. — El 
martes día 16, a las once de la mañana, 
se celebrará una reunión de médicos ru-
rales (titulares o libres) de la provincia 
de Madrid para darles cuenta del nuevo 
contrato de asistencia de accidentes del 
trabajo en el medio rural y tratar de 
los débitos pendientes de algunas Coro 
pañías aseguradoras. 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Casa VICI. Romanones, 12, 
A los pocos acuerdos noticiables del 
pleno municipal de ayer siguió una llu 
vía de ruegos pintorescos: la protesta 
de un gestor contra unos audaces titi-
riteros que llevaron su estera y sus vo-
latines a la mismísima Puerta del Sol 
en la hora de más asfixiante aglome-
ración, a ciencia y paciencia de los guar-
dias de la circulación. Otra análoga pro-
testa contra estos mismos guardias, que 
en la esquina de Alcalá y la Gran Vía, 
rompiendo la perspectiva neoyorquina 
do ese chaflán, fraternizan con las ven-
dedoras de décimos. Y así varios más. 
L a ausencia accidental del alcalde 
agravó en la sesión de ayer la de los 
cinco gestores de la CEDA. Sin debates 
de importancia por faltar la "oposición" 
desrondió el tono acostumbrado en los 
pli nos y se hizo familiar y festivo. 
L a baja del fluido eléctrico 
L O L I T A S 
E l regalo distinguido, Guantes Chanel. 
BUBOÜEAO. Barquillo, 10. 
Drogas, perfumería, pinturas, cepillos, ob-
jetos limpieza, pídalos al RAYO. Horta-
tasa, 10. Teléfono 18084. 
S A N H O R I T I I U Ñ E C O S 
Quedan nuevos, por rotos que estén, 
ponen pelucas, PRECIADOS, 81. 
S.-
M A N U E L TOVAR 
fama, sin embargo, se la debía, princi-
palmente, a la caricatura, cuyo aspecto 
político cultivó con acierto, por todos 
elogiado. E l creó las caricaturas de Sa-
gasta a caballo, de L a Cierva y del 
conde de Romanones, 
Su obra comenzó en periódicos de 
provincias: «La Bandera Federal», de 
Valencia; «La Tomasa», «La Gota de 
Leche» y «Don Quijote», de Barcelona. 
Vino luego a Madrid y popularizó el 
pseudónimo de «Don Hermógenes». Las 
colecciones de «Don Jacinto», «España 
Nuevas, ^ Tmparcial» y «Heraldo», guar-
dan la intensa producción de esta épo-
ca. Su lápiz fecundo dió también cola-
boración a «Blanco y Negro», «El Cuen-
to Semanal» y «La Novela Teatral». 
Desde hace quince años Tovar tra-
bajaba para «La Voz». E n «Estampa» 
y en alguna otra revista aparecían 
también muestras de su ingenio. Sus 
manos, que tantas veces sujetaron la 
cuartilla y el lápiz — había publicado 
más de 33.000 dibujos — consagraban 
buena parte del día al cuidado de su 
jardín de Chamartín de la Rosa. Sus 
en el Hogar Americano, Fernanflor, 8 ¡bles. Cincuenta modelos. F K R K K T E R I A flores y sus frutales y unas horas de 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xlquena, 6 
Ha empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invlsl-
...y fui a consultar al 3 
médico: fNo es nada 
grave», -dijo-«si acu-
dimos en seguida a 
I repóner las energías 
gásfádasy el peligro-
so estado de fafiga de 
su estómago e intes-
tinos. ¡Evite los es-
lomacales v laxantes 
como una plaga! Tome 
cada dia Ovomaltma 
y su salud, su estado 
general, cambiará en 
'J pocas semanas». 
...encontré a un amigo 
al que no veía hacía 
tiempo y me dijo: 
tPero Alvaro, ¿qué te 
pasa? Estás cambiadí-
simo... Tan triste, tan 
callado.:. ¡Pareces un 
viejo!» Entonces mo 
dec id í . . . 
el acto inaugural, en el que tomarán 
parte el escritor mexicano don Rodolfo 
Reyes, el ministro de Panamá y el pre-
sidente señor Puig de Asprer. 
A s o c i a c i ó n de Palabra Culta 
U n 
E n el Instituto de San Isidro, la Aso-
ciación de Palabra Culta y Buenas Cos-
tumbres inauguró su curso de conferen-
cias con una del padre Figar, dominico, 
quien disertó sobre «La bancarrota de 
la moral racionalista». Después dió lec-
tura de la Memoria de la Asociación, 
el,, secretario señor De la Vega, y la 
rondalla de la entidad interpretó algu-
nas piezas musicales. 
Para hoy 
LAMBERTO. Atocha, 4L 
a t r a c a d o r , d e t e n i d o 
e n M a d r i d 
Academia de Ciencias Fxactas (Valver-
de, 24).—7 t., don Fernando Martínez 
A raíz del atraco cometido en el 
surtidor de gasolina de la calle Hermo 
silla, el día 2 del actual, la Policía 
comenzó a realizar gestiones. E l chó 
fer del «taxi» que utilizaron los atra-
cadores logró reconocer en fotogra-
fías del fichero policíaco al malean-
te Salvador Ramírez Aranda como 
uno de los atracadores. Este fué dete-
nido por la Policía, y ayer, en rueda de 
presos, el citado chófer volvió a re-
conocer al Ramírez, que fué prcvlamen 
te detenido por la Policía. 
dibujo, llenaban la jornada de este hom-
bre que unió su vida de trabajo a un 
buen trozo de la historia de la Prensa 
española. 
La Corporación acuerda un voto de 
gratitud para la Legación del Japón por 
i l regalo de 250 almendros que ador-
naián los jardines madrileños con la nie-
w de sus flores blancas. 
Discútese la licencia de apertura de 
un "cine" en el primer trozo de la calle 
de Alcalá, que ocuparía solamente, al 
estilo de otros reportajes cinematográ-
ficos, la planta baja y el primer piso 
del edificio. E l señor Andueza la com 
bate por entender que no reúne condi-
ciones de seguridad, y la petición vuelve 
a informe del servicio de Incendios y 
de los señores Lorite y Bellido. 
Sobre la Mesa quedó un dictamen que 
propone determinadas disposiciones para 
garantizar la desinfección de todos los 
cuartos que se desalquilen. 
El precio de la electricidad.—Pide el 
señor Andueza la declaración de urgen-
cia de una proposición encaminada a 
que la Alcaldía eleve al Gobierno civil 
una propuesta de reducción del precio 
de la electricidad que ahora es de 70 
céntimos el kilovatio, a 60 céntimos. 
Apoya esta iniciativa el señor Alelx, 
quien manifiesta su extrañeza de que 
se cobre para ciertos usos, como el de 
los ascensores, verbigracia, el tipo de 
45 céntimos el kilovatio y para el pú-
blico se cobre el de 70. 
Se desecha la urgencia y el asunto 
pasa a Comisión. 
Va a derribarse el teatro Romea 
Por deseos del gestor señor Castro, 
se acuerda protestar contra la profa-
nación de la tumba de Galán. 
Sugiero también la conveniencia de 
seguir empleando en obras municipales 
a los obreros que van a cesar en las 
que se realizan en torno al Cementerio 
y en los jardines públicos. Hoy mismo 
—dice—se van a abrir los pliegos para 
la pavimentación de la calle de Cea 
Bermúdcz. ¿No se podría ocupar en 
ellas a parte de estos obreros? 
Escenas pintorescas y es-
cenas desagradables 
Protesta el señor Muntán en un rue-
go de la Verbena del Patronato de Cie-
gos en la Gran Vía y del derribo de 
la finca en que está situado el teatro 
Romea. Aclara respecto a este último 
asunto el señor Baixeras, que se ha 
concedido un último plazo a la E m -
presa, que termina el día 15 de este 
mes, después del cual se procederá al 
derribo, pues los informes sobre el es-
tado de seguridad de la casa son de-
plorables, hasta el punto de temer los 
técnicos un hundimiento. 
Por falta de asco urbano, de policía 
municipal, vino a decir el señor Baixe-
ras, el tono callejero de Madrid ha des-
cendido notablemente. Los vendedores 
ambulantes de la Puerta del Sol, mu-
chos de los cuales son agentes de en-
lace de vagos y maleantes, estorban y 
atosigan a los peatones. Pero ayer por 
la tarde se dió el caso inaudito de que 
un grupo de titiriteros extendió su al-
fombra en las mismísimas aceras de la 
Puerta del Sol, a las cinco de la tarde, 
cuando el común de los mortales tiene 
que abrirse paso a codazos en la marea 
humana que las desborda: y dos niños 
empezaron a dar volteretas al compás 
que marcaba un señor tocado con chis-
tera. 
Las vendedoras de loterías asaltan 
materialmente los automóviles que se 
detienen ante las señales luminosas en 
la unión de la Gran Vía y la calle de 
Alcalá, y hasta departen amigablemen-
te con los guardias de la circulación. 
Los chiquillos organizan partidos de 
fútbol y corridas de toros—añadía en su 
relato pintoresco el señor Baixeras—en 
todas las calles donde la circulación 
decrece algo. 
De las plataformas y de los topes de 
loa tranvías cuelgan verdaderos racimos 
de golfillos y hasta de niños de Insti-
tuto que se han lanzado ya a este bello 
deporte urbano, que tiene todas las emo-
ciones de cualquiera otro. E n nada de 
esto intervienen los guardias de Poli-
cía urbana. 
Refiérese a la suciedad moral de las 
calles del centro a partir de las prime-
ras horas de la noche, que impiden el 
tránsito familiar por ellas después de 
cenar, solicita una acción conjunta con 
la Dirección de Seguridad. 
Finalmente se queja de los «gar as-
fixiantes» que despiden los autobuses en 
la Gran Vía, y que forman a su paso 
verdaderas nubes de humo irrespirable. 
Respecto a varios de estos puntos, 
manifestó después el señor Rueda, de-
legado de Circulación, que ayer se reunió 
con el director de Asistencia Social y 
con el inspector jefe de la Guardia mu-
nicipal. Como los problemas de la reco-
gida d^ íos mendigos exceden de la ór-
bita municipal, se va a pedir la coopera-
ción de la Dirección de Seguridad y aun 
del director de la Guardia civil, para 
que se evite la entrada de mendigos en 
Madrid. 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
5 Semanas d e s p u é s 
jQué diferencia! Creí 
que nunca volvería a 
disfrutar de la vida 
como antes, peroOvo-
maltina me ha cambia-
do por completo . . . 
¡Nunca estaré sin ella! 
SI usled se sienle cansado, abal ido, sin á n i m o s , lome diariamenie una o dos lazas de O V O M A L T I N Ar e n 
e l de sayuno o por la noche . E s el a l imenlo concen lrado 
m á s completo, e l que mejor r e p o n d r á sus e n e r g í a s y susner-
' v i o s gastados fortaleciendo el e s t ó m a g o e inleslinos. E n 
l a O v o m a l í i n a V d . loma lodos los elementos l ó m e o s y fortih-
c a n í e s d e l extracto de malta, la y e m a de h u e v o y la l e c h e 
fresca c o n todas sus vitaminas. E l sabor de O v o m a l l m a es 
exquis i to y su poder Nuevos precios rebajados: 
d igest ivo favorece e l 
Bote de 250 giamoi 6,25 Pctmi 
a p e l i t O Y e l m e j o r a p r o - • ' • ° b i . ' „ „ ' • ; » * • 
VechamientO de lOS y^,,, en |armaciBi, droguerlai y 
d e m á s alimenlOS. buen« Uendw de come.nblei. 
^Concesionario : JOSÉ B A L A E I M A R C O . Bailen, 95 y 97. B A R C E I Q N A 
(Miércoles 10 de abril de 1935.) 
«A B C», en su larga polémica con 
cEl Liberal», sobre <Uos paivantes», se 
contagió, sin duda, por su desgracia, 
de los modos dialécticos de su contra-
dictor, y asi hoy, porque la Ceda ha apro-
bado solemnemente y con entusiasmo "la 
conducta y la posición del señor Gil Ro-
bles durante la crisis y después de la cri-
sis» y «le confiere un voto amplísimo de 
confianza para que obre libremente, con 
la certeza de que han de seguirle to-
dos", y "pocas veces, en circunstancias 
como éstas, agudas y difíciles, ha otor-
Igado un partido tan plenos e incondi-
cionales poderes al caudillo", deduce 
que esos plenos e incondicionales pode-
res y es©, confianza amplísima para 
que obre libremente tienen "no sólo el 
valor de una aprobación, s i n o quiza 
también la fuerza de un mandato", y 
éste es: "que debe perseverar en su 
postura". A que así sea tienden todos 
los consejos, todas las insinuaciones, 
todas las sugerencias del colega al je-
fe de la C. E . D. A., en un articulo en 
que, a la vez, se le advierte que "es el 
jefe único, que no ha de compartir 
con nadie la dirección ni la iniciativa, 
que no debe aceptar inspiración ni su-
gestiones, y mucho menos plegarse a 
ellas...; que debe desentenderse en ab-
soluto de insinuaciones, de consejos, 
por muy autorizados que quieran pre-
sentarse y por muy prestigioso que sea 
el conducto que los exteriorice..." 
" E l Lilieral", temeroso también de 
que la C. E . D. A. pueda volver al Go-
bierno en plazo breve, escribe sencilla-
mente: " E l dilema atenaza con sus tér-
minos de hierro: o Gobiernos de yentro-
derecha y de centro-izquierda, prescin-
diendo de la C. E . D. A., por haberse ex-
cluido ella en términos de retó, o diso-
lución de Cortes. ¡No hay otra solu-
ción!" 
Y " L a Libertad", que hace apenas 
una semana, al ser encargado de for-
mar Gobierno el señor Martínez de Ve-
lasco, escribió, bajo el título "Cosas ve-
redes el Cid...", lo siguiente: "Nosotros 
no osamos declarar que el hecho cons-
tituye una burla sangrienta; pero al de-
cimos que el yerro sólo es posible en 
una organización nacional sin otro es-
píritu que el doméstico... E l pueblo es-
pañol no tolerará él histrionismo, la far-
sa y la burla de que se le quiere hacer 
víctima. Nosotros, amantes de la Espa-
ña pacificada y de la República digni-
ficada, nos permitimos advertirlo con 
todo el respeto que debemos a la Na-
ción, pero con la intensa emoción de 
nuestra e n e r g í a republicana..."; puea 
hoy, con la mayor frescura, hablando 
de la C. E . D. A., dice: "La actitud re-
tadora de los nuevos ricos de la polí-
tica acusa desamor al régimen. Senci 
llámente, no sienten la República. E n 
otro caso, se levantarían del ras de tie-
rra y vibrarían con la emoción del ac-
tual momento; y acatando y respetan-
do los dictámenes del primer magistra-
do de la nación, al que hay que reveren-
ciar con todos los respetos, advertirían 
las obligaciones de cooperación impues-
tas por agudos problemas nacionales, 
y, sobre todo, se cuidarían de allanar 
los caminos en horas de angustia inter-
nacional que pueden repercutir en Es -
paña." 
Para "Ahora", "el C o n s e j o de la 
C . E . D. A. no ha aclarado nada... ni 
podía aclarar. Un partido joven y dis-
ciplinado no podía adoptar más postu-
ra que la de aprobar lo que eran hechos 
consumados y dar un voto de confianza 
al jefe. Lo importante era que entre las 
gestiones conciliatorias llevadas a cabo 
por el señor Alba y las que ha de hacer 
el señor Lerroux no se interpusiera una 
posición rígida que hiciera imposible to-
da solución de armonía, y eso no se ha 
producido... Las circunstancias exigen, 
ahora más que nunca, Gobiernos esta-
bles, con mayoría propia, y esos Gobier-
nos, en el Parlamento actual, sólo pue-
den ser de centro-derecha...; las masas 
genérica y ampliamente conservadoras 
del país, vinculadas, directa o indirec-
tamente, a los partidos de centro y de-
recha, tendrán que agradecer muy po-
co a dichos partidos del antiguo bloque 
gubernamental si éstos no rehacen el 
bloque, mejor hoy que mañana." 
"Diario de Madrid": "Nuestra creen-
cia, fundada en impresiones que pudi-
mos recoger ayer, es la de que se lle-
gará a la inteligencia deseada entre los 
radicales y la C. E . D. A., y que tanto 
las sugestiones que el señor Lerroux 
ha tenido que recibir estos días desde 
los campos de la izquierda como las que 
el señor Gil Robles ha padecido por par-
te de los elementos más derechistas de 
la Cámara, no tendrán éxito, y todo 
quedará como estaba antes de producir-
se la crisis a fines del pasado mes." 
* * * 
Y el mismo tema en la Prensa de la 
noche. Todos los diarios, menos «Ya» y 
«La Voz», que no comentan, insisten en 
su campaña para situar a la C. E . D. A. 
en la posición que más conviene a los 
ideales o intereses que cada uno de ellos 
defiende, y asi unos tratan de atraérse-
la, otros de anularla y no falta quien 1» 
da por dividida y deshecha. 
r U B O , 2 PTAS. 
P E Q U E Ñ O , 1,25 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b n 
Tres cosas unidas a l usi 
d iar io de la P a s t a D e n s . 
Posee s u a v i d a d de e s p o n j é 
y fresca du lzura de menl 
Use la p a r a tener u n a s< 
risa « c i e n t o p o r c ient i 
PERFUMERÍA G A L - M A D R I D . - B U E N O S AIRES 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M U Ñ O Z S E C A . 
neo", d e C á n d i d o L u a n c o 
Siempre es de tener en cuenta la pri-
m e r a p r o d u c c i ó n de un autor, falta, ló -
gicamente, de la agilidad y el dominio 
D i o s e s d e b a - ,)an(lo's contrarios, y d e s p u é s de l a paz 
consiguen la felicidad a costa, en este 
caso, de entrevisto divorcio, subsiguien-
te a manifiesto adulterio. 
I m p e r a la c o n f u s i ó n por falta de mo-
tivaciones, y no so explican actitudes, 
que só lo con la p r á c t i c a se adquier^ pe- improcedentes en ciertas situaciones, 
ro no es disculpable equivocar a l novel Por a ñ a d i d u r a , el d i á l o g o es un con 
con excesiva benevolencia, propicia a tinuo atentado al idioma, y se viste con 
hacer concebir h a l a g ü e ñ a s ilusiones, tan 
f á c i l e s de prender al calor de los aplau-
sos del estreno, producto muchas veces 
de la amistad o de la s i m p a t í a . 
Defecto principal—inherente a casi 
toda pr imera obra—es el deseo, dif íci l -
mente contenido, que siente el autor de 
hablar por cuenta propia, falseando los 
personajes, impaciente por hacerles ex-
presarse en.unos t é r m i n o s altisonantes, 
que no responden sino a la incontinen-
cia de quien se s i t ú a por pr imera vez 
ante el públ i co y siente prisa por comu-
nicarle las propias sensaciones que no 
tarda en poner en boca del personaje 
que le parece m á s s i m p á t i c o , aunque los 
conceptos d e s v i r t ú e n su p s i c o l o g í a . 
De ello se desprende un d i á l o g o am-
puloso, falso y, aunque fác i l , carente de 
verismo. 
Por otra parte, y q u i z á s por la mis-
m a causa, expone, aunque só lo a esbo-
z a r l a se atreve, la peregrina, atrevida y 
condenable t e o r í a de la libre u n i ó n de 
los sexos, llevado, sin duda, por el pru-
rito de dogmatizar con ideas que se 
crean alarde de novedad, cuando son 
desterradas umversalmente por rancias 
y desacreditadas. 
F a l t a de i n t e r é s la comedia, por care-
cer de vida, languidece, a pesar del ma-
nifiesto esfuerzo de los i n t é r p r e t e s . 
C a r m e n Carbonell , Fuensanta Loren-
te, Antonio Vico, pusieron en sus des-
dibujados cometidos el fuego de que ca-
recen y procuraron sostener en todo 
momento, con la m á x i m a dignidad, el 
respectivo tipo 
empalagosas expresiones que rebasan 
el romanticismo. 
J . O. T, 
en la C a s a del Explorador, J e r ó n i m o de 
la Quintana, n ú m e r o 6. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A las 4 y Va, 3 pesetas butaca 
on F O N T A L U A . A partir de hoy jueves 
funciones a las 4 1/2 y 6 3/4, "Los herma-
nos de Betopift". Compañía Guerrero-
Mendoza. Noche, no hay función. 
Detalle secundario, pero digno de i c inta 
C A L L A O . — " L a famil ia lo desea" 
U n a r í g i d a famil ia inglesa, en la que 
se impone el c a r á c t e r dominante y au-
toritario de la anciana abuela, prepa 
ra un concertado enlace para uno de 
los nietos, ausente en Alemania, don-
de h a c o n t r a í d o matrimonio. Cae la 
noticia de la boda en la famil ia como 
una bomba y se rechaza a la intrusa 
pero conocida por azar e introducida 
como amiga en el castillo de la resi-
dencia de la noble familia, se hace que-
rer, y cuando, descubierta la persona-
lidad, intenta marcharse, le ruegan se 
quede, porque "la famil ia lo desea", y 
entonces es cuando la interesada, ena-
morada del abogado asesor de la aris-
t o c r á t i c a familia, renuncia a ello y fi-
nal iza el "film" con el atisbo de un 
divorcio. 
Desl izada la a c c i ó n con habilidad ch 
un tono de comedia de finos matices, 
en la que los destellos de comicidad se 
hal lan en manos de actores tan discre-
tos como Adele Sandrock—en su eter-
no papel de v ie ja impertinente y dés -
pota—y de Georg Alexander, de un 
comedido y ajustado estudio, no se des-
compone un momento la a r m o n í a de 
la l ínea , y, s in registros graves de emo-
c ión ni retorcimientos i n v e r o s í m i l e s pa-
r a producir regocijo, es constante la 
placidez y el ligero humorismo de la 
Ultimos días 
de a c t u a c i ó n de la c o m p a ñ í a del T K A -
T B O B E N A V E N T E , " E l gran ciudada-
no", de Muñoz Seca. Butaca, 3 ptas. Si-
llones entresuelo, 2. 
10,30, f u n c i ó n a b e n e ñ c i o de " L a Activi-
dad": "Alfilerazos" y a c t u a c i ó n de An-
gelillo. (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419). C o m p a ñ í a Gue-
rrero-Mendoza. 4,30 y 6,45, "Los Herma-
nos de Betanla". A las 4,30, 3 pesetas bu-
taca. Noche, no hay func ión . (2-4-35.) 
IDEAL.—(5,15 y 10,4Ü, "María de los 
Dolores". (Exi to grandioso.) (29-3-35.) 
L A KA.—0,45 y 10,45, "Los nietos del 
Cid". (31-3-35.) 
M A K A V I L L A S . — G , 3 0 y 10,30, éx i to ine-
narrable de Pastora Imyerio, Balder, 
con Mickoy y Betty Boop; María Arias, 
L i a n a G r a c i á n ; 20 atracciones, 20. 
M A R I A I S A l i l O L — ) (infantil), "Pipo 
y P ipa en el fondo del mar" (grandioso 
éx i to ) . 6,30 y 10,30 (el e spec tácu lo m á s 
interesante de Madrid) , "Angelina o el 
honor de un brigadier" (un drama en 
1880). L o m á s gracioso de Jardiel Pon-
ccla 
l a selección del equipo español de "f ootball 
L a s g r a n d e s t i r a d a s i n t e r n a c i o n a l e s d e p i c h ó n e n S a n 
S e b a s t i á n . E l e q u i p o n a c i o n a l " a m a t e u r " d e b o x e o . A c -
t u a r á e n B a r c e l o n a , T r e v i s o , T o u l o u s e y T a r b e s 
A y e r publicamos una i n f o r m a c i ó n re-
lacionada con el equipo nacional espa-
ñol que debe actuar contra los equipos 
representativos de Portugal . L a forma-
ción parece decisiva. 
C a s i siempre se h a hecho la s e l e c c i ó n 
a ú l t i m a hora. A h o r a , por lo visto, so 
quieren modificar las normas e s t a b l e c í 
Cómico. Vea "Morena clara" 
Ante el ruidoso éxito de las funcio-
nes populares en C O L I S K V M para ver 
" L a casa del olvido", el grandioso triun-
fo de L o l a Mcmbrives, recomendamos a 
usted encargue sus localidades con anti-
c ipac ión . Tarde y noche; butaca, 2,50 p ías . 
Cómico. Carmen Diaz 
Siguen los llenos con "Morena c lara" 
lo mejor y m á s gracioso de Quintero y 
Gui l lén. 
Sólo quedan cuatro días 
" L a Papirusa". T E A T R O V I C T O R I A , 
Viernes, beneficio de Asquerino, con la 
cooperac ión de los Coros gallegos "Rosa-
lía do Castro". 
anotar, es el ma l gusto mil i tar que su-
pone un p a ñ u e l o de seda asomando sus 
puntas por el bolsillo de un uniforme. 
L o s aplausos requirieron a l autor al 
final de cada uno de los actos. 
J . OIÍTIZ T A L L O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : « E n C a p r i n a c i ó 
un a m o r » 
E l excesivo d i á l o g o es el mayor ene-
migo del «c ine» en general, y de este 
i « f i lm» , singularmente. 
Cuando se carece de asunto p a r a lo-
g r a r una p e l í c u l a con dinamismo y v a -
riedad de escenarios y de momentos 
dignos de ser captados por la c á m a r a , 
é n la consiguiente r o t a c i ó n de escenas, 
se pretende a largar é s t a s y se suple la 
ifalta de a c c i ó n con relleno de intermi-
nables d i á l o g o s , faltos de grac ia y de 
i n t e r é s la mayor parte de las veces. 
U n a vez m á s la pasada guerra eu-
ropea es el motivo de la s e p a r a c i ó n de 
dos novios, tanto m á s triste por cuan-
to su dist inta nacionalidad les l leva a 
i? IjMl M p H H 
L a s situaciones divertidas se suce-
den, y algunas escenas ridiculas e s t á n 
logradas con tal tino que su misma so-
briedad es el mejor adorno. 
O t r a vez Renate M ü l l e r luce su gra-
ciosa ingenuidad en c o m p a ñ í a de Adolf 
W o h l b r ü c k . 
L a moral padece en el desenfado con 
que se recurre al divorcio s in condena 
ni atenuante. 
J . O. T . 
Cómico. Vea "Morena clara" 
"El conflicto de los Marx" 
E l "cine"' V E L U S S I A proyecta hoy es-
ta pe l í cu la Paramount, en la que los cua-
tro^ hermanos Marx mantienen al públi 
co en constante hilaridad. S e s i ó n conti 
nua. Butaca, una peseta. 
R O Y A L T Y 
Presenta hoy jueves la formidable, 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
P e l i r r o j o 
por el n iño prodigio de la pantalla 
R O B E R T L Y N E N 
con H A R R Y B A U R 
H o m e n a j e a L o l a M e m b r i v e s e n l a 
E m b a j a d a a r g e n t i n a 
E n l a E m b a j a d a de la Argent ina se 
ha celebrado el acto de i m p o s i c i ó n a l a 
actr iz L o l a Membrives del lazo de l a 
Orden de Isabel l a Cató l i ca , que le ha | Granda 
concedido el Gobierno e s p a ñ o l . 
As is t ieron el subsecretario de Estado , 
el alcalde de Madrid, el embajador y 
todo el personal de l a E m b a j a d a , asi 
como numerosos escritores y art istas . 
E l subsecretario p r o n u n c i ó unas pa-
labras de elogio para L o l a Membrives, 
y ie impuso d e s p u é s el lazo. E l embaja-
dor l e y ó a c o n t i n u a c i ó n unas cuarti l las 
en las que e n s a l z ó la labor de la home-
najeada. 
L o l a Membrives, emocionada, pronun-
ció unas palabras de agradecimiento. 
E l embajador o b s e q u i ó con un «cock-
ta i l» a los invitados. 
V e l a d a d e los E x p l o r a d o r e s 
L o s Exploradores de E s p a ñ a , para 
conmemorar el aniversario de su fun-
dac ión , han organizado una velada pa-
r a el p r ó x i m o domingo, d ía 14, que se 
c e l e b r a r á en el local social de la enti-
dad. L a s invitaciones pueden recogerse 
Rosa Raisa, en Madrid 
L a ilustre soprano d r a m á t i c a polaca, 
Rosa R a i s a , c a n t a r á "Tosca" en el T E A ' 
T R O D E L A Z A R Z U E L A en la func ión 
de gala del próx imo domingo, que cerra-
rá la serie de las magní f i cas representa-
ciones de ópera en aquel teatro. Se trata 
de una eximia cantante, a la que Pucci-
ni conf ió en ú l t i m a voluntad el estreno 
de su obra postuma "Turandot"; que ha 
cantado catorce temporadas consecutivas 
en Chicago y Nueva York , y que ha si-
do ovacionada por los públ icos de Ber l ín , 
Viena, P a r í s , Londres, principales Re-
públ icas sudamericanas y por el de la 
Scala de Mi lán durante varios años . Con 
esta extraordinaria cantante a c t u a r á n su 
esposo el gran bar í tono R i m i n i y el jo-
ven y famoso tenor peruano Alejandro 
Orquesta Filarmónica de Madrid 
Con motivo de'l fallecimiento del ilustre 
maestro Vi l l a y en seña l -de duelo, el con-
cierto que h a b í a de celebrarse en el T E A -
T R O E S P A Ñ O L , el sábado 13, se trasla-
da al martes 16, a las 6,30. 
Rialto. "Yo no quiero irme a la 
cama". Grandioso éx i to de la comedia 
d i n á m i c a , viva, alegre, irónica, llena de 
gracia y de in t enc ión por Stanley Lupino. 
das, lo que es un acierto; pero cree 
M U Ñ O Z S E C A ( C a r b o n e l l - V í c o ) . - 6 , 3 0 , mos ^ c o n s t i t u c i ó n del equipo no 
se puede formal izar tan tarde ni tan 
temprano, sino a su debido tiempo. 
Buena fecha s e r í a el d ía 22, por 
ejemplo, a l d ía siguiente de una jorna-
da de campeonato de gran i n t e r é s e 
importancia. A d e m á s , no hay que olvi-
dar que el pr imer partido es de poco 
m á s o menos, de manera que la desig-
nac ión p o d r í a ser retrasada para tenei 
todos los elementos de juicio, dominar 
la s i t u a c i ó n y disponer en el <xarnet» 
de todos los probables y posibles. H a y 
que suponer l ó g i c a m e n t e , por muchas 
razones, que el equipo que j u g a r á con-
tra Portugal no puede ser, en buena 
t é c n i c a o t eor ía , el mismo equipo ínte -
gro que h a de ac tuar en Colonia con-
tra Alemania . Porque s i fuera así , ha-
brá que convenir que la idea de selec-
ción, como ciencia, o un poco de arte 
si se quiere, no t e n d r í a r a z ó n de ser. 
Seleccionados hac ia esa fecha los ca-
torce o quince jugadores, no es de ab-
soluta necesidad darlo a publicidad el 
mismo día, pues t r a t á n d o s e de un par-
tido contra Alemania , el ú l t i m o día de 
este mes s e r í a el m á s adecuado para 
lanzar la f o r m a c i ó n definitiva, aqué l la 
Españoh 
Jueves tarde y viernes tarde y noche 
populares de "Fucnteovejuna". 
GRAN F A B R I C A D E 
"E D"R"E D O fifí S. 
l | Í | | | f C O L C H A S Y C O R T I N A J E 5 
i l l i r D A M A S C O S Í Í 
Rachmaninoff 
M a ñ a n a , en la C O M E D I A , 6,30 tarde, 
ce lebrará este famoso pianista y compo-
sitor ruso su anunciado recital. Daniel . 
Madrazo, 14. 
« ¡ r P A N A S Y 
IÍ
^ T A P I C E R I A S 
P A R A T T l U f B L f S T C O R T i n f l S ráB 
A L F O M B R A S 1 1 
PREGI OS c o n f :7^|fS ' . L A S 
B A R R I O 
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A B A T E 
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Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Ishert-Leal) . — 6,30 y 
10,30, funciones populares, 3 pesetas bu-
taca: " E l gran ciudadano" ( ú l t i m a se-
mana) . (15-3-35.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. Com-
p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano L e ó n ) . 
6,45 y 10,45, " L a tragedia del pelele". 
Exi to grandioso. (10-4-35.) 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, ¡ú l t imos d ías 
de la temyorada!: " L a casa del olvido", 
ruidoso triunfo de L o l a Membrives. Po-
pulares, 2,50 pesetas butaca. 
COMEDIA.—10,30 (beneficio del Mon-
tepío del personal de F lora l ia y G a l ) , " L a 
miss m á s miss" y otras atracciones. (13-
5-34.) 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . Te lé fono 
10525.-6,30 y 10.30, "Morena clara". Cla-
moroso éx i to . (9-3-35.) 
E S L A V A ( te l é fono 10022. D íaz de Ar-
t igas -Co l lado) .—Sábado de Gloria, estre-
no: "Martes 13", de S. y J . Alvarez Quin-
tero. 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — -6,30, 
"Fucnteovejuna". (Butaca, 3 pesetas.) 
L o que dicen los curados 
M í v i d a e r a 
u n s u p l i c i o 
dice Don Alfonso Sánchez, res. en Barcelona, 
Yi lanova, letra R, 1.°, 1.a (Pueblo Nuevo), 
en la siguiente carta : 
"Durante 5 años mi vida lia sido un suplicio a causa de 
una dolencia del es tómago que me hacia sufrir horriblc-
mente, no habiendo conseguido alivio con IIÍIIKUIIO de los 
numerosos tratamientos que seguí d i ñ a n t e ese tiempo. 
En cambio, tan pronto empslcé a tomar la ( I I R A N." 13 
I ) i ;L A B A T E HAMON note una mejoría notable y hoy es-
toy completamente curado y puedo comer de todo sin notar 
la menor molestia gracias a la C U R A N,* 13 D E L ABA-
T E 1IAMON". 
V E G E -
T A L E S L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A M O N 
son l a s a l v a c i ó n de los enfermos desesperados 
G r a t i s 
método de curación por 
L A M A S , deseublerto por 
kBAIE HAMON. 
y sin compromiso recibirá usted el in-
teresante libro "La .Medicina Vegetal", 
del Dr. Sabin, que enseña In manera de 
curar las enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mi-nsnal" "Lo (Míe dicen los curados" que reproduce las cartas 






Mande este cupón como impreso con sello de 2 r ínta a 
LABORATORIOS BOTANICOS^Y MAKIXOS° Ro¿da de l l 
LDiversidad, 6. BARCELONA. »"uua ue u 
"Dioses de barro" (4 pesetas butaca); 
10,30, "Con las manos en la masa". P o 
pular, 3 pesetas butaca. (1-3-35.) 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Loreto 
Cbicote).—6,30 y 10,30, "De cuarenta pa-
ra arriba". Todas las butacas a 1,50. 
V I C T O R I A ( te l é fono 13458). —6,30 y 
10,30, " L a Papirusa" (la obra de los 175 
llenos; só lo quedan cuatro días , por He 
redia-Asquerino). Viernes: beneficio de 
Mariano Asquerino. (2-1-35.) 
F R O N T O N J A I A L A I . — A las 1, tbai 
barriada y Arrigorriaga contra Izaguirre 
y T o m á s . Izaguirre y S a n t a m a r í a contra 
Escudero y Fitero. Gal larta contra Vi l la 
ro ( d e s a f í o ) . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,Í50 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. C o n s a g r a c i ó n episcopal (reportaje ar-
t í s t ico-re l ig ioso , en e spaño l ) . Mickey Ro-
binem (dibujo Walt Disney) . Concierto 
de piano (por el maestro E m b e r ) . L a s 
cinco gemelas (curioso documental, en 
e s p a ñ o l ) . Noticiarios con la entrevista 
de los ministros br i tán icos con Hít ler , 
e tcé tera . 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45, "Dos en uno" 
(segunda s e m a n a ; grac ios í s ima , por 
Fr i tz K a m p e r s ) . (5-4-35.) 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45, " E l R e y de 
Reyes" (film que ha merecido ser reco-
mendado por el i lus tr í s imo señor Obispo 
de Madr id-Alca lá ) . (9-4-35.) 
r . A R C E L O . — 4 , 1 5 , gran infantil: Stan 
Laure l y Oliver Hardy, Mickey, " E l flau-
tista de Hameling" (dibujo en colores) 
y otras. Regalos. Butacas, una peseta. 
6,30 y 10,30, é x i t o extraordinario de Nor-
ma Shearer en "Vírgenes de calle Wim-
pole". (29-1-35.) 
B E A T R I Z ( t e l é fono 53108).—4,45 (pre-
cio único , 0,60), 6,45 y 10,30 (precio único, 
una peseta), " ¿ P o r qué trabajar?" (Stan 
Laure l y Oliver H a r d y ) . (11-12-34.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1: 
India misteriosa. Actualidades Ufa. E l 
país del fez y del velo. Noticiario Fox: 
fiesta campera en Córdoba. Modas de 
primavera. Lo l i ta Astolfi y la mantilla 
española , etc. 
B I L B A O ( te lé fono 30796).—6,30 y 10,30, 
Catal ina B á r c e n a en "Señora casada ne-
cesita marido". (21-2-35.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30, " L a familia lo 
desea" (Renato Muller) . 
C A P I T O L . — 6 , 3 0 y 10,30, Noticiario Fox: 
"Las maravil las de la India". E s c a l o f r í o s 
salvajes, y "Aprendiendo de los mari-
nos". T e l é f o n o 22229. 
C I N E D O S D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10,30, 
" E l h ú s a r negro" y "Mujeres de pos t ín" 
(programa doble). 
C I N E G E N O V A ( te l é fono 34373).—4,15 
(infantil), de gran risa, con Charley 
Chasse, " J ó v e n e s amigos". Charlot. " E l 
embustero", etc. Regalo de un chupón 
americano a todos los n iños y sorteo de 
juguetes. 6,15 y 10,15 (un gran programa 
extraordinario), " L a feria de la vida" 
(Janet Gaynor y Wil l Rogers) y "Tú eres 
m í o " ( C l a r k Gable y Joan Bar low) . (27 
6-34.) 
C I N E G O Y A . — 4 , s e c c i ó n infantil; tar-
de, uno hay f u n c i ó n ; 10,30, "Esk imo" (el 
poema del Norte). 
C I N E M A D R I D . — " L a casa de Rotch 
child" y " L a mano asesina". (25-9-34.) 
C I N E D E L A O P E R A ( te l é fono 14836) 
6,30 y 10,30, "Diez d ías millonaria" (gran-
dioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — T e l é f o n o 
19900. 6,30 y 10,30, Se necesita un pro-
tector. Ex i to inmenso (9-4-35). 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 
10,30, Exitazo. L a Carioca la danza elec-
trizante de la maravillosa super-revista 
Volando hacia R í o Janeiro, ú l t ima crea-
ción de Dolores del R í o . 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n continua). 
E l conflicto de los Marx (por los cuatro 
hermanos M a r x ) . Butaca una peseta (14 
2-35). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4, secc ión 
infantil; 6,30 y 10,30, "Noches moscovi-
tas" (Annabella y la orquesta R o d é ) (4-
9-34). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, todas 
las localidades 0,50, " L a ley del Tal lón", 
por Spencer T r a c y y Claire Trevor. 6,3o', 
10,30, programa doble, " L a ley del T a -
llón", por Spencer T r a c y y Claire Tre-
vor y " ¿ P o r qué trabajar?", en español 
por Stan L a u r e l y Oliver Hardy (13-6-
34). 
F I G A R O . — ( T e l . 23741). 6,30 y 10,30, "As 
de ases" (R ichard Dix) y " L a diosa pri-
mavera" (dibujo en color de Wal t Dis-
ney). 
F U E N C A R R A L — 6 , 3 0 y 10,30, " L a da-
ma de las camelias" ( s e g ú n la obra maes-
tra de amor de Dumas (hijo) (5-3-35) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 1 5 ( func ión in-
fantil). 6,30 y 10,30, la grandiosa pel ícu-
la Wolga en llamas" (hablada en es-
panol). (5-2-35.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71211).-6,30 y 10,30, "Qué tío m á s gran-
de". (Estreno) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, "María L u i s a de Austr ia" (Paula 
Wessely, Wil ly Fors t ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revis ta Paramount (en e s p a ñ o l ) . "Ca-
rrera de galgos" (dibujo). "Miss Blue y 
su orquesta" (musical) . "Entre dos r íos" 
(documental" y "Vacaciones tranquilas 
(comedia musical en dos partes, por 
Wil l Mahoney). 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6).—Con-
tinua desde las 4,30: "Queremos cerve-
za" (Buster Keaton) y "Una canc ión , 
un beso, una mujer" (Martha Eggerth) . 
Precio único , 1 peseta. 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45, " E l R e y de 
Reyes" ("film" que, ha merecido ser re-
comendado por el l imo. Sr. Obispo de 
Madr id-Alca lá ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 3 0 y 10,30, "Ilu-
siones de gran dama", por Kate de Nagy. 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
"Yo no quiero irme a la cama" (gracio-
s í s ima comedia musical por Stanley L u -
pino). 
R O Y A L T Y (Te lé fono 34458). - 6,45 y 
10,30, "Pelirrojo", por el n iño prodigio 
de la pantalla Robert Lynen , con H a r r y 
Baur. (27-3-35.) 
S A N MIGUKL.—6,30 y 10,30, S in fon ías 
del corazón (Claudette Colbert). (29-1-35.) 
T 1 V O L I . — A las 4,15 f u n c i ó n infantil, 
programa colosal; "Un marido en apu-
ros, las peripecias c ó m i c a s de un ma-
trimonio, por Charles Rogers y Mari 
Boland; regalo de m u ñ e c o s a todos los 
niños , sorteo de juguetes. A las 6,30 y 
10,30, " E l tango en Broadway", por Car-
los Gardel, el estilista del tango argen-
tino. E s un "film" Paramount, totalmen-
te en e s p a ñ o l ) . (30-1-35.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cri t ica de 
la obra.) 
C o n t r a Alemania , el asunto es m á s 
delicado, y no se debe constituir a la 
ligera. Se t r a t a de un encuentro que 
tiene resonancia, no s ó l o en E s p a ñ a y 
Alemania , sino en todo el continente. 
¿ C i l a u r r e n de medio centro? Puede 
ser. Como de interior u otro puesto. De 
defensa, por lo menos, h a demostrado 
parecida eficiencia. 
E s como si a L u i s Rcgueiro, por cla-
se, se le pusiera de delantero centro. O 
a Quincoces, t a m b i é n por la misma ra-
zón, de medio izquierda. Puede ser. 
Pero, h a b r í a que real izar la debida ho-
m o l o g a c i ó n , p e r m í t a s e n o s una palabra 
puramente deportiva. Porque, hay que 
convenir lo siguiente: es m á s fác i l pa-
s a r de medio centro a medio a la o do 
medio y delantero a defensa, que lo 
contrario. . 
H a y que admit ir que Ci laurren, en el 
centro, como en culquier otra pos ic ión , 
es un gran jugador. 
Pero t a m b i é n hay que tener muy en 
cuenta que L a r r o n d o - L l o n a - A l b é n i z - L e -
l é - Z a r r a o n a n d í a , no es ni m u c h í s i m o me-
nos la l í n e a Lchner-Hohmann-Conen-
Siff l ing-Kobicrski u otra en que, en lu-
gar de algunos de estos elementos, in-
tervengan Rohwedder, Nohack y Heide-
mann. Que de estos ocho nombres sa ldrá 
sin duda alguna el quinteto de Colonia. 
Un partido contra un Arenas no sig-
nifica nada; m á s a ú n , b a t i é n d o l e difíci l-
mente. 
E n el equipo e s p a ñ o l , un medio dere-
cha pasa a l centro y un interior dere-
en que s ó l o por fuerza mayor a d m i t i r í a cha al otro lado Menog mal que n0 hay 
la s u s t i t u c i ó n . 
T a l es nuestra modesta a p r e c i a c i ó n 
sobre estos menesteres. 
E l s é l e c c i o n a d o r nacional f u é a P a -
rís expresamente p a r a presenciar el par-
tido en A l e m a n i a y F r a n c i a . E s t e v ia-
je no p o d í a ser m á s acei'tado. F r a n c i a 
acaba de jugar contra E s p a ñ a , de mo-
do que c o n s t i t u í a una buena l ínea . 
E l viaje representa estas dos cosas: 
primera, l a admirable i n t e n c i ó n de for-
mar el mejor equipo posible; y segun-
da, que ese inmejorable equipo t e n í a 
que ser, precisamente, el ideal contra 
Alemania . De no ser as í , sobraba el 
viaje, pues con formar lo mejor, bajo 
cualesquiera condiciones, e s t á b a m o s al 
cabo de la calle. 
A h o r a bien, el v iaje a P a r í s no es 
m á s que una parte, la primera. T a l vez, 
inconscientemente, el s é l e c c i o n a d o r na-
cional ha preparado de l a manera m á s 
sencilla otros dos viajes. De no hacer 
nada en E s p a ñ a , de no importar en ab-
soluto los partidos pendientes de la L i -
ga, esos dos viajes son obligados. A m -
bos a Bruse las , los d í a s 14 y 28. 
E l d í a 14 se juega B é l g i c a - F r a n c i a . 
E s un partido p a r a aqui latar de un mo-
do definitivo el valor del "football" fran-
cés , d e s p u é s de Madrid, R o m a y P a r í s . 
E l d í a 28 se juega B é l g i c a - A l e m a n i a . 
Naturalmente, tiene una importancia 
capital p a r a conocer mejor a los ale-
manes. Se puede fa l tar en el otro par-
tido, pero no en é s t e . 
Son var ias las formaciones que se 
pueden al inear contra Portugal 
m á s cambios. 
¿ E s que E s p a ñ a no tiene, efectiva-
mente, un medio centro? ¿ U n interior 
izquierda ? 
¿ S a b e n ustedes c ó m o se podr ía l la-
mar este s istema de s e l e c c i ^ ? Sencilla-
mente, el s i s tema a l e m á n . U n sistema 
en que se abusa de la clase. Con pocos 
jugadores, con trece o menos, hacen un 
s in f ín de formaciones. 
Janes, por ejemplo, el defensa dere-
cho suele subir a medio derecha. Su an-
tiguo medio centro Szepan juega de in-
terior. Ziel inski , el medio izquierda ofi-
cial , lo mismo da a la derecha. Y Sif-
fling, habitualmente de interior izquier-
da, puede y juega de interior derecha. 
E t c é t e r a . 
¿ C o n t r a A l e m a n i a ? L a realidad del 
momento dar ía los nombres siguientes: 
Zamora . 
C i r í a c o — Q u i n c o c e s . 
C i l a u r r e n — X — X 
C a s u c o — L . R e g u e i r o — X — X — E m i l í n . 
Resumen: siete que pueden ser indis-
cutibles. De los d e m á s hay t o d a v í a mu-
cho que hablar, incluso del extremo iz-
quierda citado. 
Camino de I ta l ia , Hi lar io estaba en 
e s p l é n d i d a forma y no se inc luyó . Hoy 
disponemos de un medio a la en m a g n í -
fica condic ión , y parece que se prescin-
de de él. Se le l l evó , en cambio, a los 
campeonatos del mundo. 
Hemos expuesto una l igera idea so-
bre nuestras apreciaciones. 
Como el tema es interesante, insistí , 
remos pronto. 
Tiro d e pichón 
L a s grandes pruebas de San Sebast ián 
L a Sociedad de T i r o de P i c h ó n (je 
San S e b a s t i á n organiza, como en afio» 
anteriores, grandes t iradas intemacio. 
nales, que se c e l e b r a r á n durante la ae. 
gunda quincena de agosto. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n lo m á s salien, 
te de su programa interesante: 
D í a 17 de agosto, 15.000 pesetas, Se. 
ries. 
D í a s 19-20, 40.000 pesetas, "handicap". 
D í a 21, 15.000 pesetas, distancia fija:' 
26 m. 
D í a 22, 15.000 pesetas. Series. 
D í a 23, 15.000 pesetas, "handicap". 
D í a 24, 15.000 pesetas, dos distan, 
c í a s : 24 y 29 m. 
D í a 26, 15.000 pesetas, "handicap". 
D í a s 27-28, 40.000 pesetas, distancia 
fija: 27 m. 
D í a 29, 15.000 pesetas. Series. 
D í a 30, 15:000 pesetas, "handicap". 
Pugilato 
E l equipo e s p a ñ o l "amateur" 
E l Consejo directivo de la Federac ión 
E s p a ñ o l a de Boxeo h a tomado los si-
guientes acuerdos: 
Seleccionar el equipo nacional "ama-
teur" en la siguiente forma: 
Peso mosca: Eusebio Librero, de la 
F e d e r a c i ó n Castel lana. 
Peso gallo: Prudencio M a r t í n e z , de la 
D e l e g a c i ó n de G u i p ú z c o a . 
Peso pluma: Alejandro Lizarbe, de la 
D e l e g a c i ó n de Guipúzcoa . 
Peso ligero: J o s é Martines, de la F e -
d e r a c i ó n Castel lana. 
Peso 'we l t er : Antonio Zúñiga , de la 
F e d e r a c i ó n Castel lana. 
Peso medio: J o s é Manuel Rodríguez , 
de la D e l e g a c i ó n de Astur ias . 
Peso semipesado: Franc i sco Bueno, 
de la D e l e g a c i ó n de G u i p ú z c o a . 
Peso pesado: F a b i á n V i c ite del V a -
lle, de la F e d e r a c i ó n Castel lana. 
D a r la conformidad a las siguientes 
actuaciones del equipo nacional "ama-
teur" : 
E l 13 de abril, en Barcelona, contra 
la s e l e c c i ó n francesa del Mediodía . 
E l 20 de abril , en Treviso ( I ta l ia ) , 
contra el equipo nacional italiano. 
E l 23 de abril , en Toulouse, contra 
el Cercle Pugilistique Toulousain. 
E l 26 de abril , en Tarbes, contra el 
Wenderland Tarbais . 
Se gestiona un "match" en Beziers, 
contra el Boxing Club, para el d ía 16 
del corriente. 
Designar a don J u a n Casanovas para 
que a c o m p a ñ e el equipo como delegado 
y árb i t ro . 
Designar como cuidador del equipo, a 
don S e b a s t i á n Silveti, de la D e l e g a c i ó n 
en Guipúzcoa . 
A l f B r o w n en .Madrid 
A y e r l l egó , procedente de Barcelona, 
el boxeador A l f Brown, que c o m b a t i r á 
m a ñ a n a en Price . 
l i a s i a * M • • a i • • i 
B I B L I O G R A F I A 
LOS ARREHIENTOS RUSTICOS 
Obra c o m p l e t í s i m a , con antecedentes, 
normas consuetudinarias, comentarios, 
formularios, etc., de 426 p á g i n a s , por don 
Emi l io Vellando, ingeniero a g r ó n o m o y 
abogado. 12 pesetas todas l ibrerías. 
• • 
PHILIPS 
S U P E R - O C T O D O 
0 - 2 
5 8 8 
% Sus características técnicas 
que responden ai m á s 
moderno principio en radio. 
# Su gran alcance y perfecta 
selectividad 
9 Su pureza de reproducción 
y su potencia de sonido. 
% Su cualidad de recepción de 
ondas cortas y largas que le 
permitirán recibir la emisora 
nacional de onda larga que 
se instalará en Madrid, y 
todas las regionales espa-
ñolas. 
5 2 1 
5 8 8 588 A. para corriente ai-
terna, filtro de tonalidad, 
altavoz dinámico, ondas .cortas y 
largas, consumo mínimo. Ptas. 625. 
588 U. idéntico al anterior, per» 
para corrientes continua y alterna. 
Pesetas 645. 
5 2 1 
A R 
5 2 1 521 A. para corriente al-
terna, altavoz.dinámica 
ondas cortas y largas, consumo mf-
mmo, gran alcance. Pesetas 49S 
521 U. de idénticas caracteristicav 
qye el A., pero para corrientes cor» 
tínua y alterna. Pesetas 515, 
...y porque un P H I L I P S 
S U P E R - O C T O D O 
mejor inversiqn de su 
representa la 
dinero en radio 
t P i d ^ u n a . d e m o s t v a c i ó r u g r a t u i t a 
5 2 1 para coinent. alterna, ar-
A. R, tavoz dinémico. ondas cor-
tas y largas, consumo mlni. 
mo, Qran alcance. Pesetas 49S 
c u a í e t m e r - ¿ R e p r e s e n t a n t e 0 £ c i a l V M i p s ! ' 
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N F O R M A C I O N C O M F R C I A L Y 
N o t a s v a n a s 
E l Consejo del Banco de España que 
debía celebrarse mañana viernes, se pele 
brará hoy, en razón a la festividad del 
día. 
Parece que en él tomará posesión de 
su cargo el nuevo gobernador del Banco, 
señor Fernández Araoz. 
E x p l o s i v o s 
Según noticias que nos merecen todo 
crédito, se ha ñrmado el convenio entre 
los productores españolea de potasas y el 
cartel. 
I m p u e s t o s s o b r e el t r a n s p o r t e 
p o r f e r r o c a r r i l y pcy c a r r e t e r a 
L a Asociación General de Transportes 
por Vía Férrea ha publicado un nuevo 
folleto, en la serie que viene editando, ti-
tulado "Impuestos que gravan el trans-
porte por ferrocarril y por carretera", de 
don José María Vives Llorca. E s una 
exposición sistemática de la legislación vi-
gente de transporte, impuestos comple-
mentarios de transportes (canon para 
conservación de carreteras, autorizacio-
nes para servicios especiales, servicios de 
mercancías, multas, etc., etc.) e impues-
to del Timbre. Además se extractan los 
principales preceptos legales sobre pa-
tente nacional de circulación de automó-
viles e investigación tributaria y recla-
maciones económico-administrativas, y se 
incluye un repertorio de legislación, en 
el que se recogen aquellas disposiciones 
cuyo conocimiento directo se considera 
conveniente. Se facilita la consulta de laa 
j materias que se exponen en el trabajo, 
[comentado por medio de sendos índices 
de materias, alfabético y cronológico de 
I disposiciones. 
1S y CONSTRUCCIONES: S S 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración se convoca a los señores ac-
cionistas a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el 29 de abril de 1935, 
a las tres de la tarde, en su domicilio 
social, calle Mayor, 6, recordándose 
que, según el, artículo 38 ds sus Esta-
tutos, se considerará legalmente cons 
tituída media hora después de la in-
dicada, cualquiera que sea el número 
de accionistas asistentes. 
Madrid, 10 de abril de 19S5.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Eulogio Aranguren. 
B i i n i s i iniiiiiBiiiiniiiniiiiniiiiHiiiiniiiniiniiiiniiiii 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Junta general de accionistas 
Esta Sociedad convoca a sus accio-
nistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en Madrid el día 29 del 
corriente mes de abril, a las doce y 
media de la mañana, en el domicilio 
social, Nicolás María Rivero, 10, para 
someter a su examen y aprobación la 
Memoria, balance y cuentas del ejerci-
cio 1934: 
Podrán asistir a la Junta los accio-
nistas de: está Sociedad que, indivi-
dualmente o agrupados, posean 100 o 
más acciones ordinarias o especiales, 
siempre que las hayan depositado an-
tee del día 24 de abril en este domicilio 
social, Nicolás María Rivero, 10, o en 
cualquiera de las Oficinas Centrales o 
Sucursales de los Bancos de Vizcaya, 
Español de Crédito e Hispano Ameri-
cano, donde se les facilitará la tarje-
ta de asistencia. 
Al solicitar la tarjeta de asisten-
cia, los tenedores de acciones espe-
ciales deberán acreditar que por cada 
una de éstas siguen poseyendo, por lo 
menos, dos acciones ordinarias inclui-
das en la numeración que figure en el 
dorso de los extractos de inscripción 
de las acciones especiales, teniendo 
aquella obligación los efectos y exten-
sión que se señalaron en las condi-
ciones de emisión de las mismas. 
Con el fin de formar con la antici-
pación precisa la lista de presentes en 
la Junta general, el accionista que 
desee concurrir personalmente deposi-
tará en estas Óficinas la tarjeta de 
asistencia antes de las catorce horas 
del día 27 del corriente, recogiendo 
en sustitución el vale de entrada a la 
Junta, y el que opte por estar repre-
sentado deberá enviar también a es-
tas Oficinas la tarjeta de asistencia, 
cumplidos en ella los requisitos de de-
legación antes del día 26 del actual. 
Durante los ocho días anteriores al 
de reunión de la Junta estarán a dis-
posición de los señores accionistas el 
balance y cuentas del ejercicio. 
Madrid, 6 de abril de 1935.—El Se-
cretario general, Angel Luis de la 
Herrán. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 10 
r, do 60.000 
fC. de 25.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, d« 2.500 
A, d» 600 
O y H, de 100 y 20( 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, d* 6.000 
C, dt 4.000 
B, de 2.000 
4L. de 1.000 
G y H, d» 100 y 2ÁK 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort. 5 % 190<i 
F, de 50.000 
B¡, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 19V. 
¡P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 192€ 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1887 I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort. S % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1»38 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 







8 8 4 0 
8 8 4 0 
8 8 4 0 
8 8 6 
89 15 
8 9 7 5 
8 3 4 5 
8 3 4-5 
8 3 4 5 
8 3 4 5 








7 4 15 
7 15 0 
8 8 2 0 
88 2 0 
8 8 5 5 
I 
8 9, 7 5 
90 
c r, 
9 4; 5 o i 
9 417 ; 
9 4. 7 
9 4, 7 
10 1 
1 0 3, ^ 0 
10 19 0 












1 0 11 9 0 
10 19 0 
10 19 0 
10 19 0 10 2 
1 0 1! 9 0 1 0 








9 415 0 

















Amort. 4 V, V» 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
|B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






T M « M C 
5 % abril A. . 
— — B ., 
octubre S % 
s % 1934 A. 
— B 
Devák ferror. 5 % 









9 4 V 4 
9 4 
9 3,7 5 

























Atilr. Dfa 10 
— tí 
— C 
FerroT. 4 Vz 
4 H % 1928, A B 
C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 Tr 
— 1918 5 % 
Moj. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 14 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
101 
1 0 1 
97 
97 
9 7 10 
9 7j 
9 6 7 5 
9 6 7 5 
116¡ 
9 9l 
7 9 5 0 
8 12 5 
7 9 5 0 
8 6 5 0 
9 0 
7 8 50 







(J. Local, 6 % 
- 5 % 
Interprov. 5 Te 
— 6 % 
C. Local 6 





5 E . argentino 
5 Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local 
España 
g o Exterior 
8 (i 5 0 Hipotecario 
| ¡Central 
7 8 5 OE. de Crédito .., 
Anfr. Día JO 
Prensa, 6 % ; 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 




















. 8 li 
1 0 3 2 5 
lOl! 
1 0 6 0 r. 
92 
9 8 2 5 
1 0 2¡ 2 5 















Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
5 0 - — B 
7 n'H. Española, C... 
t P-
Chade, A, B, C ... 
}ldem, f. c 
O d̂em, f. p 
Menpremor 
Alberche o. f. c... 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
i 0 Rif, portador 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativa: 
9 5i 7 5 
9 0k4 0 
9 2, 3 5 
10 11 
10 215 
1 0 9 
9 8 2 5 




5 7 2; 
3 0 











1 c c 5 n 
1C2 
4 0 G 5 0 
14 01 
4 2 
I 4 2 5 





2 9 1 
2 7 8 




1 0 1 
1 0 2 
1 0 9 
5 7 1 
2 6 0 
1 9 0 
1 5 9 
8 4 
1 0 4 
4 1 
1 0 5 
1 1 I 
1 1 0 
2 9 2 
2 9 2 
2 4 8 
5 0 
Ovro Felguera 
Idem, í. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Guindos 
— ti Oí .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A, ... 




C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acccieaee 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 2\ 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna 17 1 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C 4 11 
Hullera Española. 
Hispano Colonial.. 41 
Crédito y Docks 
Asland, ordin 
— prefer.... 6 0 n Cros 
5 0, Petrolitos 
|? JJi Hispano-Suiza 
0 " Indus. Agrícolas.. 
Maquinista terres, 
Tabacos Filipina*. 3 5 8 
50 
Antr. Día 10 
5 0 




4 8 6 5 
4 2 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
jBasconia 
-IDuro Felguera ,. 
í?;Euskalduna 
ÍS. Mediterráneo . 
Resinera 
6 0 










Norte 3 % 1.» . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
6 r, 
% .. — esp. Valen. 5 V, 
Prior. Barna. 3 ^ 
Pamplona 3 % . 
Asturias 3 % 1 
— — 2.' 
— — 3.» 
4 1 0, segovia 3 % ... 
4-10 s _ 4 % ... 
Córd.-Sevilla 3 1 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua i ^ % 
9 7 2 O, H.-Canfranc 3 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 4 7 5 
10 10 5 
10 105 
1 0 1¡ 1 0 
10 110 
10 2 2 0 
1 0 2 2 0 










2 4 5 








SO.M. Z. A. 3 % 
— 2.' 
— 3.» 
Ariza 5 % 
E , 4 ^ 
F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 











6 0 2 5 
5 711 5 
5 5 76 
5 5 5 0 
5 5 5 0 

















5 4 5 
2 6 2 
19 5 
50 
Antr. Día 10 
4 0 











mmmm n LAS DOS ASOCIACIONES CIIÍILES DE O B W I O N O T ^ 
DE LA C 0 » ! A DEL FERROCARRIL DE MADRID A ARAGON | 
8." 
Con garantía hipotecarla de las líneas de Madrid a V^iamadnd v a 
Arganda y de Arganda a Colmenar, con ramal de Morata a Orusco. 
Con garantía hipotecarla sobre la concesión del ferrocarril secundario 
de Orusco a Alocén. 




Idem, f. c i... 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, £. c. 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Idem en alba ..... 
Idem en baja 
Obligacionee 
C o t i z a c i o n e s de 
5 71 Banque de Paris 
5 8 3 5 B . de l'Union 
3 8; 9 0 s. G. Electricité 
5 2¡ 7 6 société Générale... 
1 4i 7 5 Peftarroya 
Ríotinto ... 
Wagón Lits 
6 0| 2 5¡Et. Kuhlmann 
5 5' 3 5 
57 
7 4 7 5 
























E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







8 3 3 
4 2 5 
10 5 9 




5 3 5 
3 8 9 
194 
12 0 2 
2 7 5 
2 0 7 2 
1258 
2 5 6 9 
7 32 
151 
Alberche, 1930 .... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.11 
10.» 
[U. E . Madril. 5 ° 
— 6 % 1923 . 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % . 
Idem 1934 6 % . 
Día 10 Irelefónica 5 ^ 9 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50i 
Alicante 1.», 3 •%. 
% A (Ariza) ... 
I, 50 % B 
i % C 
1 % D 
4,50 % E 
F 
G 
P a r í s 
Día 10 
8 4 6 
4 3 2 
10 3 3 
13 2 7 
145 
12 3 3 
5 5 
5 4 6 
3 8 9 
196 
1201 
2 6 5 
2 0 7 2 
12 6 1 
2 5 6 9 
735 
15 1 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V ...... 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 









2 9 5¡ 





2 9 3 
2 4 5 
5 0 
C o t i z a c i o n e s 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Erown Bovery .... 
de Z u r í c h 




















4 4 0 
9 1 9 
4 4 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























1 1 0 
























B % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
5 % % .... 
int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 












Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 









— . mínimo. 
— cuecas, máx. 
— — mínimo. 
/ 
• V V 
Explosivos, Explosivos... 
Lo llenan todo en esta jor-|A 
5 0 1 3 3¡50 nada bursátil. E l despertar yaiV 
azaroso, tras la vigilia vigilan-1*** 
te, es seguido de un ajetreo |A 
continuo, de un sin ñn de ner-i^ 
vosismos. Abren a 570 por la'^ 
mañana, descienden a 561, y ya,;^ 
en el volante, hasta 600; pero * 
con alza infatigable. 
* * * 
Se convoca a los tenedores de dichas dos series 
Juntas generales que se celebrarán el día 3 de mayo próximo en las ofi-
cinas en Madrid de la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Aragón 
(estación del Niño Jesús); 
A las diez y media de la mañana, 
de Madrid a Arganda y de Arganda 
la correspondiente a 
a Colmenar, 
las obligaciones 




1 9 4 
195 50 194 
199 
121 501 
2 6 2 112 6 1 
263 262 
2 6 6 5 0 
1 0 3 7 5 
1 0 3 5 0 








, 2 6| 5 0' 




























5 5 7 5 
5 5l75 
5 5| 1 5 
7 0 7 5 









.5 9 7 5 
5 6 8 5 
























4 4 5 
4 8 3 5 
23 8 
2 3 7¡ 7 5 
1 2 4 7 5 










5 7 8 
5 7 8 













Por los corros circula la no-
ticia: a las cuatro de la madru-
gada, se ha firmado el conve-
nio de Explosivos con el cartel. 
Las negociaciones han llegado 
a su fin. Y así, efectivamen-
te, es. 
* + * 
75 








































3 0! 7 0 
1 5 9 
157 
1¡84 118 2 
4 8 
48 
2 3 8 



















Lo más interesante de la jor-
nada fué el alza rápida opera-
da a partir del cambio de 588: 
de 588 a G00 subieron Explosi-| 
vos en dos minutos escasos, ¡ij 
Faltaban dos minutos para las V 
cinco y se hacían todavía a 588,'^ 
pero la recuperación fué casi A 
instantánea, y en saltos de dos y 
en dos puntos. ^ 
« « * Z 
V 
No sale papel, dice la gente. V 
Claro es que esto ocurre en to-,̂  
dos los movimientos fuertes: 
cuando se produce el alza vio-|V 
lenta, no sale papel; cuando esj^ 
la baja la que se inicia con em-
puje, no sale dinero a plaza. Lo 
de siempre. 
* * * 
Hoy, seguramente, habrá no-
ticias complementarias, que el 
mercado ansia conocer. 
* * * 
Al fin se ha llegado ya al 
suspirado cambio de 600. Ahora 
se piensa en el 700, que algunos 
creen conseguir antes de la 
próxima Junta general. E l opti-
mismo ha entrado de lleno en 
los cálculos. 
T e l e f ó n i c a s 
Las Telefónicas, otra vez de 
actualidad: pero esta vez tam-
bién de parte de las acciones 
ordinarias. A 110,50, al mismo 
cambio que las preferentes. La 
trayectoria ha sido rápida. 
G u a d a l q u i v i r 
5 0 
L a Junta de Guadalquivir ha 
impresionado favorablemente al 
corro. L a gente salió satisfecha 
de la reunión. Y convencida, 
porque no todos iban con la 
misma disposición de ánimo. 
Las acciones han recuperado ya 
el importe del cupón cobrado 
hace unos días. 
* ». » 
Ha llamado la atención el nú-
mero de acciones presentadas 
a la Junta: unas 56.000, por 
término medio. E l aliciente de 
la peseta por acción ha dado 
sus frutos. 
—Deben h a b e r s e muerto 
cuatro mil accionistas — decía 
don Carlos Mendoza, aludiendo 
a las cuatro mil acciones que 
no se habían presentado—, por-
que un accionista me ha envia-
do la representación de tres ac-
ciones pidiéndome que le in-
gresara el importe en su cuen-
ta corriente... 
L a e m i s i ó n de T e s o r o s 
Y a las tres y media de la tai-de, la correspondiente 
del secundario de Orusco a Alocén. 
Si no hubiese número suficiente se celebrarán segundas 
los días 18 de mayo y 3 de junio próximos, respectivamente, que serian 
anunciadas de nuevo. 
E l O R D E N D E L DIA de ambas Juntas generales es el siguiente: 
1. » Examen de la propuesta de modificación del Convenio en vigor, que 
someten a la Junta los señores Representantes de los obligacionistas y 
la Compañía. . , , , •, 
2. » Autorizaciones a conceder para la ejecución de los acuerdos que en 
su caso se adopten. 
3. ° Renovación de cargos. 
Para tener derecho de asistencia a las Juntas es necesaria la posesión 
de diez obligaciones de cada clase como mínimo, pudiendo los tenedores 
de menos de ese número de títulos reunirse y hacerse representar por 
otro obligacionista que tenga por sí derecho de asistencia, o en cualquiera 
de los tres señores representantes de las Asociaciones actualmente desig-
nados conforme a sus Estatutos. . . 
Los señores obligacionistas que deseen asistir a las Juntas deberán de-
positar sus títulos, antes del día 27 de abril corriente, en las oficinas de la 
Compañía en cualquier Banco o Establecimiento de crédito domiciliado 
en España o en la Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprl-
ses, 33, rué de l'Industrie, Bruselas, cuyos depósitos serán también vale-
deros para las segundas convocatorias de las Juntas generales respectivas, 
en el caso de que por falta de número en las primeras hubieran de 
celebrarse. 
Las tarjetas de asistencia o representación serán facilitadas por las 
entidades donde so constituyan los depósitos de obligaciones o bien por ja 
propia Asociación antes de comenzar la Junta, mediante la presentación 
del certificado do depósito de los títulos y autorización para ser represen-
tado, en el caso de que el portador del resguardo no sea el propio de-en positante. 
Los representantes de 
Madrid, 10 de abril de 1935. 
Los Representantes de las Asociaciones. 
las dos Asociaciones que suscriben las prece-
dentes convocatorias y la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Aragón 
ruegan encarecidamente a los señores obligacionistas de las dos series 
que no dejen de asistir a dichas reuniones o de hacerse representar en 
ellas, por la 
deliberación. 
trascendencia de los asuntos que han de someterse a su 
i io . 
r*>>>I*í< 
' 1* B a s a "B ' 
•iiininiiiniin m m m i i B 
i 
¿Al cuatro, ai cuatro con 
veinticinco, al cuatro y medio? 
Continúan en Bolsa las dis-
cusiones en torno a la cuestión 
del tipo de interés a que debe-
rán emitirse las nuevas obliga-
ciones del Tesoro. Se señala la 
emisión para el día 20. E n Bo^ 
sa se habla de la posibilidad 
del cuatro por ciento, pero en 
los centros bancarios parece 
este tipo algo exagerado, si se 
tiene en cuenta que las cuen-
tas a plazo de un año tienen un 
interés de un cuatro por ciento. 
• u n 
s u s e f e c t u a r 
•iiiiwnmiw 
c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
piüinimiiiiniiiniiiiniüiKiiiiKi yniiaiiwii 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
. nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
HiiaiiiiiBi:in!i!!:ni¡niBii •IIIIHIIIIIWI 
V I S N Ü 
EDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
flanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
E S T A COMPROBADO QUE 
E X A C E R B A LOS M A L E S 
D E L ESTOMAGO 
¡¡Enfermos del estomago, si 
queréis curar rápida y econó-
micamente, tomad Bicarbonato 
Citrálico!! 
Quedaréis maravillados de sus 
magníficos efectos. Seréis sus 
mejores propagandistas. Bicar 
bonato Citrálico cuesta sola-
mente 75 céntimos 
epósito: Farmacia COIXAZ 
Hortaleza, 2. Tel. 22772. 
Donde encontraréis el mayor 
urtido de específicos, las ma-
yores garantías. Precios módi 
eos. Abierta los domingos 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ciudad Universitaria, 100; Majzén, B, 
106,25; Bonos Exposición, 100; Hispano 
Marroquí, 120; Tudor, 105; Valencianas 
de Cemento, 105; Firestone, 147; Gas Ma-
drid, 5,50, 100,75; Chorro, C, 96; D, 100,50; 
Chade, 5,50 por 100, 102,50; Riegos Le-
vante, 97,60; Duero, 105,90; V a l e n c i a -
Utiel, 57; Tranvías, 5,50, 101. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 570, 566, 565, 563, 562, 563, 
564, 565, 566, 567, 566, 567, 566 y 565; en 
alza, 564, 5,71, 575, 573; en baja, 555, 556, 
557; Alicantes, 194,75, 194,50, 194,25, 194,50; 
Nortes, 262,50 por 262; Rif, portador, 292 
por 290. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 261,75; 
Alicantes, 193; Chades, 419; Rif, porta-
dor, 290,75; Explosivos, 562,50; Ford, 213. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 1927, sin i m p u e s t o , a 
102,25, 102,50; Bonos oro, B, 245,25, 245; 
Explosivos, 5701 572, 574, 578, contado; 
a fin mes, 567, 568, 570, 571, 575, 576, 577, 
579, 578. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.050; 
Banque de Paris et Pays Bas, 833; Banque 
de l'Union Parisienne, 425; Crédit Lyon-
nais, 1.750; Comptoir d'Escompte, 950; 
Crédit Commercial de France, 550; Socié-
té Générale, 1.059; Société Générale 
Electricité, 1.329; Industrie Electrique, 
275; Electricité de la Seine, 378; Energie 
Elect. du Littoral, 735; Energie Elect. du 
Nord-France, 501; Electricité de Paris, 
735; Electricité et Gaz du Nord, 389; 
Electr. Loire et Centre, 295; Energie 
Industrielle, 115 1/2; P. L . M., 962; Midi, 
754; Orléans, 892; Nord, 1.202; Wagons-
Lits, 52; Peñarroya, 142; Ríotinto, 1.225; 
Asturienne des Mines, 48; The Lautare 
Nitrate Co., 17 3/4; Etablissements Kulh-
mann, 535; Suez Nouveaux, 19.480; Saint. 
Gobain, 1.431; Portugaise de Tabac, 271; 
Royal Dutch, 15.285; De Beers, 423; Soie 
du Tubize/66 1/2; Union et Phénix Es-
pagnol, 1.940; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 564. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 77,05; ídem id., 4 %, 1917, 
81,80; ídem id., 4 %, 1918, 81,10; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 112,90; ídem id., 4 %, 
1925, 99,30; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 88,40; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 89,70; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 561; ídem id. ídem, 
1920, 516; ídem id. id., 6 %, 1923, 526; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 458. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 42; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
214; Tramways de Buenos, Aires, 20 1/2; 
Cié. Tabac Filipinas, 3.825. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F , l.e ser., l.e hypothe-
que, 568; ídem id. id., 2.e ídem, 560; Bar-
celona, Prior., 3 %, 740; Córdoba a Sevi-
lla, 3 %, 485; Saragosse, 3 %, l.ére hy-
potheque, 500; ídem id., 2.éme ídem, 717; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 406. 
BOLSA D E B E R L I N 
Chade Aktien A-C 242 
Gesfürel Aktien 120 1/4 
A. E . G. Aktien 36 1/2 
Farben Aktien ' 146 1/4 
Harpener Aktien 105 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 88 3/4 
Dresdener Bank 88 3/4 
Reichsbank Aktien 158 3/4 
Hapag Aktien 32 1/2 
Siemens und Halske 150 5/8 
Siemens Schuckert 105 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 124 1/2 
por 100, 107; Consolidado inglés, 2,50 por I Cobre electrolítico 
100, 87 1/8; Argentina, 4 por 100, Resci-¡A tres meses 
sión, 98 1/2; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 65; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
80 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 26 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/8; 
Midland Bank, 88 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 3 3/4; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 83; City of Lond. Eíectr. Ligth., 
ord., 35 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 3/4; Imperial Chemical, ord., 35 1/8; 
ídem id., deferent., 8 5/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/8; East Rand Consolida-
ted, 15 1/2; ídem id., Prop Mines, 51 3/4; 
Union Corporation, 7 13/16; Consolidated 
Main Reef, 3 15/16; Crown Mines, 14 1/16. 
BOLSA D E Z U R I C H 




Nueva York 3,0925 
Berlín v 124,20 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 10) 
U. S. Stcels 31 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. .(Rubattino), 116; S. N. I. 
A. Viscosa, 304; Miniere Montecatini, 153; 
F. I. A. T., 311; Adriática, 158; Edison, 
706; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.), 
44 1/4; Elettrica Valdarno, 149 1/2; Ter-
ni, 216; 3,50 por 100, Conversione, 76,75; 
Banca d'Italia, 1.560. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.100; Soflna^ ordinario, 
8.575; Barcelona Traction, 375; Brazilian Londres 
Traction, 250; Banque de Bruxelles, 1.090; 
Intertropical Comfina, 78; Priv. Union 
Miniére, 2.660; Cap. Union Miniére, 2.620; 
Gaz de Lisbonne, 425; Heliópolis, 1.500; 
Sidro, ordinario, 437 1/2; Asturienne des 
Mines, 91; Katanga, Priv., 24.250; ídem, 
ordinario, 23.100. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 15/16; Barcelona 
Traction, ord., 13; Brazilian Traction, 
8 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 1/16;'Mexican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 11 3/8; Electrical 
Musical Industries, 27 1/2; Soflna, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
3/8 
Electric Bond Co 7 1/4 
Radio Corporation 4 3/4 
General Electric 23 7/8 
Canadian Pacific 10J 1/8 
Baltimore and Ohio 10 5/8 
Allied Chemical 134 5/8 
Pennsylvania Railroad 20 1/4 
Anaconda Copper 11 
American Tel. & Tel 107 1/4 
Standard Oil N. Y 39 1/2 
Consol Gas N. Y 20 5/8 
National City Bank 21 





Zurich .: 32,34 
Berlín 40,21 
Amsterdam 67,23 
Buenos Aires 25,85 
Rio de Janeiro 6,22 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 10) 




Plata disponible 28 15/16 
A tres meses 29 1/18 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a jornada vuelve a señalar rumbos 
francimente optimistas en todos los de-
partamentos. 
Como en días anteriores, a la cabeza 
de todo el mercado Explosivos señalan 
la nota culminante y dan a los diversos 
corros un tono de entusiasmo, del que 
se impregna todo el mercado. 
Dos son los temas generales de con-
versación en el "parquet": el alza de Ex-
plosivos y la actitud dé la C. E . D. A. 
Ambos extremos son cotizados favora-
blemente por la especulación, y en co-
yuntura satisfactoria determinan el cau-
ce de la Bolsa en esta jornada. 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible ........... 
A tres meses .. . . . .^.. .i . . . . . . . 
Cinc disponible 













E n Fondos públicos la situación se 
mantiene con bastante firmeza: no hay 
grandes variaciones en los cambios, ni 
en el negocio hay un volumen exagera-
do de operaciones para el tono de esa 
firmeza. 
Bonos oro no acusan tampoco varia-
ción sensible en su disposición, aunque 
ta'l vez la tendencia acusa mayor solidez 
que en el día anterior. 
Para valores municipales predomina la 
oferta. En Villas nuevas hay papel a 
89,90 para Interior, y a 91 para Ensan-
che; papel para Mejoras U r b a n a s a 
86,50; en Villas 1914 y 1918, dinero. 
* * * 
E l desinflamiento de las acciones del 
Rio de la Plata continúa su cauce, y en 
esta jornada hay papel a 84 por 83. 
Revive el sector de valores de electri-
cidad, en el que son dos los valores que 
destacan: Hidroeléctricas Españolas y 
Guadalquivir. Para Guadalquivir el di-
nero de 101 salta de súbito a 103,50 y a 
104; en Hidroeléctricas Españolas hay 
dinero a 167, a fin corriente, y papel a 
168; para Alberches, papel a 41,50. 
E n Telefónicas vuelven a registrarse 
nuevos empujes en las ordinarias, que 
se hacen a 110,50; las preferentes apa-
recen algo menos tensas. 
E n valores mineros no hay tampoco 
novedad que acusar, aunque se sostiene 
la firmeza de días atrás. Las Rif, porta-
dor, se hacen a 193 por 191; las nomi-
nativas abrieron a 252 por 245 dinero, y 
quedaron con dinero a 248 por 252. 
j E L V I A J E D E R E G R E S O , G R A T I S ! 
HOY MISMO PUEDE USTED EMPRENDER L A SALIDA 
L a Compañía del Norte, con motivo de las fiestas de la República, ha 
establecido billetes de ida y vuelta al precio de uno dé ida, valederos 
desde cualquier estación a cualquier capital de provincia que pertenezca 
a la red del Norte. E l viaje de ida puede emprenderse de?de el primer 
tren del jueves 11 y el de regreso puede demorarse h? • ^ ~ doce de la 
noche del lunes 15. 
USTED PAGA UN BILLETE DE IDA 
L A V U E L T A ES GRATIS 
El mismo billete le sirve para el regreso. 
EN TODAS LAS CLASES 
En 1.* y 2.* costará el billete de ida y 
vuelta menos que uno de ida, en aten-
ción a que estas clases son más caras. 
PARA TODOS LOS TRENES 
Igual que los billetes ordinarios. 
UNA OPORTUNIDAD QUE NO V O L V E R A A PRESENTARSE 
C O M P A Ñ I A D E L N O R T E 
Mí 
P l U g ^ f l l R B R f l S 
^ ^ CüN E S T A P L U M A 
I P R O M P I B L E D E 
hik SO 
E S C R I B I R Á 5.000 P A L A B R A S 
D E P Ó S I T O TRANSPARENTE • 
M O D E L O M A Y O R 
PARA 7000 P A L A B R A S 
CON PLUMILLA P H O D I U M M 
L A P I C E R O S 







N O Z A C 
A L P O R M A Y O R 
A . C . M A R Q U A R D T 
V I A L A Y E T A N A . 1 8 - B A R C E L O N A 
Al efectuar sus compras haga re-
ferencia a los anuncios le ídos en 
E L D E B A T E 
íueves 11 de abril de 1935 ( 8 y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . - N ú m . 7.915 
'Escuelas y maestros 
. / J A B O N % 
r BICARBONATADÜ ^ 
J O R R C •> ' i v l l M Vi/'4L Junta general para examinar y discutir 22,40; 824, don Federico l'ui.íí. 24.80; 627 
A s o c i a c i ó n de Maestros de las escue-
las nacionales.—El próx imo día 13, a las 
cuatro y media de la tarde, ce l ebrará 
y 
Ministerio F i s c a l . — E x á m e n e s de ayer: 
H a n sido aprobados los s eñores siguien-
tes: N ú m e r o 022, don Antonio Pozuelos, 
S U 
las Bases para una ley de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
fl* C ^ a c í ó n de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayeg ^publica la creac ión provisional de 575 
Icinciienta y cinco plazas de maestros y 
maestras con destino a escuelas nacio-
nales graduadas. 
Patronato de Misiones Pedagóg icas .— 
Es el mejOf LÜXAHTE del mundo Cura el estreñí- l E i Ministerio ha dispuesto que el vocal 
miento. No irrita y es da efectos seguros Do uso secretario del Patrosiato de Misiones Pe 
¡ T O L A 
agradable y cómodo. 
Sa anvla tubo-muestra u prosoecto por VSOotas. en jallis a 
LABORATORIO "CITO".—VITORIA 
Üiiii¡BiiiiBiii:Biiii;liiia"!::&x BÍK •¡¡I!Í1ÍIII;BIIII:«IIÍ» 
1 e n e m o s l a m e j o r 
y m á s surtida colecc ión en B A T E R I A S 
D E C O C I N A . Adquirid una magniflea poi 
85 pesetas; por 2, bonita silla de campo 
Todos los art ícu los de casa a precios ba 
ratos Remitimos a provincias. 
fUAKlN U». Plaza de Herradores 1(1 
don N i c o l á s Puertas, 20,50; y 628, don 
Alfonso Quintano, 25,41. 
P a r a hoy e s t á n convocados del 633 al 
5. 
interventores de Ferrocarri les . — H a n 
sido aprobados los s eñores siguientes: 
N ú m e r o 1, don Conrado Rutó Cortés , 22; 
10, don J o s é L l ó r e o s y B a y ó n Campo-
manes, 23; 11, don Emi l io Mart ínez de 
Lecea Aguirre, 20,50; 17, don M á x i m o 
dagoglcas, don Lui s Alvarez Santullano, j y j ^ g a u Marqués , 19; 23, don J o s é Car-
quede especialmente encargado de l l e v a r ; ^ Herrero, 25,68; 24, don J o s é Domin-
las orientaciones de dicho |organismo enjgUez Alvarez, 20,66; 37, don Roque H i -
sus diversos servicios; co laborac ión q116!^^^ Segura! 23; 39, don Francisco E s -
pres tará sin retr ibución alguna y en la pañ0i de la Torre, 24,33; 41, don Emil io 
medida que lo consienta su deber oficial j ^ , . ^ Mart ínez , 18; 41, don Alfonso 
en la Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios. •Nava,.ro Díaz Agero, 21; 55, don J o s é 
Que se nombre a la profesora de Se |S4nChez López, 26,33; 79, don B a r t o l o m é 
gunda enseñanza , destinada actualmente Soler Hern¿n£iez> 25; 93, don Francisco 
en Madrid, doña Matilde Moliner Ruiz ' p0biete Moreno, 24; 95, don Alfonso Mar-
vicesecretaria del Patronato, con la g r a - | t ¡ n e z pombo, 32; 96, don Eduardo Arro-
tif icación de 4.000 pesetas anuales, a t r i - | . D¡ez ^ 3 3 . don Manuel Pascual 
buidas antes al secretario, conservandoj del p o j ^ ^ 23,33; 146, don Amadeo Cues-
su actual s i tuac ión oficial. L a Santos,* 18; 159, don Carlos R o d r í g u e z 
Escuelas Preparatorias de Instituís.— 
H a sido nombrada doña 
Plá , maestra de Sant ibáñ 
(Aller) en Oviedo, para la nueva S e c - j ^ £y:"s ^ j a ^ 1 j i ¿ópeZi J9. 219, don Joa 
c ión de la escuela preparatoria del In3-(qU¡n Aldoz Catalán, 20: 224, don José Lui s 
titulo Nacional de Segunda e n s e ñ a n z a , iNavan.0 Navarr0i 20,10; 234^ don Jaime 
"Jovellanos", de Gijón 
lo Instlt T/'.s. ,MartineZi 18. 198i don T o m á s Solis y So-
Carmen V e g a ' j ^ 20 200i don cavloH López Duque, 20; 
iez de M u ñ a s 211 don Angel Velasen Alonso, 23; 218. 
j ó n i c a de Trítunalei 
C O M U N I S T A S C O N D E N A D O S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
t 
S E G U N D O A N I V K U S A K U ) 
E L S E Ñ O R 
D o n P r u d e n c i o O r t i z y C o n d e 
F A L L E C I O E L D I A 13 D E 
A B R I L D E 1933 
Habiendo recibido los Sanios S u rn-
mentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su viuda, doña Isabel de Novales 
y Sáinz; sus bijos, don Julio Manuel, 
don Prudencio, don Pedro y clon 
Braul io; hijas politicn.s doña Ma-
ría Angeles del Port i l lo y doña Ma-
rta Teresa P é r e z de Ayaln ; nietos, 
hermana, d o ñ a Fel isa ; hermanos 
polít icos, sobrinos, p r imos y d e m á s 
parientes 
K l K d A X a sus amigos en-
comitMiddi su alma a Dios. 
L a s misas que se celebren el d ía 
13 del actual en el convento de las 
Descalzas Reales y las de ese mis-
mo día en la parroquia de Villasona 
de Mena (Burgoñ) s e r án aplicadas 
por su eterno depcanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Permutas.—Se conceden las permutas 
solicitadas entre don Antonio López B u -
ján, maestro de San Mart ín de Ansaren 
(Lugo), y don J e s ú s Pereira Vilares, de 
Corgo (Lugo); don Juan J i m é n e z Clava-
ria, del Grupo escolar "Joaciuín Costa", 
de Zaragoza, con don Pablo J i m é n e z A l -
cocer, de Rivas , barrio de E g e a (Zara-
goza.) 
Excedencias.— Se ha concedido la exce-
dencia ilimitada a d o ñ a Teresa Recon-
do López, maestra de Astlgarreta - Bea-
sain (Guipúzcoa) por pase a escuelas de 
sostenimiento voluntario. A d o ñ a Timotea 
Arbelo Morales de Los Llanetes-Valse-
quillo ( L a s Pa lmas) para asuntos pro-
pios, a d o n Ataú l fo Garc ía Asenjo, 
maestro excedente voluntario de la es-
cuela nacional de Capedelo - V i a n a 
(Orense.) 
L a excedencia voluntaria por m á s de 
un a ñ o y menos de dos a 
Manez Morató , maestro de Guimerá (Lé-
r ida); don Horacio d^ R l v a s Elgueta, de 
Herrera (Soria); doña Carmen P e ñ a Gi l , 
de Redondela (Pontevedra); don Adolfo 
Díaz González , de S a l a m ó n ( L e ó n ) ; don 
E l i s e ó del Rivero Vi l la fañé , de S a n t i b á 
ñez ( L e ó n ) , y doña María A s u n c i ó n Ale-
jandra de la Cruz, de Pozaldez (Valla-
dolid). 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
el Magisterio Nacional a doña Hi lar ia 
E a z t á n Borla, que deberá presentar en 
la S e c c i ó n Administrativa correspondien-
te ios certificados de capacidad f í s ica y 
p e d a g ó g i c a por haber estado ausente de 
la e n s e ñ a n z a m á s de cinco años . 
K n honor de una maestra.—Al jubilar-
^ se la directora de la Graduada "Cayeta-
Juana Martínez puso en peligro su 
hacienda y *u vida «n J ^ . ^ ^ f f 1 d*| Ln m l , l y oficio divino son t 
do septiembre Por / * * f 0 E ^ ^ doble y color blan 
conversar con un guardia, î » eiecio, . T̂__1 a~- T..or 
bastó eso sólo para que los socios y 
simpatizantes de la "Recreativa CuUn-
r$i QstreUa del Norte", agrupación co-
munista, al parecer disuclta, domicilia-
da en Topete, 18, donde habitó Juana, 
supusiesen que deslizaba algún "soplo" en 
los oídos de la autoridad y se apresta-
sen a castigar la demasía. 
En efecto, un gran grupo, de que 
formaban parte Romualdo y Julián Ro 
dríguez, Mercedes Nieto, Luisa del Egi-
do, Marina Medina y Valentín Serrano, 
llegó en actitud amenazadora hasta 
la casa de Juana. Allí loa más atrevi-
dos, capitaneados por Valentín, arroja- tinúa la novena al Santísimo Cristo de 
ron piedras contra la puerta, arrolla-
ron a Juana, hirieron a su sobrina Inó.̂  
Alcázar, que se negaba a entregarla a 
sus Iras, y dentro de la casa rompie-
ron algunos cristales y vajilla. Inés hu-
bo de ser asistida durante ciento ochen-
ta y orho días de las lesiones que su-
frió. 
Para responder de estos hechos com-
D I A 11. Jueves.—Santos L e ó n , p.; F e -
Upe. E u s t o r g í o , I saac y Barsanufio, cfs.; 
Antipas y D o m n i ó n , mrs.; Santa Flo-
rentina, vg. y mr., y bto. Angel C a r -
letti, cf., franciscano. 
oficio divino son do San 
co. 
A d o r a c i ó n Notlurna.— San J u a n B a u 
tista. 
Ave M a r í a . — H y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
C'imrenln Horas (iglesia del Buen Su-
ceso). 
("orto do María . UBI Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P . ) . De B e l é n , iglesia 
de San J u a n de Dios. De la Fuencis la , 
Santiago. De Lourdes, San Mart ín y San 
F e r m í n de los Navarros. Del Amparo, 
San J o s é . 
Parroquia de Santa Uárbara .—A las 
8, misa c o m u n i ó n general para los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s . 
Parroquia do San L u i s . — A las 7 con 
la Fe , predicando don Diego Tortosa 
Parroquia do Santa María do la Al -
mudena.—A las 7,30, misa c o m u n i ó n dn 
los Jueves E u c a r í s t i c o s con bendic ión . 
De 12 a 6. a d o r a c i ó n perpetua. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general y expos i c ión menor 
para los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y 8. co 
muniones general para los Jueves E u c a 
laño Antero, 20; 273, don R a m ó n Sán-
chez Gutiérrez, 20; 278, don Miguel R 
Chinarro, 20,C0; 310, don Lui s Muñoz Pé-
rez, 18; 311, don Antonio Morales Her-
nández , 18; y 315, don Honorio Lezcano 
Mestre, 26. 
Cont inúan convocados hasta el 530. 
Los d ías 12 y 13 del corriente no se 
ver i f i carán e x á m e n e s con motivo de las 
fiestas de la Repúbl i ca . 
Liquidadores de utilidades.—En ios 
e x á m e n e s verificados ayer han sido 
aprobados los s e ñ o r e s siguientes: 241, 
don Antonio Regio Cebrián, 71; 243, don 
Lorenzo Castillo Orisa, 70; 244, señori ta 
G r a c i a J i m é n e z Molina, 56,75; 245, se 
ñor i ta Mercedes Garc ía Gómez , 58, y 
246, don Antonio Gui l lén Haro, 54. 
P a r a hoy, a las diez y seis, e s t á n con-
don "Tomás | vocados del 247 al 270. 
D irecc ión General del Tesoro.—Se ha 
padecido un error en la publ i cac ión de 
la cantidad exigida como fianza para 
los funcionarios de Hacienda en la zona 
cuarta de la capital de Barcelona (Con 
c e p c i ó n ) , la cantidad exigida es la si 
g u í e n t e : 992.733,10. 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda c a t e g o r í a . — E n los e x á m e n e s veri-
ficados ayer han sido aprobados los se-
ñ o r e s siguientes: N ú m e r o lOü, don E leu -
terio Díaz -Tendero Vera, 13,75; 111, don 
Francisco Rafae l D í a z Vegal, 11,05; 117, 
don Juan L u i s D i é g u e z F e r n á n d e z , 11,10; 
121, don Mariano Diez Arribas, 11,45; 123, 
don Antonio D í a z del Corral Angulo, 
11,20; 124, don Justo Diez del Corral y 
Angulo, 14,25; 130, don Florentino Diez 
Urgencia los seis citados exaltados, pa-
ra quienes el fiscal, señor Ochoa, pedía 
tres meses de arresto por el delito do 
manifestación ilegal. Para Valentín Se-
rrano pedía, además, seis meses y vein-
tiún días de prisión por el de allana-
miento de morada, y un año, ocho me-
ses y veintiún días por las lesiones cau-
sadas a Inés. 
El letrado señor Argote. que defen-
día a Valentín, y el señor Peinador, que 
patrocinaba a los restantes, solicitaron, 
por el contrario, su absolución 
Aunque los procesados negaron hah^r 
participado en los sucesos, la pruebn 
sólo ha conseguido exculpar a Marín? 
Medina y Lui^a del Rgido, nara nuienes 
la sentencia ha sido absolutoria. En 
cambio, por el delito de manifestación 
ilegal han sido condenados Mercedes 
Nieto. Julián Rodríguez y Valentín Se-
rrano a dos meses y un día de arresto 
y Romualdo Rodríguez a 250 pesetas, 
ñor ser menor de rtieciorho años P.T-
las lesiones causadas a Inés ha «tfdo 
también condenado Valentín a seis me-
santa 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu 
nión de los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la hora 
santa. 
Santuario del Corazón de María.—8,30, 
misa c o m u n i ó n general para la Congre-
g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n general para los so-
cios de los Jueves E u c a r í s t i c o s . Por la 
tarde, a las 6, hora santa 
S E P T E N A R I O S Y T U I D U O S A M U E S -
T R A S E Ñ O R A D E r o s D O L O R E S 
C o n t i n ú a n las novenas y triduos a 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores anuncia-
dos en d í a s anteriores. 
E n la iglesia de P P . Agustinos, de 
P r í n c i p e de Vergara, 85, se e s t á cele-
brando igualmente un solemne septena 
rio a la S a n t í s i m a Virgen de los Dolores. 
« * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) i 
ses y un día de prisión, 2.000 posetns 
de indemnización. 
para esquelas. Hijos de Ramftn Domínguez, i no Ripojl", de Madrid, doña Gregor ía I González , 14,10; 144, don J o s é Dionda 
Barquillo, 45. Teléfono 33.019. ¡Retort i l lo y como premio a sus cuarenta R o l d á n , 11,20; y 145, don Jaime Diodez 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
Gflm FREIXiNET ñLBEÍ 
Q u e d e s c a n s ó en el S e ñ o r el 
d í a 1 3 de a b r i l de 1 9 3 4 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de S. S. 
D . E . P . 
E l funeral en sufragio de su al-
ma se ce lebrará (D. m.) el sába-
do día 13, a las diez, en San Anto-
nio de los Alemanes (Puebla, es-
quina Corredera), así como todas 
las misas del día en la misma igle-
sia; las de seis y media y ocho en 
las Capuchinas y la de siete y me-
dia en las Filipenses (Goya, 6). 
L a familia 
S U P L I C A y a g r a d e c e r á la 
asistencia y oraciones. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo-
Obispo de Mallorca y Obispo de 
Madrid-Alcalá se han dignado con-
ceder indulgencias. 
tes del mismo llamamiento no se rebasa-
rá del n ú m e r o "300". 
a ñ o s de meritorios servicios en la ense 
ñanza , la Inspecc ión y maestras de la re-
ferida escuela han solicitado sea nom-
brada directora honoraria de la misma, 
tan b e n e m é r i t a maestra. 
Habiendo declinado la señora Retorti-
llo el homenaje público que se proyecta-
ba, ha quedado éste reducido a una vi-
sita de despedida y entrega de un ramo 
de flores, llevado a efecto en su domici-
lio particular por el inspector señor Me-
dina, las maestras de la Graduada y un 
grupo de niñas . 
Los maestros del cursillo especial.—El 
próx imo domingo, a las once de la ma-
ñana , en la Casa Charra , Alcalá , 10, se , , 
, . ' , , . . , j >» L do Marti Torallas, don Gregorio Martin celebrara la Asamblea de Maestros com- „ , , , „ , r-1„m; ,„„ J J i ¡n » - - - i Calote, don Florencio Martin D o m í n g u e z , prendidos en el cursillo especial ordena- . _' . ., 0 _, ' !i > J * J J J - • don J e s ú s Moreno Gallego, s eñor i ta Te-do por el decreto de 29 -de diciembre ul-
R A D I O T E L E F O N I A 
Mitjana, 12,75. 
H a n sido convocados para hoy del 147 
al 225. 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s opo-
sitores se les hace saber que el Tribunal 
s u s p e n d e r á sus actuaciones los d ías 17, 
18, 19, 20 y 21, r eanudándo le s el 22. An-1 M ú s i c a variada.—14,30: ^Canción cana-
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Kadio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: « L a P a l a b r a » . — 9 : Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario a s t r o n ó -
mico. Santoral . Recetas culinarias.—13: 
Campanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «El 
« c o c k - t a í l » del día». M ú s i c a var iada.— 
13,30: « E s c e n a s a l s a c í a n a s » , « R u m o r e s 
de la Caleta>\—14: Cambios de moneda. 
ría», «Curro el de Lora>, « R o s a u r a » , 
.Molinos de v i e n t o » . — 1 5 : «La P a l a b r a s 
Auxiliares del Catastro .—En los exá- M ú s i c a variada.—15,30: «El pescador 
menos verificados ayer han obtenido la ca-; de per las» , « M u y prec ioso» , « Y o n e » . — 
lificación de "admitidos" los opositores 
siguientes: don Augusto F e r n á n d e z Mar-
tínez, don L u i s López Oltemir, don Jo-
sé Mantilla y P é r e z de Ayala, don E d u a r 
timo. A esta reunión as i s t i rán delegacio-
nes de provincias. 
Asoc iac ión de Maestros Cató l ieos en 
C á c e r e s . — H a n comenzado, con muy bue-
nos augurios, los trabajos de organiza-
c ión de esta nueva entidad, que s e r á fi-
lial de la F e d e r a c i ó n Catól ica. Y a se han 
recibido numerosas adhesiones. L o s bo-
letines y proyecto de Reglamento pue-
den solicitarse de doña Antonia Bulnes, 
maestra nacional de Truji l lo . 
• H M i a i n i w v M 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
rosa Moreno Gallego, don Rafae l Nava-
rro Serret, don Pablo Palomar Salazar, 
don Manuel Quintana García , señori ta 
María R o d r í g u e z Prats , don Francisco 
Romeu Zarandieta, señor i ta María del 
Carmen Ruizolal la Olartc, don Antonio 
L a j e Sánchez , don J o s é Saiz O m e ñ a c a , 
señor i ta María Victoria S á n c h e z Pórte la , 
don Alfredo Serrano Sarto, s eñor i ta Car-
men Sobirn» Alonso, don J u a n T o m á s 
Megías , don Manuel Varas Manso, don 
B a r t o l o m é Vega H e r n á n d e z y señor i ta 
Eugenia Velasen Alvarez. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res opositores que las pruebas del se-
gundo ejercicio darán comienzo el día 
15 del actual, a cuyo efecto se co locará 
l a lista con la debida a n t e l a c i ó n en el 
17: Campanadas . M ú s i c a ligera. ' L a de 
Madame A n g o t » , «Mínue t to» , « S e r e n a -
ta h ú n g a r a » . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones. « L a 
P a l a b r a » . J u e v e s infantiles.—19,50: 
T r a n s m i s i ó n desde I t a l i a do « C a r m e n » . 
É n los intermedios, ^ L a P a l a b r a » . M ú -
s ica de baile.—23,45: « L a P a l a b r a » . — 
24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2 410,4 me-
{L « . l i d 11 • •••f l l i l i iai l i l l l l l i l l l i 
tab lón de anuncios del ministerio de H a -
cienda. 
Auxil iares del Catastro.—Una Comis ión 
de opositores aprobados en el primei 
ejercicio ha solicitado del tribunal que 
se les conceda un plazo, aunque só lo sea 
de algunos días , para poder repasar los 
temas del segundo ejercicio. 
tros) .—14: S i n t o n í a . "Cádiz", "Volando 
hac ia R í o J a n e i r o » . « L a B a r b i a n a » . «Toe - • 
c a t a » , « C a n t o s de E s p a ñ a » , «LaViUana>, 
«El A a m a » , « G a n s a d a s y t o n t e r í a s » , j 
« N a v a r r a » , A i r i ñ o s a ires» , «E l conde de 
L u x e m b u r g o » , « L o s cadetes de la reina*. | 
Noticias.—17,30: S i n t o n í a . T r a n s m i s i ó n j 
infantil .—18,30: P r o g r a m a variado.—19: 
Notic ias . M ú s i c a de baile.—22: S i n t o n í a . ! 
"Rigoletto", " L a Bohemia", "Concierto 
en m i menor", "Sici l iana y R i g o d ó n " , ! 
" C a n c i ó n L u i s X I I I y pavana", "Canta 
t e ñ e » , « P r e l u d i o y a l l e g r o » , « A n d a n t e 
c a n t a b l l e » , « S c h e r z o f T a r a n t e l a » . — | 
23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias, 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
« L a P a l a b r a » . Discos.—20,30: Noticia-
rio.—20,45: Noticiario.—20,55: Cot iza-
ciones.—21: Campanadas . Servicio me-
t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 0 5 : «El beso» , « S u e ñ o 
de a m o r » , « M i n u e t t o » , « A s t u r i a s » . — 
21,30: « S i p e t i t e » , « T a n g o delle Capi -
nere» , « S i n me a baby s o n g » , « D u l c e 
a m o r » , « P l e a s e » . — 2 2 : « L a P a l a b r a » . — 
22,15: Concierto por la Orquesta i n a r -
m ó n i c a de mandolinistas.—23: « R a p s o -
dia e s p a ñ o l a » , « P a v a n a » , « L a tumba de 
C o u p e r i n » , « V a l s » . — 2 3 , 3 0 : Discos.—24: 
« L a P a l a b r a » . 
i A D I O V A T I C A N O . — ' las 3.30 de la 
tarde, con ond' de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
I N S T A N T A N E O 
t 
E L S K S O U 
D O N R A M O N B M L O Y 
C O N D E D E L A S C A B E Z U E L A S 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
W l a )?•» 
S u director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses; su des-
consolada esposa, doña Teresa Pérez Cabellos y Maseros, condesa viuda 
de las Cabezuelas; . sus hijos, don Ramón y doña Cecilia; su madre, la 
e x c e l e n t í s i m a señor? doña Luisa Manso, condesa viuda de las Cabezue-
las; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy, día 11, en la parroquia del Pilar; 
m a ñ a n a 12, . en las Calatravas, la Concepción, Carmen, Conventos de Re-
paradoras y Encarnación; en la iglesia parroquial y Convento de Capu-
chinos de Fuenterrabía, y en las parroquias de Campo de Criptana, He-
rencia y L a s Labores; el día 13 en San Francisco el Grande, Padres Car-
melitas" de Ayala, Mercedarias de Góngora, en la iglesia parroquial de 
Membril la, en Santa Rulina y Santa Justa de Orihuela, en la Merced de 
Ciudad Real y en los Conventos de Padres Franciscanos y Trinitarios 
de A l c á z a r de San Juan, y las misas gregorianas en San Fermín áe los 
Navarros y Alcázar de San Juan, serán aplicadas por el eterno des-
canso de BU alma. 
H a n concedido indulgencias los excelent ís imos e i lustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Orihuela, Cuenca, 
Ciudad Real , Sigüenza y Valladolid. (A 7) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á » 0 . 1 0 " 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t l m b r . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez,, 
P laza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza del 
Matute, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
B £ 5 0 K Cardenal, abogado. Cervantes. IJ. 
consulta, tres-siete. (5) 
E S T O S anuncios se reciben en E K O S . Pos 
tas. 23. <8> 
I A G E N C I A S 
P E T . E U T I V E S , vigilancias i v adi<iin<t* 
investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda 
do 191S). Preciados. 50, principal. (18) 
L A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 3S. Teléfo-
no 24833. (4) 
jD-ESTIONA documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor administrativo 
colegiado. Montera. 26. (A) 
r A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda ciase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T> 
l A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en Alaa". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 
(•¿0) 
E I Q U I U A C I U M mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratís imos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
M U E B L E S , los mejores, ios mAs baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 3, (6) 
I /UNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 8. Í5) 
I AIUEULES Gamo. L-os mejores y m á s oa 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
TAMA, colchón, almohada, 60 pesetas. L u -
na. 13. (6) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
!MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
i cómodas, infinidad objetos. Goya, 34, 
! bajo. ( E ) 
' G R A N ocasión de un palacio; mesa de bi-
llar francesa, tres lámparas grandes de 
bronce, roperos grandes, estatuas. Telé-
fono 19692. (3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
200. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
til i; .NOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
VJ&NDO recibimiento inglés. Montera. 17, 
segundo. (A) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. .Pedro IJÓ-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. B i -
bliotecas. Vindei. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en • Alas' Al-
calá, 12 (tienda). (sj 
( ' H A L E T , todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
l ' IANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O S , 60; ático. S5. Esrctüa. 19; E m -
bajadores. 104, (2j 
l 'ISOS lodos precios, InformaciCm exaci.i 
Listas. Internacional. Principe, l . Apar 
tements. Wohnungsnachweis. (V) 
PISOS. 45-190. Abascal. 15, moderno. Re-
ferencias: Arenal, 4, primero. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro. 
piado oficinas, pensiones, 315. Concepción 
Arenal, 3. 2̂) 
E ^ T ? K 1 0 R • cinco gandes piezas, baño, 
26 duros. María Molina. 26, esquina Ve-
lázquez. q) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior 
calefacción, gas, baño, teléfono, 200 Lo^ 
pe Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca) 
(2) 
D E S E O piso buena orientación, calefacción 
ascensor, 10 habitables, seis de ellas a 
fachada o Jardín. í lenta, 250 a 450 E s -
cribid: D E B A T E , número 48810. (T) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
A L Q U I L A S E principal, grandes habitacio-
nes, garage. Alcalá Zamora, 62. (A) 
T I E N D A con vivienda y sótano 30 metros, 
350 pesetas. Ayala, 67 (junto a Torrijos). 
(T) 
C R I S T O B A L Bordlu, 31, 19 y 22 duros; sol, 
baño, ascensor. (7) 
P I S O 9 habitaciones grandes, baño, cale-
facción central, ascensor, 270 pesetas. 
Ayala, 67, junto al "Metro" y tranvía. (T) 
M E D I O D I A , magníficos, calefacción cen-
tral, 42 duros. Atico, 32. Ramón Cruz, 105. 
(T) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
HEBMÓSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes habitacles, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano, 53. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
L O C A L próximo nueva Plaza Toros, calle 
Alcalá, inmejorable para bar, fiambres, 
mantequería. Alquiler barato, cedo. E s -
cribir: D E B A T E , número 48820. (T) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda, tín-
comlenda, 11. (3^ 
B U E N piso, claro, confortable, céntrico 
Paseo del Prado, 12. (18) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
A L Q U I L O tienda con amplia habltaclói. 
exterior. Calle Toledo, 8. (3> 
M K N D 1 Z A B A L , 76, esquina Altamirano. 
Casa de lujo, cuartos siete habitaciones 
espaciosas, baño precioso, cocina esmal-
tada, calefacción central, gas, ascensor, 
montacargas, 50 duros. (6) 
T I E N D A S alquílanse, huecos sueltos a ele-
gir, con o sin vivienda. Mendizábal, 76, 
esquina Altamirano. (6) 
P A R A cine verano, bar, recreo, alquilo so-
lar, con casa, próximo nueva Plaza To-
ros. Escr ibir: D E B A T E , número 48818 
(T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
A L Q U I L O vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
C U A R T O amplio, seis habitaciones, baño, 
calefacción central, ascensor, 32 duros 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
LoC£,L para almacenes. como mínimum 
2.500 metros cuadrados en una sola plan-
ta. Apartado Correos 12020. (V) 
MAíi .MFlCO piso, diez habitaciones, todo 
confort, calefacción central, gas, escale-
ra servicio, vistas Retiro-Botánico, 80 
duros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. (6) 
C A S A estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero li-
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño, 
lujo, despensa, W. C. cocina, hall, seis 
tabitables, 48 duros. Goya, 116. (T) 
D E S E O piso buena orientación, calefac-
ción, ascensor, 10 habitables, seis de ellas 
a fachada o jardín. Renta, 350 a 450. E s -
cribid: D E B A T E , número 48810. (T) 
HERÍMOSO piso, plaza Luis Zorrilla, 11 
(oficinas), gran salón. (T) 
H O T E L , jardín, garage, calefacción, gas. 
Eraso, 16, tardes. (T) 
H O T E L campo, confort, garages, jardín, 
tranvía. 15609. Once, una. (2) 
A L Q U I L O cuarto exterior casa nueva, gas, 
calefacción, cuarto baño, ascensor, mi-
rando Mediodía, y tienda dos huecos con 
vivienda, cueva, gas. Divino Pastor, 22. 
(16) 
H O T E L todo confort, tres plantas, próji-
mo carretera Coruña. Teléfono 49248. (2) 
N A V E S 3.000 pies, patio, vivienda, 400 pe-
setas. Linneo, 14, vaquería. (3) 
H O T E L I T O alquilo mitad barato a matri-
monio solo o señora. Castelar, 27. (3) 
T I E N D A , taller, almacén, 50 pesetas. Mon-
teleón, 11. (2) 
PISO amueblado, 300 pesetas; 4-6. L a r r a . 
11. (v ) 
P R I N C I P A L , tres balcones, 125 pesetas. 
Cruz Verde, 8. (18) 
P I S O S gratuitamente todos precios. E i 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
57046 (5) 
A T I C O , gran confort, ocho habitables, 45 
duros. Alcalá, 18T (esquina Ayala) . (16) 
T R A S P A S A S E piso amueblado, propio pen-
sión, soleadísimo, siete alcobas comple-
tas, rentando 140 pesetas. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
C I U D A D L I N E A L . Hotel Bellavista, cale-
facción, baño, garage, 50 duros. Teléfo-
no 56387. (T) 
S E desea alquilar para academia hotel o 
casa de pisos con terrenos para expan-
sión alumnado, en barrio de Salamanca. 
Dirigid ofertas: Sádel. Marqués de Val-
deiglesias, 5. Madrid. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reuben en "Alas", AI 
calá, 12 (Uenda). (gj 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos eemi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
P A C B A R D seminuevo, carato. Garage Co 
tisa. Alcántara, 28. JT> 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vincias. (V) 
V E N D E N S E magnificas condiciones coches 
modernos Delage, Citroen, todo lujo. Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 
F O K D , ocho cilindros, inmejorable. Gara 
ge Cotlsa. Alcántara. 28. (Tj 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene "Balillas". Ooctc 
Gástelo, 20. Teléfono 61598. (7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, an 
tomóvi les , motocicletas. Código, mecánl 
ca, 100 pesotas. Marqués /..ilta. IK . (61 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có" 
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Elscuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora 
50. (2( 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
G A R A G E independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
O C A S I O N . Delage 17 caballos, siete plazas 
convendría diplomático. Teléfono 13765 
(T) 
C O C H E S , camiones y Omnibus usados; di 
ferontes marcas y tonelajes; precios eco 
nómicos . Garage Colisa. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acei. 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B E D E O R D , camión inglés, material, fabn 
caclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad 
Alcántara , 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato Al. 
cántara , 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad rap 
dez, economía . Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 caballos, Al 
cántara , 28. 
C O M P R O , vendo, cambio. Serrano, 55 
tio. Teléfono 54041. 
N E U M A T I C O S todas marcas. Agencia ex 
elusiva "Flresione", Accesorios. Codcs. 
Carranza, 20. (21) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San 
ta Engracia , 6. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto 
móvi les , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
E S C U E L A automovilista, garantiza carnet 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
7 I I P . , cuatro plazas, conducción. Moreno 
Vallehermoso, 44. (3, 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
llo, 7. (2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garantía ob-
tención carnet. Luchana, 35. (3) 
P R O P I O para viajeros, balneario, toreros' 
vendo siete plazas, fábrica como nuevo' 




C I I K V S L E U 77, siete plazas. Doctor Cas-
telo, 19. T e l é f o n o 55954. De 9 a 3. (3) 
V EN DO camioneta Chevrolet, 6 cilindros, 
toda prueba, cambio por coche cuatro 
asientos. Carabanchel Alto. Piqueñas. (3) 
F O R D cuatro puertas. Villamejor, 5. (V) 
S E vende magníf ico coche Oakland, M. 
49.000. R a z ó n : Telefono 43595. De 3 a 5, 
sólo particulares. (7) 
C 1 I K V S L E R 7 plazas, Ford 33, 17 jr g ca-
ballos. Garage España . , (V) 
C I T R O E N 10, ligero. De Soto, Ardita«'C..i-
rage E s p a ñ a . *" (V) 
BA C I L L A , Singcr, Standard, D. K . W., sin 
matricular. Garage España . (V; 
C I I R V S L E K 72, cabriolet 1950, toda prue-
ba; N a h s faetón, 900 pesetas. Garage 
E s p a ñ a . Galileo, 5. (V; 
A I T O P L A X O , Opel descapotable y 4 puei-
tas, F i a t 521, siete plazas, n*ny barato. 
L a ca sa m á s acreditada en coches dt 
ocas ión. Galileo, 5. Garage España. (V) 
V E N D O A m í l c n r Grand Sport, modelo úni-
co. Serrano, 108. ('p^ 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S de ocasión i.wmpu v ^ n a 
Alcalá. 100 (¿'.1 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora, »,76 eábálte 
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica (21) 
C O N S U L T A S 
K M B A R A Z o . matriz iJOuloi e.-ipeci^üc-
Hortaleza. 61. Contesto provincias u 
lt,on)LU,'NKr •Honla!4. a"vi- inincU.,,1.. 
venéreo, silms, blenot. a«ia. espuman, 
rrea sexuales Clínica especializada. I)u 
que Alba . 10. LMez-una, tres-nueve Pro 
vtnclas, correspondencia. (5, 
M E I M C O Loco Ribera Manzanares, Ü, 
Nueve a doce. 
«•I .IMCA KcreUllada Traía' • 
vetiérfeoq, siiili?, análisis. Once-iiná uua 
tro-nueve. Especial. 5; económica ¿. 
b uencarrai. 59, entrada Emilio Menéñd v 
^al lurés . 2 (antes Santa Bárbara) , (lüt 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar 
Corredera Baja , 5. (6j 
A N T I G U O consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
r a s , blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. ^gj 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13, principal. (A) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido, Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas, Santa Isabel, l . 
(20) 
N A K C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duaue. 44. (Ü' 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas-
Médico especialista. Montera. 7, Vi) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, aslstemíla em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
•JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
P K O F E S O K A panes, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista.' Plaza Santa Bárba-
ra. 4 (41645.) (V) 
l t O ( j E L I / t Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(TI 
P R O F E S O R A partos. Consulta, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, l . (T) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871 (3) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda) Vi) 
MO'IORES. maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (2?' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má> 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (TI 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
práctica, facil itándose grandemente estu-
dios y evidenciándose prontamente cono-
cimientos adquiridos. Traducciones. Pro-
fesor Wolseley. Castelló, 37. (*' 
L A Casa Utgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. í2 | 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa ^opuUtf 
da mucho dinero. Esparteros, 6. f t j 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos ce 
radio. La casa que mas paga, ^agast*. 
4. Compra-venta. ' 
T K A . I E s caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Telélono 5/77b. Adolfo. ia' 
J E S U S Compra particularmente mobilia-
rios, ropas, máquinas, condecoraciones, 
plata, objetos. Teléfono Í4S83. 
tOiMPRo máquinas escribir muliicop'S' 
las. sumadoras calculadoras, aunque es-
tén empeñadas Enrique uópez. Pue\lJ: 
Sol. 6. lí" 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos: 
voy ráyldo. Pardiñas, 17. Teléfono SZajo-
f 
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es, piso|: ono 52616-(o) 
M L E U L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades . Hermosilla, 87. Paco. 60981. (5) 
A U T O G R A F O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. Bt 
bllotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
¡IMPORTANTISIMO, Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, porcelanas, condecora-
clones, pial*. Casino, 4. Hidalgo. 71330 
(T) 
(PISOS, objetos, "autos" pequeños, pago rá-
pido su valor. Teléfono 21893. (2) 
iCARIDAD harán vendiéndonos barato co-
che butaca para sacar hijo mozo parali-
i tico de Jornalero. Párroco San Lorenzo. 
Pamplona. (3) 
,̂1 BROS, bibliotecas todas clases, compro, 
pago magnlí icamente. Teléfono 13945, (5) 
¡NO venda nada sin avisarme, compro pl 
sos enteros, antigüedades, cuadros, obĵ e 
tos arte, condecoraciones, oro. plata, n.á 
quinas coser, escribir, cine, libros, tapi-
ces Ballester. Teléfono 7599a. «18) 
pOMPRO torno mecánico flno, scmiprecl-
slón, 60 a 75, entre puntos. Morell, Hor-
taleza, 17. (21) 
t A G O bien trajes caballero, muebles, oro, 
plata, papeletas del Monte, objetos. L a -
1 fuente. Teléfono 7206S. (T) 
jPASA Magro Alhajas, escopeta», apara 
tos Cotogratlcos. máquinas escribir, oo 
ser. Papeletas Monte. Artículos viaje 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (tfi)i 
MtUBI'I ' '^. alhajas oru. papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espirltq Santo, 2-1 
Compra, venta. Teléfono 17805. (Tj 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquena Ciudad Rodrigo 
Teléfono 15C57 
A V E N T U R A S D E L G A T O F F L I X 
"Jeromín" . la gran rev l . ta para n iños , publica todos los 
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica M n K K V i r . 
S 
" I0\i. Kin/| Fmuifi íyodott. In*. CtMi Hfitun tilín irifmd 
P E R I O D I C O S , revistas coleccionados. Avi 




COCHE-s i l la plegable, buen nao. Buen Su-
ceso, 11, cuarto izquierda. (16; 
I D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Alocua m i'eielo 
no 20603. (T) 
p E N T I S T A . Gurrea, na trasladado su <;on 
sulla de Magdalena, 28. a Alcalá., 22, pn 
i mero (Junto al "cine'' Alcázar) , Tele ío 
no 11536. Dentaduras completas sin pa 
i ladar. '21 
| E N S E Ñ A N Z A S 
I D I O M A S . Enseñanza la más rápida. Aie-
r mán. francés, inglés; diaria. 25; alter-
na. 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
1 domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsieur Séveriu, (T) 
M A E S T R O primaria, ofrécese dar clases a 
domicilio. Teléfono 13323. (T) 
F R A N C E S A , lecciones, acompañar niños. 
Jorge Juan, 55. (T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. E s c n 
bid. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
• T R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París , preparación oposiciones Te-
léfono 57165. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad. 
[ bachillerato, comercio, cultura, meoano-
: grafía (alquilamos), taquigrafía. Idlo-
' mas. dibujo. Fuencarral. 119. segundo. 
(2) 
{GRIEGO, latín, particular. Mesón Paredes. 
15, primero. Frutos. (2) 
I P R E I ' A R A C I O N enfermeras, practicantes, 
matronas. Marqués Leganés . 5. Teléfono 
27884. (3) 
jACADEMIA Domínguez. Cultura gencr--i, 
taquigrafía, mecanografía, 6 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A España . Diurnas, nocturnas, 
colectivas, individuales para retrasados. 
I Admitimos niñas, niños. Taquimecano-
graf ía rápida, estudio, velocidad; idio-
mas, contabilidad, gramática, aritméti-
ca, ortografía. Academia España . Mon-
tera, 36. Teléfono 20018. (21) 
J D I O M A S . Inglés , francés, a lemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
¡PARA aprender moderna taquigrafía es-
pañola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
C A T A S T R O . Grupos reducidos. Clases in-
dividuales; problemas Rústica, Urbana; 
preparación funcionarlos Cuerpo. Caste-
116, 9. (T) 
A L E M A N A , francés, clases tardes, niños. 
51731. Atico, 116; llamar 3-4. ( T ; 
[ P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
¡REPASOS bachiller y derecho, quince du-
ros mes. U n a hora diaria clase. Escr ib ir . 
D E B A T E , número 50308. (T j 
{ G U I T A R R A . Profesor. Desengaño, 29, ter-
cero derecha. Teléfono 21207. (4; 
SEÑORITA lecciones dibujo, pintura a do-
micilio. Teléfono 35966. Nueve-doce. ( E ) 
E S P E C I F I C O S 
B E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A G O estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandia. Asua (Vizcaya). (16) 
F A G A M O S bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos, sellos, escoger. Agen-
cia Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
H O Y , siete tarde, interesante subasta. L u -
na, 21-23. (3) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
¡ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá. 12 (tienda). (3) 
T I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 6C 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O hotel estación Pozuelo. Freigero. 
Santiago, 2; 3 a 5. (A) 
V E N D E S E casa calle céntrica primer or-
den, cerquísíma "Metro", al 7 % Ubre 
Dirigirse: Apartado de Correos, número 
10095. (T) 
E S C O R I A L vendo, permuto hotel, confort, 
Jardín, "tennis", huerta, 140.000 pesetas. 
Teléfono 43570. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Si queréis comprar, ven-
do, sin corredores, dos buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro", principal sitio. Dirigirse: 
Apartado Correos, 10095. (T) 
O C A S I O N . F ina l Pacífico vendo casa cuatro 
plantas, 12 «To libre. Desembolso, 35.000. 
Apartado 7035. (T) 
C E R C E D I L L A compro hotel hasta 100.000 
pesetas. Apartado 435. (6) 
E N calle paralela primer trozo calle Alca-
lá vendo casa, rentando mil pesetas men-
suales, hipoteca Banco. Precio razonable. 
Apartado 6012. (T) 
A D M I N I S T R A R I A finca urbana, empleado 
casa comercial, verdadera referencia y 
moralidad. R a z ó n : L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
E D I F I C A D O para casita, sólo faltan ta-
biques; facilidades. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. Martínez. (5) 
V E N T A hotel, 27 Kilómetros de Madrid 
huerta, jardín, agua abundante. Razón 
José Riaza, Arganda. Madrid. l T ) 
T I N C A regadío Alcalá, diez fanegas. A l -
quilo para patatas. Escr ib ir : D E B A T E , 
número 48819. (T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con ag'i» 
mineral pretuberculosos, véndese. R^zOii 
Apartado 4042. Madrid. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio poi 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid, (¿i 
E N L a Navata (estación) véndese casa 
campo, agua potable, arbolado, muy ba-
rato. Galván. San Lorenzo, 6. (3) 
H O T E L I T O amueblado. Jardín espacioso. 
Junto río, estación San Fernando, 14.800 
pesetas. Goya, 119. Pastor. (7) 
S O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía. Pon!er. 
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
V E N D O hotel Guadarrama, kilómetro 48 
(sin estrenar). Señor Fernández. Atocha, 
39. (3) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, porteria, 
6800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
»!• I N C A S . José María Ortiz de Solórzano, 
compra, venta de fincas rústicas y urba-
; «as , solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
— ¡ C a r a m b a ! L o s p o l v o s d e t a l c o m e — P e r o m e v o y a t i rar p o r l a c h i m e n e a — A h o r a , a h o r a es c u a n d o es toy b i e n , 
h a n pues to q u e p a r e z c o b l a n c o . E s t o n o p a r a a r r e g l a r l o , 
m e c o n v i e n e . 
i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i m i i m i m i i i i i i i m i m i i i i i i i i i H 
— V o y a t r a t a r d e p o n e r m e m u y e le-
gante , y a s í c o n s e g u i r é que n o m e e c h e n . 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
S E vende terreno para edificar en Lk, Na-
vata, con agua, y lindando con la carre-
tera. Razón: Señor Escohotado. Barqui-
llo, 49. ' (T ) 
CASA término de Collado-Villalba, dos 
plantas, 800 metros cuadrados, véndese 
urgente. E0.C00 pesetas. Dirigirse: Apar-
tado 1132. (2) 
H O T E L I T O confort, vendo baratís imo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
P E R M U T O casa por solar, no extrarradio. 
Juan de Austria, 6, primero derecha. (10) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal. Libre car-
gas. 20419. (2) 
C A S A rentando 8.130 pesetas, precio 80.000; 
trato directo dueño. Apartado 471. (10) 
P O Z U E L O , colonia Estación, se vende ho-
tel, gran terraza sevillana, cuarto baño, 
garage, lavadero; casas independientes, 
servidumbre, estufa, arbolado, facilida-
des pago. Razón: Madrid. Covarrubias, 
15. Oficinas. (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
SAN Rafrel , precioso hotellto enmedio 
bosque, rodeado pinos, hermosas prade 
ras. Soberbio panorama. Ideal para re 
poso. Terraza, solárium, lindo Jardín. 
Ambiente purísimo. Urge venta por mar-
cha extranjero, 50.000 pesetas. Escr ib ir : 
Mariano Alcalde. Alcalá, 2. continental. 
(3) 
V E N D O o permuto por casa Madrid sober-
bia finca (Valencia), rentando 260.000 pe-
setas, con casa-palacio. Trinidad. Hile-
ras, 17, Teléfono 15354. (8) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRO solar 15.000 pies, precio alrede-
dor 5 pesetas. Ramo. Eduardo Dato, 34. 
(3) 
P E R M U T A S E ventajosamente casas cén-
tricas Málaga, alquiladas, buena renta, 
por casas Madrid; volumen conjunto y 
capital cerca millón pesetas. Hispama. 
Alcalá. 60. (3) 
A L R E D E D O R E S Madrid, fácil comunica-
ción, alquilaría, compraría, facilidades 
pago; casita modesta, patio grande. Ro-
mero. Zurita, 22. (V) 
V E N D O dos hoteles confortables, baratí-
simos. Colonia Retiro. Viera. Clavijo, 22. 
(A) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artíst icos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 
(2-
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
N E C E S I T O 180.000 pesetas segunda hipo-
teca casas Madrid. Banco, 450.000. Sólida 
garant ía . Reina. 29. once-una. (16) 
DOV 40-90.000 pesetas hipoteca. Teléfono 
96660. (5) 
HAGO hipotecas todas cantidades, reserva, 
rapidez. Teléfono 13589. (V) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
H I P O T E C A S Madrid, 6 % anual. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
D I S P O N G O 60.000 pesetas primera hípote-
6a. Príncipe, 7; 7 a 8. (A) 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo, (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya 75. "Metro" Goya. (TJ 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
escogidas indicamos gratuitamente. In-
ternacional, Príncipe, 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama. 2. 
Paz, 23, junto Sol. (8) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. i.2o) 
K I N O S . Habitación independíente, matri-
monio, señoras; ascensor, teléfono, azo-
teas; 14 pesetas total pensión completa. 
Santa Engracia, 5, terceros (junto plaza 
Santa Bárbara) . ' (T) 
C E D E S E habitación, confort, económica, 
preferente caballero estable formal. Go-
ya, 71. (2) 
H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dató, 6. (10) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
H O T E L Niza. Completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
(10) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, precios mó-
dicos, abonos cubierto. Plaza Santa Bár-
bara, 4. (3) 
P R E C I O S A S alcobas, todo confort, con o 
sin. Pardiñas, 25, principal derecha, ex-
terior. — (T) 
T A t l T I C U L A R , gabinete exterior, con. San 
Andrés , 27, segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica; 
calefacción. Teléfono 11091. (T ) 
H A B I T A C I O N económica, ventilada, pró-
ximo paseo Prado. Zorrilla, 25. Señor 
Deán. (T ) 
H A B I T A C I O N con baño, 6 pesetas. Hotel 
Bristol. Pi Margall, 18. (7) 
P E N S I O N Areneros, estables, viajeros, des-
de 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
C E D O habitación exterior, confort, único. 
Preciados, 10, entresuelo. (3) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Máximo confort. Atico. Pi Mar-
gan, 11. (9) 
E M P L E A D O joven, educado, formal, desea 
pensión en familia reducida. No exige 
lujo, pero sí higiene, comida sana, serie-
dad. Escr iba indicando precio, detalles: 
D E B A T E , 50303. (T ) 
E X T R A N J E R A alquila exterior todo con-
fort, con; teléfono. Doctor Gástelo, 12, 
tercero derecha. (T) 
J O V E N estable desea pensión en familia. 
Escribid detalles y precio a 2311. "Alas". 
Alcalá, 12.' (3) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable, formal, con, sin. Go-
ya, 58. Razón portería. (T) 
S E ceden dos gabinetes exteriores, con, 
sin. Imperial, 5 y 7, tercero derecha. ( E ) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas. Carrera 
San Jerónimo, 9, principal, ( E ) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, precios económicos. 
Cubiertos, 2,50. (A) 
H O R T A L E Z A , 3 (esquina Gran Via) , todo 
confort, matrimonios, amigos, 7,50. Mla-
ml Pens ión . (A) 
E S P L E N D I D A habitación confort, particu-
lar. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N García, amplias habitaciones 
Pensión desde nueve pesetas. Peñalver 
16. (6) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas, ( i ) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente 6,2^ a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, «egundos. (18) 
P E N S I O N cuatro peseras, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7> 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Vía. (2) 
D E S E O huésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
P E N S I O N , 5,50. exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol). 
(3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5. completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arríeta. 8. entresuelo izquierda. 
(2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
. Concepción Arenal, 3, (2) 
ARGÜELLES, gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo, esquina Gaztambide. (3) 
H A B I T A C I O N confort, único. Cuesta San-
to Domingo, 10, entresuelo derecha. US) 
E X T E R I O R , todo confort, dos amigos, 
5.50; individual, 6. Teléfono 24470. Pre-
ciados, 33, escalera derecha, principal. (5) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes. 
Excelente comida, teléfono, baño, etc. Ma-
nuol Longoria, 3. (T) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25.' V ) 
M A T R I M O N I O católico alquila hermosa 
habitación señora o señorita estable. Zur . 
barán, 15. (V) 
G R A T I S facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
dos amigos; esmeradís imo trato. Precios 
económicos. Teléfono 47292. (T) 
S E desea uno o dos huéspedes, vivir en' 
familia honorable. Juan de Austria, 16, 
segundo izquierda. (T) 
P A S E O Recoletos, 14. Completa desde 7. 
Teléfono 52882. (T) 
C E D O gabinete matrimonio o persona sola. 
Lombía, 12, porteria. (3) 
CASA, particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño. Mayor, 29, ter-
cero izquierda. » (A) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
C A S A honorable, tranquila, habitaciones 
modernas, todo confort, comida esmera-
da. Con o sin. Doctor Castelo, 12. Telé-
fono 59833. (T) 
H A B I T A C I O N única, soleada, baño, cale-
facción, cedo señora o caballero edad, 
pensionistas. Goya, 116, entresuelo cen-
tro. ' (T) 
V I U D A distinguida daría pensión uno, dos, 
todo confort; no preguntar portería. Mon-
tera, 6, tercero derecha, exterior. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, gabinete exte-
rior, uno, dos amigos, 30, 35 pesetas. Ala-
mo, 3, primero derecha. (2) 
SEÑORAS católicas ceden habitaciones ex-
teriores, económicas. Martín Heros, 80, 
segundo (Argüel les) . (2) 
C A S A particular, pensión completa, 5 pe-
setas; dormir, 1. Santa Brígida, 4, ter-
cero, L (T) 
G A B I N E T E exterior, particular. Diego de 
León. Teléfono 52708. (T) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 
G A B I N E T E confort, económico, matrimo-
nio, dos caballeros. Teléfono 21687. (2) 
C E D E S E a señora habitación, sin, casa 
lujo, 75. N ú ñ e z Balboa, 30, entresuelo A. 
(3) 
G A B I N E T E elegantísimo, todo confort. 
Paz, 8. Teléfono 20714. (18) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica, 
señorita, caballero. Bola, 13, segundo de-
recha. (5) 
L U J O S O gabinete para 2 amigos, sólo dor-
mir, baño y ropa limpia. Todo confort. 
Teléfono 19688. Gran Vía. (V) 
G A B I N E T E exterior, uno, dos amigos, ma-
trimonio, con, sin. García Paredes, 52, 
principal G. (V) 
P E N S I O N familiar, económica, casa nue-
va, espléndidas habitaciones, uno, dos 
amigos; terrazas, baño, teléfono. Miguel 
Moya, 8, ático (esquina Tudescos). -(18) 
F A M I L I A ofrece pensión señorita, caba-
llero estable. Jerónimo Quintana, 7, pri-
mero, A . (18) 
LA Perla Gallega, desde 6 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
A L Q U I L O buenos exteriores soleados, con-
fort. Veneras, 2, tercero. (5) 
M A T R I M O N I O Interesa pensión, únicos, 
con, señora honorable, cuarto conforta-
ble, preferible barrio Salamanca. Teléfo 
no 21893. (2) 
P E N S I O N todo confort, económica. Aveni-
da Conde Peñalver, 7, tercero derecha. 
(18) 
C A B A L L E R O toda formalidad desea pen-
sión, 5,50, casa particular, preferible úni-
co. Joletana. Carretas, 3, continental. (V) 
E S T A B L E hospedaríase familia honorable, 
poner taller sastre. Pajares. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
UNO o dos en familia. Lope de Rueda, 20, 
principal centro derecha. (T) 
H . T O R N O S , buenas habitaciones, comidas 
caseras, trato familiar, baño, teléfono; 
precios económicos. Fuentes. 5, princi-
pal. (18) 
F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, con-
fort. Alberto Aguilera, 5, entresuelo iz-
quierda. (3) 
" M E T R O " San Bernardo, hermosa habita-
ción exterior, uno. dos amigos, todo nue-
vo, baratís imo. Vallehermoso. 23, prime-
ro C. (4) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos, reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
M U S S O L I N I . Escritos y discursos. Edición 
definitiva, ocho tomos (1914-1933). L a edi-
ción española, confiada por el autor a la 
casa editorial Bosch (apartado 928), de 
Barcelona, empezará a publicarse el pró-
ximo mes de mayo. Pida usted pros-
pecto detallado. (1) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
7 (9) 
Ü N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinarla contable. Vallehermo-
so, 9. (3» 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (TJ 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones; 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
Ü N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cub^,s, 8. (T) 
M A Q U I N A R I A alemana, papel carbón, de 
cintas para máquinas escribir. Baratí-
simas. Ituarte. Percálztegul, 13. Hernanl 
(Guipúzcoa). (2) 
M A Q U I N A S Singer, desde 60 pesetas, ga-
rantizadas, taller composturas. Apodaca, 
6. Teléfono 24943. (8) 
M O D I S T A S 
R O L L A N L L , modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A domicilio. Feljóo, 6, sótano se-
gundo derecha. (3) 
MODISTA, corte, prueba, 6 pesetas. Ramón 
Cruz, 85, tercero derecha. (16) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
S O M B R E R O S señora, precios módicos. He-
churas, reformas barat ís imas. Carretas, 
31, peletería, entresuelo derecha. (V) 
S E Ñ O R A S : Vestidos, abrigos a medida; 
admítense géneros; encargos provincias, 
enviando medidas, ateniéndose instruc-
ciones, confección esmeradís ima; corte 
especial, garantizado; prontitud, econo-
mía. Josefina Sintas. Calle Peligros, 12, 
primero (18) 
M O D I S T A francesa confecciona vestidos 
precios propaganda. Preciados, 30. entre-
suelo, (3) 
MODISTO, ex cortador principales casas; 
vestidos y conjuntos, desde 30 pesetas. 
Altamirano, 19, cuarto. ( E ) 
M O D I S T A acreditada, ofrécese a domici-
lio. Teléfono 72669. (A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2, (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha y 
sillas cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal compelen-
te Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.144, por "Máquina parlante 
perfeccionada". Vizcarelza. Agencia P a -
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 112.956 (a la pa-
tente número 107.394), por "Mejoras en 
las mazas de cardas de algodón". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
<3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.630, por: "Un procedimiento 
para la imperrheablllzaclón de los teji-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 96.490, por "Procedimiento para 
fabricar tubos sin soldadura de prefe-
rencia largos, asi como barras, alambres 
y flejes, según el principio de inyección 
en caliente", concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse al Ne-
gociado de Patentes y Marcas. Madrid. 
(23) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, (11) 
P R E C I S A N S E 50.000 pesetas, dando sólidas 
garant ías , al 10 c/o anual, y devolver se-
gún se estipule. Abstenerse intermedia-
rios y curiosos. Escribid a Petronlo. A l -
calá, 2, continental. (T ) 
R A P I D A M E N T E dinero, comerciantes, em-
pleados, mercancías, muebles, máquinas. 
Reserva. Rulz, 14, primero derecha. (T) 
C A P I T A L I S T A S : ¿Queréis saber mejores 
negocios Madrid? Préstamos, hipotecas. 
Visitad Argos Office. Hortaleza, 17, se-
gundo. (3) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas co-i P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
rrlentcs, terraza. Marqués Valdelglesias, | teléfono, completa, cinco pesetas. Prc-
1, cuarto, (i2) ciados, 29, primero. (16) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Looe de Rueda 24. 
Teléfono 55098. ' ' (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
da, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
V I V O M I R , Alcalá, 67, alquila económica-
mente radios modelos temporada 1933/34. 
(T) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, 
auriculares. Teléfono 75993. (7) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina, 5. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrleta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda), (3) 
500-1.0011 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S mecánico especializado 
máquinas sumadoras, buen jornal; Inútil 
sin estas condiciones. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
S E desea muchacha mayor con Informes, 
para niños. Goya, 75, segundo; de 5 a 6. 
(3) 
E J E C U C I O N de toda clase de obras en 
edificios, estudios y presupuestos. Apare-
jador. E L D E B A T E , número 48.846. (T) 
SEÑORITA distinguida para regentar ven-
ta perfumería, sueldo y comisión ele-
vada. Necesaria fianza metálico, 1.500 pe-
setas. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. (T) 
S E Ñ O R I T A S bien relacionadas, venta ar-
tículos belleza a particulares. Sueldo y 
comisión. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. 
(T) 
N E C E S I T A S E cocinera joven. Informada, 
ayudando casa, sin lavado. Alcalá Zamo-
ra, número 32. (T) 
C O R R E D O R especializado cristalería, va-
jillas, conociendo clientela hoteles, res-
taurantes primer orden. Escribid con re-
ferencias, número 222. Prensa, Carmen, 
16. (2) 
C O R R E D O R especializado artículos ortope-
dia y laboratorio, bien relacionado clien-
tela; se exigirán referencias. Escribid: 
Angel. Prensa, Carmen, 16. (2) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa-
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Práct icas gratis. Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 
C O R R E D O R maderas, conociendo la plaza, 
necesito. Escribid con referencias: "Co-
rredor". L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
F A L T A doncella bien Informada. Monta-
ra, 50, piso A. (2) 
P A R A negocio serlo, mucho porvenir, sin 
riesgo pérdidas, deseo socio aporte 5.000 
pesetas mínimo. Escr iban: 2292. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
; S E Ñ O R A S ! . . . Facilito servidumbre serla-
mente informada. Teléfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
A Y U D A N T A S adelantadas y aprendlzas 
para calle. Castelló, 36, (3) 
H A G O fajas, sostenes, toda clase de orto-
pedia, precios económicos. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
P A R A ampliación de Industria acreditadí-
sima, establecida en Madrid hace varios 
años, con beneficios elevados y constan-
tes, se admitiría socio comanditarlo con 
100.000 pesetas. Sólo trataremos directa-
mente con los Interesados. Escribid: 
"Ocasión única". Apartado 12145. (3) 
N E C E S I T A M O S chóferes, aunque estén co-
locados, para trabajos comisión asunto 
nuevo. Mendlzábal, 3, garage. (18) 
N E C E S I T O doncella, cocinera y para todo. 
Duque Sexto, 14, (23) 
F A L T A asistenta diarta, con Informes, dos. 
tres horas mañanas . Carretas, 3. Conti-
nental. Mart. (V) 
N E C E S I T O francesa catól ica o española 
correcto francés , educar niños. Interna, 
provincia. 57209. (23) 
A G E N T E S comerciales se necesitan, am-
bos sexos. "Acción". Barquillo, 3, prime-
ro; de 5 a 7. (T) 
P A R A despacho jurídlco-admlnlstrativo, 
gestión asuntos oficinas, deseo socio apor-
te 5.000 pesetas. Apartado Correos 8.026. 
Señor A. (T) 
C O C I N E R A informada, veraneo. Teléfono 
18016. (T) 
MODISTO necesita ayudantas adelantadas. 
Altamirano. 19. cuarto A. (E) 
A S U N T O serio, faltan 150.000 pesetas, be-
neficio 70 Círculo Bellas Artes. M. R. 
• ÍA) 
D e m a n d a s 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precía-
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
SEÑORA educada, inmejorables referen-
cias, desea colocarse familia católica. 
35098. (T) 
T A P I C E R O , ebanista económico, cortina-
jes, dentro, fuera Madrid. 33524. (2) 
O F R E C E S E criado sin pretensiones. Chu-
rruca, 1, primero centro derecha. (3) 
C H O F E R mecánico, católico, idioma, ofré-
cese Madrid o provincias, casa particu-
lar. Barrado. Hermosilla, 95. (A) 
CHOFER-mecánico se ofrece sin preten-
siones, ocho años práctica, magníficas 
referencias. Alfredo Pérez. Pez, 16. (T) 
O F R E C E S E Joven, práctico corresponden-
cia, calcula, contabilidad, organización, 
francés, inglés, buenas referencias. EP-
crlban: 2232. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
SUIZO, 4 lenguas,, práctica oficinas, ofré-
cese 2220. Apartado 12145. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
P A R A establecer óptica en Madrid deseo 
socio capitalista, preferible entendido en 
el ramo o comercio. Escribir al D E B A -
TE, número 48747, (T) 
S E ofrece señora, acompañar señora, se-
ñorita, no importa Ir fyera. Alonso Cano, 
60, segundo, C . (T) 
O F R E C E S E asistenta limpieza, mañanas , 
tardes. Barblerl, 8, bajo, 4. 
R A D I O T E L E F O N I A BarDien, s. o&y (T) 
i T R A C T O R E S o coche ofrécese chófer for-
KSTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-i mal, sin pretensiones. Escribid; Arrónlz. calá , 12 (tienda). (¿) Abascal, 6, tercero. 
O F R E C E S E conserje, ordenanza, cobrador, 
análogo. Referencias, garantían, diez 
años misma casa. "Conserje". L a Pren-
sa, Carmen, 16. (2) 
J O V E N contable, auxiliar oficina, cobra-
dor, cosa análoga, ofrécese Madrid, ma-
ñanas, tardes, pocas pretensiones. Ingel-
mo. Saldaña (Falencia). (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
para hoteles, sanatorios, casas particu-
la,res. Cruz, 30, principal. Teléfono 11710. 
(V) 
O F R E S E doncella chica todo. Informadas. 
Teléfono 44523. (5) 
G R A T I F I C A R E mil pesetas quien propor-
cione porteria librea. Escribid: E L D E -
B A T E , número 50.296, (T) 
S E ofrece asistenta, hotel o casa particu-
lar. Libertad. 16. (T) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. 'J eléfo-
no 44748. (T) 
O F R E C E S E doncella formal, infurmadisi-
ma, o cuidar niños. Argensola, 22. yT) 
O F R E C E S E buena cocinera, sólo cocina. 
Avisos: Teléfono 33629. (8) 
SEÑORITA cristiana. Lecciones Primera 
««nseñanza. R a z ó n : Príncipe Vergara, 60, 
primero izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería o 
cosa análoga. Teléfono 57988. ÍV) 
SEÑORA distinguida regentaría casa se-
ñor con hijos, posición. Teléfono 17067. 
(A) 
SEÑORITA daría clase de a lemán, inglés 
o Primera enseñanza, en castellano; tam-
bién por almuerzo iría veranear. E s c r i -
bid: D E B A T E , número 2.708. ( E ) 
O F R E C E S E mujer, informada, tardes, cui-
dar niños o cosa análoga. Goya, 31. (T) 
B U E N A cocinera, repostera, desea buena 
-asa, y doncella, buenlslmaa referencias. 
57988. (V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente . Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
T R A S P A S O piso. Vendo muebles. No ad-
mito prenderos. Alcalá, 108, primero. A. 
(T) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar Elloss. Dato, 6. (V) 
C E D O tienda dos huecos, gran local, ba-
rato. Plaza Bilbao, 2, junto Infantas. (6) 
G R A N pensión, por ausencia dueño, con-
fort, buena clientela. Dirigirse a l : 12453. 
(V) 
T R A S P A S O merendero restaurant "Casa 
Rogelio". Fuente de Amanlel (Cuatro Ca-
minos). No lo necesito. (18) 
P E R F U M E R I A - P a p e l e r l a , urge, gran oca-
sión, glorieta céntrica frente '^letro". 
Razón: Fernando el Católico, 4, tercero 
centro derecha. (T) 
U R G E traspasar local. Nico lás María R l -
vero, 2. (T) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, ausencia. 
Razón: Ventura Vega, 16, huevería. (3) 
T R A S P A S A bar céntrico, 16.000 pesetas, 
con buena venta. Razón: Mayor, 4, fru-
tería. (T) 
F A R M A C I A barrio Chamberí, ganancia 500 
mensuales. Barat ís ima. Vacas. Pardi-
ñas, 42. (T) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, junto 
Opera, no poderla atender. Caños, 6, terr 
cero derecha. (T)" 
P E N S I O N , aguas corrientes. Calefacción, 
mobiliario suntuoso. Magnífico jardín. 
20419. (2) 
P O R ausentarse, traspaso en excelentes 
condiciones acreditadísimo hotel Térml-
nus, de Ceuta. Escriban pidiendo deta-
lles: calle Pedro Meneses, 5. Ceuta. (T) 
¿ D E S E A estanco, pensión, café, taberna, 
bar, frutería, carnecería, aguardientes, 
bodega, tostadero, pastelería, colmado 
merendero, cacharrería, lechería o locales 
céntricos? (Tardes.) Barcelona. 12 vinos. 
(V) 
T R A S P A S O papelería por no poderla aten-
der. Calle de Alcalá, 101. (3) 
T R A S P A S O tinda con sótano y vivienda, 
cualquier Industria, poco alquiler, con o 
sin existencias. Teléfono 44720. (T) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
cala, 12 (tienda). ' (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 
A L B A Ñ I L E R I A , pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tis. Mateo García. Plaza Lavapiés , 5. Te-
léfono 76816. (18) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 cént imos me-
tro cuadrado; ídem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. (T) 
O B R A S albañllería, Vllaseca. Teléfono 
46793. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E S E O piso buena orientación, calefacción, 
ascensor, 10 habitaciones, seis de ellas a 
fachada o jardín. Renta, 350 a 450. E s -
cribir: D E B A T E , número 48810. (T) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escribid: 
Rex. Número 582. Pl Margall, 7. (4) 
R E S T A U R A D O R de cuadros, económico 
Olmo, 12. 
P R E C I S O local céntrico, no importa pe-
queño, pero buenos escaparates, hasta 
10.000 pesetas anuales; o subarrendaría! 
parte local con escaparate. Ofertas: P I 
1078. Apartado 166. San Sebast ián. (9)1 
S E M A N A Santa, autocar a Sevilla, 60 pp-
setaa ida y vuelta. 72049. (18) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (¿^ 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre « 
Teléfono 18603. (3) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aec-
han. Peñalver, 22. ( y ) 
S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con-
fort. No se admiten dementes ni conta-
giosos. Direcc ión: J . Gassls, villa "María 
Josefina . Miracruz. San Sebastián (Gui-
púzcoa), ' j g j 
EÍSfiIoS1TAS « " t e l a d a s , granadinas, 
T^r • ^c^o"' coco- SIrvense domicilio. 
Teléfono 18512, (5) 
Tí<n^AMIEx"r0 n ^ c - n o enfermedades 
incluso crónicas. No cobro hasta cura-
nri < Dloctor Sanz. General Oráa, 12, 
S A N T A Teresa. Espejos manchado» los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. "M 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. pfaZl Salesas, 3. Teléfono 309%. 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio. Uño. Valverde, 3. w 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. m 
P I N T O R económico. Procedimientos prác-
ticos propio. Villanueva, 37, principal. (T) 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones volado-
res, 0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73̂  
P A T H E Baby, alquilamos, compramos, 
vendemos, cambiamos. Cines, m o t o c á m a . 
ras, películas. Malasaña. 19. 47420. (5) 
P I N T O R E S católicos, económicos, especia-
lizados, absoluta garantia. Teléfono 2G0..9. 
(4) 
T I N T O R E R I A "Inglesa". León. 37. Limpia-
mos y teñimos rápidamente. (8) 
R E P R O D U C C I O N , estudio, planos, proyec-
tos, arquitectura, Ingeniería. Teléfono 
26197. , T ) 
V E N T A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas' Al -
calá, 12 (tienda), (3) 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, B. (20) 
C A M A S cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23). 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall L a Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 40 kilos. 5.75; Fabero. 5,50; ' 
almendrilla, 4,90; astillas. 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. «V) 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe* 
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
ARMONIUM aemlnuevo, muy barato. San 
Mateo, 1. Planos. (3) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com» 
pra. venta, alquiler. Antigua Caaa Co-
rredera. Valverde, 20. ('¿) 
R A D I O S japoneses magníficos, umversa-' 
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc -
nica. Martín. Goya, 77. (3k 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
aílnacioneá. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
CASA-Hotel, López de Hoyos, 10 moderno, 
inmediato Castellana. Veintiuna habita-
ciones. Garage. Confort. 11 a 2. (T). 
D I S C O S nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver, 22, (8> 
R L U R I G E R A D O R E S eléctricos, 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. (8) 
E N Navalperal de Pinares se vende mag-
nífico hotel y varias casas en renta, al 
lado de la estación. Señor Laorden, A l -
calá, 126. ( V ) 
V E N D O muebles. Goya, 110, porteria. (1S) 
C E R D I T O S disponibles fin de abril, lecho-
nes pura raza York (Large Whitte;* 
Granja Xel lña. Parga (Lugo). (A). 
C U A D R O S antiguos, liquido colección par-
ticular, baratís imo. Fernando el Santo, 7, 
estudio, tercero derecha. (T) 
H E R R A M I E N T A albañllería. Lote comple. 
to, barátls lmo. Ciudad Jardín. Carretera 
Chamartín. Puente Canallllo. (2) 
P O R testamentarla, magníf ica colección 
cuadros de importantes autores, durante 
15 días. Inútil negociantes. De 11 a 3. 
^Teléfono 12091. (2). 
C A N A R I A S vendo. San Marcos, 3, tercero 
derecha. (2) 
U R G E N T E , estantería, mostrador, porta-
da, escaparate, báscula. Teléfono 34534. 
(8) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista; 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
A R M A R I O frigorífico Electrolux se vende. 
Teléfono 52966; mañanas . (3) 
COMPRO, vendo, cambio, cuadros, mue-
bles, antiguos y modernos. Puebla. 19. 
(10). 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente» 
encontrará en Sastrería Navarro. T a m -
bién admite géneros . Arenal, 10, princi-
pal. (5) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidones cuatro ki -
los, doce pesetas. Env ío provincias. N ú -
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
O C A S I O N . Particular vende estupendo tai. 
plz nudo muy barato. López Hoyos, 7. 
segundo derecha. (18^ 
N O V I O S : Muebles todas clases, baratísi-
mos, 10 meses plazos. Ferraz. 33. i3> 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
POR ascenso y traslado, vendo acreditado 
laboratorio anál is is . Tratar directamente 
Carlos Saes, farmacéutico militar, Ceuta. 
( T ) 
H E R R A M I E N T A albañllería. Lote comple-
to, baratís imo. Ciudad Jardín. Carretera 
Chamartín. Puente Canallllo. (2) 
S E vende plano semlnuevo. Divino Pas-
tor, 28, principal Izquierda. (T) 
M E S A de billar se vende. Paz, 6, segundo 
izquierda. De 2 a 4. (T) 
A U T O P I A N O S , precios baratís imos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4.' 
44400. Servicio domicilio. ( V ) 
P I A N O L A S y píanos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
P I A N O E r a r d , máquina Underwood, bás -
cula médica, véndese. Pablo Iglesias, 53. 
José Gallo. (2) 
H O Y subasta, a las 12 y 4,30, en Dato, 6. 
Realizamos comedores, tresillos, dormito-
rios. camas metal, lámparas, máquinas 
aspiradoras y enceradoras, comO ya sa-
ben los ganguistas. ¡Al precio que quie-
ran pagar! Ocasiones únicas . (2) 
C O M E D O R vendo por ausencia. 400. 42571. 
10-11. (v> 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono' 25300. (18) 
B I C I C L E T A S niños, baratas. Fuencarral, 
108, tercero Izquierda, (§) 
P I A N O Chasaalgne, buen estado. Alberto 
Aguilera, 16, segundo Izquierda. (A) 
V E R A N E O 
L A R E D O . "Villa Esmeralda". Nueva 
confort. Razón: D E B A T E , 40381. todo 
(T) principal. 
(18) 
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C H A R L A S A E R E A S 
P E L I G R O S O T O P I C O 
Se maneja con fruición, por los ad- actúa como arma resolutiva indepen-
versarios del arma aérea—por aquellos diente. Hay otros en los que, siendo 
a quienes la rutina de una formación también resolutiva, requiere para com-
j _ A . • . _ - a_ j-.i-í . i - . . - i i _ T P - i i S » - . doctrinal arcaica, fuerte en prejuicios 
inconmovibles, rebeldes al razonamien-
to apodíctico, impide darse cuenta de la 
trascendencia revolucionaria del nuevo 
elemento de guerra — un cierto argu-
mento que parece a los que lo esgri-
men, definitivo e irrebatible: el de que 
la Aviación no es arma resolutiva. Que 
si es apta para cooperar al triunfo con 
la Marina y el Ejército, no puede, en 
cambio, obtenerlo por si sola. 
Ha llegado la hora de poner térmi-
no a la circulación impune de este tó-
pico que constituye, por su excesiva pu-
blicidad y reiteración, rémora para el 
desarrollo de la Aviación marcial y 
riesgo de estravío para las ideas direc-
trices que deben inspirar la defensa de 
un país contra ataques aéreos. 
Se añade que una batalla no puede 
considerarse ganada si el éxito favora-
ble del combate no se completa con la 
ocupación real y efectiva del terreno, 
y que si la Aviación puede derrotar a 
un ejército o destruir una fortificación, 
carece de poder para ocupar ésta o pa-
ra tomar posesión del terreno en que se 
libró la batalla. 
Con argumentación semejante podría 
pletar su obra la cooperación del Ejér 
cito o de la Marina "como elementos 
auxiliares". 
Supongamos que a una cierta nación 
—España, Italia—convenga ocupar las 
costas argelinas y que se encomienda 
esta misión a la flota aérea. Puede és-
ta, por una acción sistemática de in-
tensos bombardeos: primero, reducir a 
silencio el fuego de las baterías de cos-
ta; destruir, luego, las fortificaciones, 
y. por último, hacer inhabitable para 
el Ejército como para la población ci-
vil el "hinterland" en una profundidad 
de cincuenta kilómetros. Sólo quedaría 
a las tropas amigas la fácil misión de 
desembarcar en puertos desguarneci-
dos e indefensos, mientras los aviones, 
estableciendo una cortina de fuego, im-
pedían al enemigo toda veleidad de re-
acción ofensiva. 
Basta, pues, de tópicos. L a Aviación 
es arma resolutiva, y bien resolutiva; 
más que la Marina y más que ningún 
arma del Ejército aisladamente. 
Que no se olvide esta verdad en nues-
tros planes de defensa nacional; nada 
se habrá hecho en tal sentido si no se 
US FIESTAS DE LA REPUBLICA p - ^-HITO 
negarse eficacia resolutiva a las escua- atiende, ante todo, a proteger al tern-
dras navales, cuyas débiles fuerzas de torio contra el nesgo aéreo, y nada 
desembarco, son insuficientes para ocu- hay para ello tan eficaz como una 
par grandes extensiones territoriales. Aviación fuerte. 
Tampoco la Artillería es arma ocupan- Y no se arguya contra lo que deci-
te, y es, sin embargo, en la guerra mo- mos, que los ejemplos citados presupo 
de'rna, de mayor importancia que la nen una eficacia efectiva de que el ar-
Infanteria y la Caballería. ma aérea carece hoy. No vale citar los 
Una flota aérea, sostienen los defen- resultados escasos o dudosos de tal ejer-
sores del tópico, podrá causar a un país oicio de tiro contra buques. E s éste otro 
grandes destrozos, pero no podrá ocu- tópico, complementario del anterior; no 
parlo sin el auxilio de un ejército te 
V 
G E N T E C O N O C I D A Crónica de sociedad 
( D E L N A T U R A L ) 
rrestre, sin cuya ayuda, el enemigo po-
drá rehacerse al cesar la actuación 
agresiva del aire. Este razonamiento 
implica una confusión de ideas respec-
to a los objetivos y finalidades de los 
hechos militares. 
E n las empresas bélicas, el éxito vie-
ne determinado por la acumulación de 
los resultados obtenidos en una serie de 
combates sucesivos, de diversa impor-
tancia. E n los combates se busca ven-
cer; en la guerra, una paz victoriosa 
por aniquilamiento moral o material del 
adversario. «En táctica — dice Clau-
sewyzt—, el objetivo es la victoria; en 
estrategia, la paz». 
Siendo asi, ¿puede haber nada más 
resolutivo que la acción de un intenso 
bombardeo que, aniquilando las resis 
existe razón alguna para que el tiro 
desde avión sea menos preciso que el 
desde buque—efectuado aquél desde la 
vertical del blanco y sólo a tres o cua-
tro kilómetros en línea recta, y el se-
gundo a 30 kilómetros de distancia y 
contra objetivo invisible, en muchos ca-
sos—; pero aún admitiendo que así fue-
ra, tal inferioridad sería fácil de sub-
I sanar con la reiteración de los tiros. 
Algo análogo decimos respecto al 
avión-torpedero. Si se admite el buque 
de este tipo como elemento útil de una 
escuadra—y de que se admite es prueba 
su existencia—no se puede lógicamente 
rechazar el avión, que, presentando me-
nos blanco que el barco, se acerca y se 
aleja del enemigo a velocidad tres veces 
mayor, pudiendo además evolucionar 
tencias morales del enemigo le obli velozmente en las tres dimensiones del 
gue 'a rendirse aceptando una paz efe esPacio- Si existe aún aMuna úriperfec-
vencido ? ¿ Para qué se precisa una ocu 
pación territorial, más o menos efecti-
va, si se han obtenido las firAlidades 
de la guerra? 
Vamos a demostrar ahora que, aun 
considerados bajo sólo aspecto tácti-
co, prescindiendo de la finalidad esen-
cial de la guerra, la Aviación actuará 
ción técnica en la maniobra del lanza-
miento, se trata únicamente de una in-
ferioridad transitoria, cuya desapari-
ción no ha de ofrecer dificultad insupe-
rable. 
Aunque comulguemos en muchas de 
las teorías del célebre general italiano 
no nos consideramos Douhetistas incon i e , cL ia, . , v. _ ' 5 ' „ ,„f; ¡dicionales; creemos que por ahora no en muchos casos como arma resoluti-i . . . V̂,QC,„. ' - n - ^ K r , A o \ 
va entre ellos en la mayor parte de 
las acciones en que la nuestra está lla-
mada a intervenir, caso de vernos mez-
clados en un conflicto armado. 
E n tal hipótesis, es probable que una 
gran parte de las empresas de guerra 
tengan el Mediterráneo por teatro de 
operaciones. Vamos a examinar algu-
nos de los objetivo? que en dicho mar 
estarían encomendados a nuestra fiota 
aérea. 
Puede ser uno de ellos—y de los más 
Importantes—el interceptar el paso de 
un convoy de tropas que se dirija a 
Francia desde Argelia o Marruecos; 
nadie podrá negar que si nuestra Avia-
ción consigue echar a pique varios bu-
ques y hace retroceder al resto, su ac-
ción habrá sido resolutiva. 
E l hacer levantar un bloqueo de al-
gún punto del litoral o de las Islas Ba-
leares puede ser otro caso de eviden-
te acción resolutiva. Y lo mismo el ha-
cer retroceder, con pérdidas, a una E s -
cuadra naval que intente forzar el pa-
so del Estrecho de Gibraltar. 
No podrá menos de reconocerse tam-
bién que será resolutiva la acción de 
una fuerza aérea que consiga, por su 
fuego, causar tales destrozos en la En-
cuadra naval enemiga que ésta se vea 
obligada a encerrarse en sus Bases, re-
nunciando a toda acción ofensiva y en-
tregando al adversario el dominio del 
mar. 
E n todos estos ejemplos la Aviación 
fivii" wm». •mimu: •':!; mtmmKwmww- r 
M A R M O L E J O 
Hígado. Riñon. Estómago 
Hotel Balneario. 1.° abril a 15 junio. 
puede ni debe prescindir España del 
Ejército ni de la Marina, pero necesita 
también y, digámoslo con entera cla-
ridad, "antes que de uno y de otra", de 
una fuerza aérea eficiente, sin la cual 
serian perdidos los recursos que se em-
plearan en mejorar las otras ramas de 
la defensa nacional, y expuesto además 
a engañosas ilusiones que podrían ser-
nos muy costosas. 
Poseemos algunos elementos navales 
y algunas divisiones terrestres indota-
das; pero, aun mejorados todos estos 
elementos hasta la perfección, carece-
rían de valor si no los protegiera una 
Aviación potente y eficaz. 
Y la triste realidad es que carecemos 
en absoluto hoy de flota aérea. Nuestra 
Aviación no existe. 
Alfredo K I N D E L A N 
El presidente del Consejo 
holandés, restablecido 
L A H A Y A , 10.—El presidente del 
Consejo, señor Coljin, que fué operado 
hace dos semanas, ha sido dado de alta 
y ha abandonado el hospital. 
Sin embargo, no reanudará sus fun-
ciones de gobierno hasta las ñestas de 
Pascua, pues piensa pasar descansando 
algunos días. 
Un general revolucionario 
griego huye al Dodecaneso 
A T E N A S , 10.—El general Vlaches, 
que estuvo complicado en el movimiento 
revolucionario de marzo pasado, ha lo-
grado escapar a las islas del Dodeca-
neso, en una lancha de motor.—Asso-
ciated Press. 
El vapor <<Badagry,, está 
fuera de peligro 
N U E V A Y O R K , 10.—El vapor «Foun-
dland», que ha prestado auxilio al pa-
quebote «Badagry», anuncia que éste se 
halla fuera de peligrp. 
DETENCION DE PBIMO CflHNERA 
N U E V A Y O R K 10.—El juez ha or-
denado la detención de Primo Came-
ra por n9 haber comparecido éste ante 
el Tribunal a responder de numerosas 
infracciones del Reglamento dé circu-
lación. 
que es «una buena persona», y, en reali-
dad, lo es. Hombre bondadoso, discreto, 
bien intencionado y creyente. E n cuan-
to a esto último, le ofendería que alguien 
pusiese en duda lo que él proclama de 
corazón: «soy católico»; y no es menos 
cierto que, en lo fundamental, su vida 
se ajusta a sus ideas religiosas, con ade-
cuación entre la doctrina y la conducta. 
Y, sin embargo... 
Sin embargo, a este hombre, funda-
mentalmente bueno y creyente, le falta, 
como a otros muchos católicos españo-
les de ese tipo, una conciencia religio-
sa, ilustrada por el estudio a fondo de 
la Religión; y, por carecer de ella, incu-
rren a veces, y eso sí, con la mejor bue-
na fe siempre, en errores, no creyéndo-
los tales y por eso manteniéndolos y 
propalándolos como si no lo fueran. Y 
es que todo hombre de fe, pero sin una 
conciencia religiosa ilustrada, corre el 
peligro inminente (en estos tiempos, no 
digamos) de cue, sin él mismo darse 
cuenta, resulte víctima de las doctri-
nas del error, doctrinas no expuestas y 
difundidas en bloque y al desnudo, sino 
de una manera más hábil, más cauta y 
eñcaz, o sea, fraccionadas en supuestos 
afirmaciones aislados, que se escu-
chan y leen, aquí y allá..., y que luego 
oímos, con sorpresa, en labios de cató-
licos, que los repiten de buena fe y co-
mo la cosa más natural. Su ignorancia, 
o también su débil formación religiosa, 
desde el punto de vista doctrinal y apo-
logético, les impiden descubrir el error, 
cuando éste se ofrece y circula, no sólo 
disfrazado, sino diluido en ideas corrien-
tes, en tópicos y hasta en frases suel-
tas, y por eso nos sorprenden a menudo 
algunos excelentes varones y católicos 
sinceros, al oír las afirmaciones o ne-
gaciones, o pareceres y juicios, que lle-
van la marca nacionalista y anticató-
lica. 
E l caso de este buen amigo, no sólo 
creyente, sino fervoroso y que, éntu-
siasta de la acción social católica, ex-
clamaba con profunda emoción, al de-
fenderla: "Para combatirla, nos dicen, 
"que la Iglesia no ha mantenido siem-
pre esta doctrina en materia social; 
que la Iglesia ha cambiado". Bueno, ¡y 
qué! ¿ Qué que haya cambiado ? Si la Igle 
sia no hubiese cambiado antes, ni nun 
para qué las definiciones de los ca, 
Concilios? Todos sabemos que hay nupVnarea. 
Por la señora doña María Luisa Mo* 
gorrón, viuda de Ochoa, y para su hijo 
don Francisco Javier de Ochoa y Mogo, 
rrón, ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Amalia Cavanilleg 
y Vereterra, h i j i de la condesa de Vi, 
vos dogmas, c<»no el de la Inmaculada 
Concepción, que sólo se remonta a 1854, 
y el de la Infalibilidad del Papa, a 
1870". Así, con la mejor buena fe y do 
todo corazón, sostuvo aquel hombre 
(que se dice católico y además lo es) 
una doctrina errónea y... anticatólica: 
la de "que la Iglesia ha introducido 
nuevos dogmas y ha cambiado". Eso, 
seguramente, lo escuchó y lo leyó ¡tan-
tas veces...! Y. sin embargo, eso no 
es cierto, porque lo cierto es... lo con-
trario: que ni la Iglesia ha cambiado 
en veinte siglos ni ha inventado o in-
troducido dogmas nuevos. Los que de-
finió, más tarde, eran creencias anti-
guas que se remontaban a los tiempos 
de los Apóstoles. Lo que la Iglesia hi-
zo o ha hecho, porque era necesario, 
fué poner de relieve esos dogmas, "que 
ya lo eran", y exponerlos más en de-
talle. E s regla de fe: "que debe ser te-
nido como de fe lo que ha sido creído 
por todos, siempre y por todos". E l ca-
so de los dogmas nuevamente defini-
dos y expuestos en los autores anti-
guos con gran seguridad. Asi el dog-
ma de la Inmaculada Concepción es 
una verdad que los doctores de la vie-
ja Sorbona se honraron en sostener, y 
entre las obras de Enrique V I I I (que 
luego promovió el Cisma de Inglate-
rra) fué hallado un libro donde se afir-
maba y demostraba la Infalibilidad del 
Romano Pontífice. Y hay que añadir 
que tanto los doctores de la Sorbona 
E l novio, abogado, pertenece a distin, 
guida familia, y la novia es hija del fl. 
Amalia Cavanilles y Vereterra 
nado teniente de navio don José Cava-
nilles y Peón y de doña Amalia de Ve-
reterra y Armada, condesa de Villarea, 
como Enrique V I I I no hicieron más .hermana de la condesa de la Vega del 
que reflejar las creencias encerradas Sella. Son sus hermanos: Ignacio, inge-
en los escritos de los Santos Padres, niero industrial; José, Isabel, casada 
es decir, en la tradición católica. en agosto de 1932 con don José Manuel 
No. Ni la Iglesia ha cambiado ni in- Cavanilles, y Manolita, casada en abril 
ventó nuevos dogmas. L a Iglesia reci-1 de 1934 con don Manuel G. Escaño y Vi-
bió de su Divino Fundador el depósito ^larnil. 
inmutable de la Verdad, y ella lo ha Los asistentes al acto fueron obse-
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transmitido, intacto e incorruptible, a 
las generaciones que se han sucedido 
durante veinte siglos. L a Iglesia no ha 
cambiado ni cambiará jamás, sin que 
tampoco esto quiera decir que la Igle-
sia sea un bloque sin vida: es una So-
ciedad perfecta a la que Cristo confió 
la misión de enseñar la verdad. Tal vie-
ne haciendo hace dos mil años, y, ¡cosa 
admirable!, esta enseñanza es siempre 
la misma; claro que la misma, porque 
es la verdad, y la verdad es una y no 
varía, no puede variar. L a Iglesia tam-
poco. 
Las pasiones y los caprichos de los 
hombres apelaron a todo para hacerla 
cambiar. E n vano. Los emperadores 
más poderosos de la tierra se esforzaron 
con todo su poder en dictar a la Igle-
sia sus enseñanzas. Inútil empeño. Más 
tarde, en nombre del libre examen y en 
nombre de la Filosofía, le exigieron lo 
mismo. Una vez más, en vano. L a Igle-
sia ha mantenido siempre su doctrina: 
nada ni nadie consiguió desviarla de su 
ruta a través de los siglos. 
Esta es la verdad. Y, sin embargo, 
aquel buen amigo, buena persona, cre-
yente, católico, sin duda, decía... lo que 
además de falso, de erróneo, ningún ca-
tólico puede admitir. Pero lo decía de 
buena fe, con todo su corazón: por igno-
rancia, por carecer de una «conciencia 
religiosa ilustrada con el estudio serio 
de la Religión». Lo decía, como infinidad 
de personas que se encuentran en el 
mismo caso, suelen decir «cosas» seme-
jantes. ¡Cuántas! Y es que abundan de 
un modo asombroso, y no ya entre los 
cultos solamente, sino incluso entre los 
sabios, los semianalfabetos en Religión. 
Curro V A R G A S 
En Danzig suspenden un 
periódico socialista 
DANZIG, 10.—El periódico socialis-
ta "Danziger Volksstime" ha sido pro-
hibido por un plazo de cinco meses, 
por haber publicado varias veces noti-
cias falsas acerca de las elecciones pa-
ra la Dieta y de los acontecimientos 
con ellas relacionadas. 
A pesar de que sus ediciones habían 
sido recogidas varias veces por tal mo 
tivo, el periódico no había cambiado 
en su actitud, por lo cual le ha sido 
impuesta esta prohibición. 
El Parlamento del Irag, 
disuelto por el Rey 
BAGDAD, 10.—El Rey ha disuelto el 
Parlamento y ordenado la celebración 
de nuevas elecciones. E l Monarca ha 
adoptado esta decisión en vista de la 
imposibilidad de conseguir una colabo- el Parlamento 
quiados con una merienda, y la boda 
quedó fijada para muy en breve. 
— E n la mayor intimidad han con-
traído matrimonio en Vigo la bella se-
ñorita Elisa Garra y Domínguez, con 
don Angel de Donesteve y Pérez de 
Castro, vizconde de Pegullal. 
Fueron padrinos doña Luisa Domín-
guez, viuda de Fernández Otero, y el 
marqués de Esteva de las Delicias, que 
estuvo representado por el conde de 
Villar de Fuentes, y testigos, don Ja-
vier Ozores, don Benigno Gorostola, don 
Rafael Garra, don José Porto y don Jo-
sé Antonio Autrán. 
=r:La señora de nuestro querido com-
pañero don Joaquín Arrarás, nacida 
Carmen Subijana, ha dado a luz feliz-
mente a una preciosa niña. 
San Víctor, mártir 
Mañana, esta festividad, es el santo 
del duque de Soma. 
Marqués de Triano. 
Señores Ibáñez y Mellado, Mellado y 
Pérez de Meca, Tartierre y de las Alas 
Pumariño, Chávarri y Poveda, Pradera 
y Espinós. 
Nuestra Señora de lo* Dolores 
También mañana celebran su santo 
la señora viuda de Carsini e hija. 
Necrológicas 
E n San Sebastián ha fallecido repen-
tinamente, el pasado día 8, el ilustrisi-
mo señor don Mariano Areyzaga y Gor-
tázar, Magallón y Munibe, maestrante 
de Zaragoza. 
E l finado pertenecía a conocida fa-
milia española, y era el único hermano 
varón del actual barón de Areyzaga, 
de cuyo titulo es sucesor. Estaba 
casado con doña Natalia Cavero y Sí-
char Alvarez de Toledo y Oliván, de la 
noble casa aragonesa de los condes de 
Sobradiel, condes de Gabardá, de cuyo 
matrimonio son hijas: María Josefa, 
María del Pilar (religiosa del Sagrado 
Corazón), María del Carmen y María 
Ignacia. • 
—Por las almas de doña Carmen Freí-
xinet Albert, que murió el 13 de abril 
del año pasado, y del señor don Pru-
dencio Ortiz y Conde, fallecido el 13 de 
abril de 1933, se aplicarán sufragios en 
varios puntos. 
—Por el eterno descanso del alma del 
excelentísimo señor don Ramón Baillo 
y Manso, conde de las Cabezuelas, se 
celebrarán misas hoy, mañana y pasa-
do en diferentes iglesias de Madrid y 
provincias. 
—Hoy se cumple el X X I I aniversario 
del fallecimiento del doctor don Juan 
Manuel Bravo. Las misas que se celebren 
en las Escuelas Pías de San Antón, se-
rán aplicadas en sufragio de su alma. 
Gran surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S JOYERIA 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z , Zaragoza, 9. 
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ración satisfactoria entre el Gobierno y 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 1) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Romana-Delmoulens 
E n el reloj de la torre de la iglesia dieron las seis. 
Romana soltó la pluma, que había corrido veloz por 
la blanca superficie satinada de las cuartillas, e ir-
guióse con un ademán de desperezamiento. 
E l perfume de las rosas, que le llegaba desde fuera, 
en ráfagas de penetrante fragancia, le recordó los má-
gicos jardines de hechicería encontrados en Asia o en 
Africa, al azar de su vida errante de hija de militar, y 
los recuerdos la solicitaron tan fuertemente y reclama-
ron tan por entero su atención que el trabajo llegó a 
hacérsele insoportable. Experimentaba la necesidad de 
interrumpir la tarea, aunque fuese por breves momen-
tos, de poner en la labor una tregua que le permi-
tiera respirar el aire exterior, mientras su imagina-
ción hacía un recorrido por el pasado. 
Se levantó resueltamente, decidida a tomarse unos 
minutos de descanso; pero antes de trasponer la 
puerta de la amplia estancia, tapizada por completo 
de severas estanterías de roble en las que se alinea-
ban millares de volúmenes encuadernados en piel—y 
en uno de cuyos testeros se mostraba, como dueño y 
señor, el busto en mármol de un general del impe-
rio—recorrió la vasta pieza con la mirada en un vano 
deseo caprichoso de reconstruir su antiguo decorado, 
del que no quedaban ya sino una gran chimenea de 
campana y algunas vigas ennegrecidas, cubiertas de 
pátina. 
No obedecía a un mero capricho, sin embargo, el 
deseo de reconstituir el pretérito ornamental de la 
estancia. Muy pronto tendría que describirla, tal co-
mo fué, en una serie de artículos acerca de su bisa-
buelo—el general barón de Delmoulens—que le había 
pedido su editor para publicarlos en una revista que 
proyectaba fundar. 
Su imaginación, muy viva, le representó a Roma-
na—con la exactitud y fidelidad de detalles con que 
pudiera haberlo hecho una estampa antigua o un 
grabado de la época—la gran sala de la hostería, pues-
ta bajo la advocación de Nuestra Señora del Bosque, 
que, durante siglos habían tenido sus antepasados— 
sencillas y humildes gentes—en aquel apartado rin-
cón de la Chalosse, por el que no pasaba nunca una 
diligencia ni siquiera una silla de posta. Aquí y allá, 
antiguos vasares repletos de vajilla de loza; en el 
centro de la sala, una mesa enorme, alrededor de la 
cual tomaban asiento arrieros, trajinantes y otras 
gentes de parecida condición social que eran, de ordi-
nario, los clientes más asiduos de la casa. 
Ocurría a veces, aunque no frecuentemente, que la 
inesperada presencia de algún noble o señor princi-
pal los confinara en la cocina: caballeros que se habían 
extraviado en la ruta que seguían por haberse inter-
nado en el bosque para buscar un atajo que les hicie-
ra más corto el camino, oficiales del ejército que iban 
a incorporarse a las guarniciones a que fueran desti-
nados, o cazadores, cansados de perseguir a los lo-
bos y a los jabalíes, acaso más modestamente a los 
zorros y a los conejos, y que,—sin importarles que el 
barro adherido a sus toscas botas de monte manchara 
de fango el pulcro y reluciente embaldosado del pa-
vimento—se reponían de su fatiga física devorando 
con excelente apetito una suculenta chuleta asada a 
la parrilla, un muslo de pollo, un trozo de jamón o 
un sabroso guisado de pato, manjares que acostum-
braban a rociar con algunos vasos del generoso vini-
llo de la tierra. 
L a leyenda no se olvidaba de consignar que una tar-
de, ya anochecido, el propio rey Enrique de Francia, 
que se entregaba a sus aficiones venatorias en una 
montería, había llamado a la puerta de la hostería de 
Nuestra Señora del Bosque en demanda de asilo don-
de pasar la noche... 
Fácil es imaginar la agitación que en los dueños de 
la posada, no menos que en sus huéspedes, causó una 
visita de tan alto rango, tan halagadora para todos; 
fuera, llamadas acuciadoras, órdenes dadas apresura-
damente, ladridos de perros, relinchos de bestias, ca-
careos desesperados de aves de corral a las que se 
les retuerce el cuello; dentro, golpear de puertas, 
ruido de platos y copas, tintineo de cubiertos, chispo-
rroteo de frituras en las sartenes; en fin, los mil rui-
dos que en su alocamiento produce un personal de co-
cina poco diestro en el servicio de mesas reales. 
Cuando los nobles y señores principales, huéspedes 
unas horas de la posada, se iban, no sin haber pagado 
liberalmente su hospedaje, la hostería recobraba su 
fisonomía habitual, y de nuevo, el silencio envolvía a 
Peyrelane, el pequeño pueblo de cien vecinos que, en 
otros tiempos, había agrupado los rojos tejados de-
sús casas a la sombra protectora de la abadía de San 
Román. 
En aquellas remotas épocas, lo mismo que en la ac-
tualidad ocurre, eran pocos los forasteros que osaban 
aventurarse por esta región, situada al sur del Adour, 
y en la que numerosas colinas verdeantes encuadran 
extensas llanadas de tierras fértiles. 
Romana sonrió a las escenas que iba evocando en 
su mente. A fuerza de soñar con ellas, de imaginárse-
las, las veía como si estuvieran presentes a su mirada. 
E n aquel momento, por ejemplo, creía estar contem-
plando a la hostelera, con la que, tal vez, tenía ella al-
gún parecido fisonómico aunque sólo fuera el aire de 
familia; ojos negros y brillantes en cuyas pupilas se 
advertían reflejos dorados; una linda boca, de arco pro-
nunciado, que parecía hecha para reír; una tez deli-
cada, suave, de sonrosado color, contra la que nada 
podían los ardores del sol estival, ni los cierzos y ce-
lliscas invernizos; cabellos castaños, de ondas natu-
rales, que dejaban descubierto por delante el coque-
tón pañuelo de seda anudado sobre el moño; en fin, una 
silueta graciosa y esbelta con no se sabía qué cosa de 
empaque y dignidad en el porte, capaz de imponer 
respeto a los más atrevidos. 
Cerca de ella, su marido—un «Román*, como todos 
los primogénitos de la familia—. Desde los tiempos 
ya muy remotos en que loa monjes se habían marcha-
do de la abadía—que por esta circunstancia quedó 
convertida en iglesia parroquial—los Delmoulens habían 
obtenido del Abad el privilegio de tomar por su cuen-
ta, haciéndose cargo de ella, la hostería destinada a 
recibir a los peregrinos. 
Al cabo de un rato, Romana Delmoulens se decidió, 
al fin, a poner término a sus evocaciones, a arrancarse 
a sus sueños. Salió de la vasta pieza llena de libros y 
con paso lento dirigióse a la inmensa cocina sombría 
que era una de las curiosidades de la casa, con su ho-
gar de sólidos pilares, su batería de cobre y sus vi-
gas ahumadas de las que pendían los jamones, las 
sartas de chorizos, y las ristras de cebollas, ajos y 
pimientos colorados. 
Quiteria—una viejeclta menuda y sarmentosa, cuyo 
fino rostro encuadraba una pañoleta negra—inclina-
da sobre una marmita puesta a la lumbre ,vigilaba la 
confección de un potaje de habas del que se exhalaba 
un apetitoso y confortante olor a volatería. 
—He cogido unas fresas para el postre—dijo la an-
ciana irguiéndose al ver entrar a Romana—y para no 
olvidar mis habilidades de repostera, he preparado, 
además, un plato de dulce... Quiere decirse que esta 
noche mi señorita tendrá un menú poco menos que 
digno de un príncipe. 
Romana de Delmoulens no respondió, entretenida en 
acariciar a un soberbio podenco de pelo negro con man-
chas blancas en el lomo y en las patas que, Interrum-
piendo su perezoso dormitar, había salido a su encuen-
tro para lamerle las manos. 
Aunque gozaba de una excelente salud y no les hacia 
dengues a los exquisitos bocados que le ofrecía el 
país de Chalosse, la joven no mostró el más pequeño 
entusiasmo ante las suculencias culinarias anunciadas 
por Quiteria; la verdad era que no lograba habituar-
se a aquellos solitarios yantares durante los cuales 
no sallan de sus labios otras palabras que las muy 
contadas que cambiaba con su vieja y fiel sirviente. 
Cierto que la buena mujer estaba dotada, y hasta 
con abundancia, de un buen sentido natural, esclare-
cido por una profunda y arraigada fé; pero aún así, 
la señorita de Delmoulens estaba condenada a mover-
se dentro de un estrecho círculo de ideas; en el pue-
blo, por otra parte, no había nadie—con la sola excep-
ción del señor cura, hombre de salud muy precaria y 
obligado con frecuencia a guardar cama—capaz de 
elevarse en sus conversaciones por encima de los co-
mentarios simplicisimos que sugerían los aconteci-
mientos de la vida diaria harto monótona. 
Peyrelane, en suma, no había cambiado apenas des-
de los tiempos ya lejanos en que la Hostería de Nues-
tra Señora del Bosque, emplazada al borde de la ca-
rretera, acogía a los viajeros y peregrinos; acaso el 
número de sus habitantes había disminuido algo. B1 
autobús de línea que ponía al ignorado pueblecillo en 
comunicación con el mundo exterior, incitaba a la 
gente jóven, de manera especial a los labriegos mo-
zos, a desertar de la tierra para emprender el vuelo 
con rumbo a la ciudad vecina. Solían argüir, tratan-
do de justificar su ingratitud con el terruño, que se 
morían de tedio, de aburrmiento en aquel «agujero 
(Continuará.) 
